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41458. DÍAz DE VILLEGAS, JOSÉ: La epopeya de Enrique el Navegante 500 años 
después. - Instituto de Estudios Africanos. - Madrid, 1961. - 21 p. 
(24 x 16,5). 
Exaltación de la figura marinera del infante don Enrique y denuncia del anti-
colonialismo actual como una maniobra comunista. - J. N. 
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41459. VIGÓN, JORGE: L'esprit militaire espagnol. A propos de «Servitude et 
Grandeur Militaires» d'Alfred de Vigny.-Preface du général M. CAR-
PENTIER. Avant-propos de B. DE SOUZA. - Guy Le Prat, éditeur. - Pa-
ris, 1961. -'213 p. (19 x 14). 
Traducción de la obra El espíritu militar español. Réplica a Alfredo de Vigny, 
que obtuvo el Premio Nacional de Literatura en 1950. Constituye una réplica 
a la conocida obra del escritor romántico francés, confeccionada a base de 
obras de autores españoles -siglos XVI al XIX- que han tratado de la edu-
cación militar y de las virtudes castrenses. Aunque con escasas referencias a 
la historia de España, la obra tiene importancia por la personalidad político-
militar de su autor y por ser reveladora de una postura ideológica ante el 
problema de lo militar en la sociedad contemporánea. Sin índices de ninguna 
clase. - E. G. 0 
41460. DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Documentos para la historia de Sevilla 
y su antiguo Reino. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXII, núme-
ro 101-102 (1960), 263-274. 
Cf. IHE n.O 39902. Incluye: Instrucción y orden que se ha de observar en ... 
Sevilla ... para la conservación de la salud pública . .. , 1676 (prevenciones en 
tiempos de peste); Consulta de la Cámara de Castilla, 1640 ... (sobre el gran 
número de gente, 8.000 en seis años, sacado de la ciudad para el ejército); 
Informe sobre el estado del Alcázar de Carmona en 1690 (lo pretendían los 
carmelitas descalzos); Población y riqueza de Arcos de la Frontera en 1619 
(datos sobre las alcabalas); y resumen del Compendio de las antigüedades y 
excelencias de la villa de Osuna ... (ms. de 1746, obra de Antonio García de 
Córdoba). Documentos del Archivo Histórico Nacional, de Simancas y de la 
Biblioteca Nacional. - J. N. 
41461. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: Heráldica farmacéutica. - «Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XI, núm. 41 
(960), 25-36. 
Inventario, agrupado por provincias, de los centros (laicos o eClesiásticos) de 
los que conservamos botes de farmacia de cerámica (siglos XVI, XVII Y XVIII), 
con signos heráldicos que indican su procedencia. - J. C. 
41462. LIZÁRRAGA LECUE, RAFAEL: Aportación para un estudio de «Heráldica 
farmacéutica». - «Boletin de la Sociedad Española de Historia de la 
Farmacia» (Madrid), XI, núm. 42 (1960), 61-63. 
Cf. IHE n.O 41461. Noticia de los botes de los monasterios benedictinos de Oña 
(Burgos) y de Samas (Lugo). -J. C. 
41463. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: Trabajos preparatorios para el estudio 
de la heráldica farmacéutica. - «Boletín de la Sociedad Española de 
Historia de la Farmacia» (Madrid), XI (1960), núm. 43, 115-121; nú-
mero 44, 168-174. 
Cf. IHE n.O 41461. Inventario de los centros religiosos que tuvieron farmacia 
antes de 1836, agrupados por regiones y provincias, con notas bibliográficas 
de cada centro. - J. C. 
41464. CusÍ FURTUNET, JOAQUÍN: Los botes de farmacia de la Cartuja de Sca-
la-Dei. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farma-
cia» (Madrid), XI, núm. 42 (1960), 59-61. 
Cf. IHE n.O 41465. Noticia de los botes de farmacia del monasterio de Scala-Dei 
(Tarragona) propiedad de Juan Gallisá, farmacéutico de Benisanet (Tarrago-
na) y los del convento de Cardó (Carmelitas Descalzos) propiedad de Rafael 
Doménech Gallisá, fallecido, profesor de la Escuela de Pintura, Escultura y 
Grabado de Madrid. - J. C. 
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41465. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: Tras los botes de la Cartuja de Scala-
Dei. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» 
(Madrid), XI, núm. 44 (1960), 152-154. 
Rectifica algunos extremos del artículo reseñado en IHE n.O 41464. - J. C. 
41466. MURILLO CAMPOS, FRANCISCO: Un albarelo de la farmacia del monaste-
rio de Santa María de las Cuevas, la cartuja de Sevilla. - «Boletín 
de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XI, 
núm. 43 (1960), 93-97. 
Cf. IHE n.o 41463. Identifica y describe el signo heráldico usado por esta car-
tuja, que permitirá el estudio de sus botes de farmacia. - J. C. 
41467. MONTAÑÉS, LUIS: Relojes olvidados. Sumario de relojería histórica es-
pañola. - Madrid, 1961. -128 p., 32 láms. (24 x 17). 
Reunión de veinte trabajos acerca de varios aspectos de la relojería histórica 
española (siglos XVI-XIX). - S. A. 
41468. F[ERNÁNDE]Z DE BOBADILLA, F.: Ascendencia arnedana de Su Majestad 
la reina de Bélgica. - «Berceo» (Logroño), XVI, núm. 58 (1961), 115-
120, 1 lám. 
Completa un artículo sobre los condes de Rodezno (<<Berceo», núm. 32, 1954, 
345-350) con datos sobre la familia Ximénez-Navarro desde 1575 (Libros pa-
rroqUiales de Sto. Tomás de Arnedo). - C. B. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
41469. QUINTANAR, MARQUÉS DE: Grandeza y miserias del dualismo peninsu-
lar. - «Arbor» (Madrid), XLVII, núm. 180 (1960), 7-29. 
Distingue dos actitudes en las relaciones luso-españolas: dualismo de coope-
ración (durante la dinastia de Aviz) y dualismo de oposición (después de 1640). 
Se opone a la necesidad de «desfilipízar» a España (postulado por Fidelino 
Figueiredo en su obra As duas Espanhas, 1931) como condición previa de una 
futura unidad peninsular. Sin notas. - E. G. 
41470. TERESA LEÓN, ToMÁs: El obispo D. Juan Rodríguez Fonseca, diplomá-
tico, mecenas y ministro de Indias. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Ma-
drid), XIII, núm. 26 U960 [1961]), 251-304. 
Trabajo de síntesis basado en abundante material publicado y algunos docu-
mentos inéditos, sobre este importante miembro de la familia de los Fonseca, 
figura destacada de la política española durante los reinados de los Reyes 
Católicos y de Carlos V. Estudia detenidamente su personalidad política, es-
pecialmente su actuación en Indias, y su actividad como protector de la na-
ciente cultura renacentista. En apéndice: 16 documentos, inéditos y publica-
dos, referentes a él. - M. Ll. 0 
41471. BRÁSIO C. S. SP., ANTÓNIO: Os projectos para a navegabilidade do 
Tejo. - «Anales de la Asociación Española para el Progreso de las 
Ciencias» (Madrid), XXIV, núm. 2 (959), 419-427. 
Notas referentes a los estudios realizados sobre la navegabilidad del Tajo, 
especialmente desde Aranjuez a Lisboa, en tiempos de los Austrias y en el 
siglo XIX. En apéndice, dos documentos 0581 y 1624) de la Biblioteca Nacional 
de Madrid y del Archivo de la Torre do Tambo. - R. O. 
41472. GIOFFRÉ, DOMENICO: Genes et les foires de change. De Lyan d Besan-
con. - École Pratique des Hautes Études. VI· Section. Centre de Re-
cherches Historiques «Affaires et gens d'affaires», XXI. - S.E.V.P.E.N. 
- París, 1960. - xv+293 p. (25 x 16,5). 
Estudio documentado en fondos de diversos archivos genoveses y en el Muni-
cipal de Lyon, y en una abundante y selecta bibliografía. Desde el punto de 
vista español interesa: a) por destacar la importancia financiera de Génova 
en la lucha hispano-francesa por el dominio de Italia 0494-1535); b) por va-
lorar las consecuencias financieras que representó para Francia el golpe de 
estado de Andrea Doria (1528); c) por señalar la futura importancia de la ciu-
dad imperial de Besancon en la expansión del crédito genovés. Breve glosario 
ítalo-francés. índices de materias y general. - E. G. 
41473. BOWMAN, J. N.: The Vara de Burgos. - «Pacific Historical Review» 
(Berkeley-Los Angeles), XXX, núm. 1(1961), 17-21, tres ilustraciones. 
Detallada descripción del patrón de dicha unidad de medida conservado en 
el archivo municipal de la citada ciudad castellana, y que data de 1568; no-
ticias sobre su empleo y variabilidad en las Indias Españolas hasta el si-
glo XVIII. - G. C. C. 
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41474. GRAELLS, EUDALDO: La «Farga» catalana en las comarcas gerundenses. 
- «Revista de Gerona», VII, núm. 16 (961), 57-62, 2 mapas, 2 foto-
grafías. 
Notas generales sobre su técnica, producción (s. XVIII) y distribución geográ-
fica en la provincia de Gerona. Reproduce una contrata de 1652, existente en 
el Archivo-Museo de Ripoll. - A. G. 
41476. MONTOTO, SANTIAGO: El .teatro, el baile y la danza en Sevilla. - «Ar-
chivo Hispalense» (Sevilla), XXXIII, núm. 103-104 (1960) 371-385. 
Breves ncticias sobre los corrales y teatros sevillanos de los sigl~s XVI a XIX 
basadas en fuentes impresas. Referencias, muy breves, a las danzas populare~ 
sevillanas. - A. D. 
Aspectos religiosos 
41477. BATLLORI S.1., MIGUEL: Los jesuitas y la combinatoria luliana. - En 
«V Convegno Internazionale di Studi Umanistici. Oberhofen, Settem-
bre 1960» (Centro Internazionale di Studi Umanistici, Roma. - Cedam, 
Padova, 1960), 217-220. (Separata.) 
En los primeros años de la Compañía el lulismo místico ejerce cierta influen-
cia sobre ella e incluso sobre su mismo fundador; en cambio, la combinatoria 
luliana cuenta con la oposición de personalidades como Suárez y Belarmino. 
En el siglo XVII, al imponerse aquélla por su esoterismo, despierta el interés 
de los pensadores jesuitas A. Kircher y Sebastián Izquierdo, los cuales con-
tribuyen a transmitirlo a Leibniz. En el xvrn, el lulismo critico de Custurer 
en Mallorca y de los Bolandistas en Amberes influyen poderosamente en la 
difusión de la combinatoria luliana en Europa. - R. Gs. 
41478. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: La capilla capitular de la Concepción 
de la Iglesia del Convento de San Francisco el Real de Jerez de la 
Frontera, 1539-1777. - Publicaciones del Centro de Estudios Históricos 
Jerezanos. Segunda Serie, núm. 12. -Jerez de la Frontera, 1960.-
96 p. (30 x 21). 
Estudio documental de la fundación -a instancias del teólogo fray Luis de 
Carvajal- de la cofradía concejil jerezana bajo la advocación de la entonces 
pía creencia en la Inmaculada Concepción, así como de la erección de la 
capilla y vicisitudes de la administración y bienes de aquélla hasta 1777. En 
apéndice, 10 piezas referentes al tema, una de ellas indicando los autores de 
los retablos y pinturas concepcionistas de la citada capilla. La documentación 
procede del Archivo Capitular Jerezano. índices onomástico, bibliográfico y 
general. Sin ilustraciones. - E. G. 
41479. GASOL PBRO., JOSÉ MARÍA: Los capuchinos en Manresa. - «Bages» 
(Manresa), IX, núm. 104 (1961), 10-12, 3 figs. 
Amplia noticia histórica informada (1583-1961) de los tres conventos e igle-
sias levantadas por los capuchinos en la ciudad (prov. Barcelona) y de 98 frai-
les manresanos, con apoyo especial en la obra del historiador local del si-
glo XVII Magín Canyelles yen el Necrologio compilado en 1944 por el padre 
Basilio de Rubí. - M. R. 
41480. LÓPEZ MARTÍNEZ, CELESTINO: Archicofradía Sacramental de Jesús de 
la Pasión. Estudio documental. Aspecto religiOSO y social. - «Archivo 
Hispalense» (Sevilla), XXXII, núm. 101-102 (1960>, 169-193. 
Noticias varias, sacadas en parte del Archivo de Protocolos, sobre esta im-
portante cofradía sevillana, a partir del siglo XVI: incorporación de otras her-
mandades, cultos, privilegios, etc. - A. D. 
Aspectos culturales 
41481. SÁNCHEZ EscRmANo, F.: Cuatro contribuciones españolas a la precep-
tiva dramática mundial. - IIBulletin of the Comediantes» (Chapel Hill), 
XIlI, núm. 1 (1961), .1-5. 
Se refiere a: 1) La Celestina marca la ruptura de la teoría y la práctica gre-
corromana entre la tragedia y la comedia; 2) Torres Naharro adelanta esta 
ruptura distinguiendo entre dos clases de comedias: l!Comedia a noticia» y 
<!Comedia a fantasía»; 3) F. de Avendaño, en su Florisea (1551), reduce la co-
media a tres actos; 4) Lope establece la base de su teatro fecundo con el 
Arte Nuevo. - J. G. 
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41482. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: Noticias documentales sobre la Catedral de 
Valladolid. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía» (Valladolid), XXVI (1960), 188-196. 
Referencias a obras de arte extraídas de algunos Libros de Cuentas <1562-1581, 
1606-1616 Y 1668-1747) Y de los Libros de Acuerdos (1663-1667) del Archivo 
catedralicio de Valladolid. - S. A. 
41483. SANTAMARÍA, ALFONSO R.; y MARTÍN, JOSÉ G~: Iglesia del Convento de 
Santa Isabel. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía» (Valladolid), XXVI (1960), 165-173, 1 fig., 1 lám. 
Descripción de esta iglesia de Valladolid, construida por Bartolomé de Solór-
zano a principios del siglo XVI, con noticias de los artistas que labraron va-
rios de sus retablos, sepulcros, cuadros, etc. - S. A. 
41484. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: La huella española en la escultura portu-
guesa (Renacimiento y Barroco). - Universidad de Santiago, Secreta-
riado de Publicaciones. - Valladolid, 1961. - 60 p., 56 láms. (25 x 17). 
Consideraciones sobre los artistas, gallegos y vizcaínos muchos de ellos, por-
tadores del influjo en lo arquitectónico y escultórico, durante los siglos XVI 
y XVII .. A continuación se presenta la descripción de las obras, alfabetizadas 
por orden geográfico. Bibliografía fundamental. Sin índices. - S. A. 
41485. GOICOECHEA, CESÁREO: Artistas y artífices riojanos. - «Berceo» (Logro-
ño), XV, núm. 57 (1960), 405-445. 
Notas sobre actividades y familias de armeros, arquitectos, escultores, pinto-
res, plateros, vidrieros, etc. de los siglos XVI a XVIII. Publica parte de los con-
tratos, recibos, testamentos. (Archivos Histórico de Protocolos, Municipal y 
de la iglesia Santa María de la Redonda.) - C. B. 
Biografía e historia local 
41486. MUÑoz GARCÍA, JUAN: La plaza de toros de Béjar es la más antigua 
de cuantas existen en España. - Talleres Prensa Española. - Madrid, 
1961. - 38 p. + 3 láms. (24 x 17). 
Pequeña crónica histórico-taurina-literaria en torno de la plaza de Béjar a 
partir de 1667, con noticias acerca de la fiesta taurina en España extraídas de 
la literatura y de la pintura. Aduce documentación local. - E. A. 
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41487. GARDINER, C. HARVEY: William Hickling Prescott: Launching a Barck. 
- «The Americas» (Washington), XV, núm. 3 (1959), 221-234. 
Detallado relato, basado en bibliografía y cartas inéditas conservadas por la 
Massachusetts Historical Society, de las incidencias en la edición de la his-
toria del reinado de los Reyes Católicos, desde que Prescott concluyó el ma-
nuscrito (1836) hasta la halagadora acogida que la crítica le hace en 1838.-
G. C. C. 
41488. JIMÉNEZ BENAMU, LUIS: Plazas africanas de soberanía. - «Archivos del 
Instituto de Estudios Africanos» (Madrid), XVI, núm. 58 (1961), 7-26. 
Conferencia. Resumen de la empresa africana de los Reyes Católicos y evo-
cación histórica de las plazas de Ceuta, Melilla, Alhucemas y Peñón de Vélez 
de la Gomera e Islas Chafarinas. - M. Gu. 
41489. ÁLVAREZ DELGADO, J.: . La conquista de Tenerife. Un reajuste de datos 
hasta 1496. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXVI, nú-
mero 129-130 (1960), 71-93. (Continuación.) 
Cf. IHE n.O 37599. Estudia; principalmente, las piraterías y asaltos (en busca 
de esclavos) que sufrió esta isla desde 1477, en que los Reyes Católicos la 
compraron a los Herrera-Peraza, hasta 1493, en que Alonso de Lugo inicia 
su conquista con licencia de los monarcas. Todo ello a través de la actuación 
y expediciones de los personajes más destacados de este período: Pedro de 
Vera, Pedro Hernández Saavedra, Lope de Salazar y Francisco Maldonado. 
Notas. - A. G. 
41490. ÁLVAREZ DELGADO, J.: La conquista de Tenerife. Un reajuste de datos 
hasta 1496. - «Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XXVI, nú-
mero 131-132 (1960 [1961]), 245-297. (Continuación.) 
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Cf. IHE n.o 37599. Se estudia la primera campaña de Alonso Fernández de 
Lugo para la conquista de Tenerife, terminada con su huida a. Gran Canaria 
después de la derrota de La Matanza de Acentejo. Establece su cronología de 
enero a mayo de 1494. Revisa las anteriores actividades de Alonso de Lugo 
en relación con Tenerife. - N. C. 
41491. SERRA RÁFOLS, ELÍAS: La Datas de Tenerife. - «Revista de Historia 
Canaria» (La Laguna), XXVI, núm. 129-130 (1960), 123-138. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.O 37683. Continúa con la publicación de 89 extractos de cédulas co-
rrespondientes al repartimiento de la isla y expedidas por Alonso Fernández 
de Lugo (1500-1513). - A. G. 
41492. TRIFONE, ROMUALDO: Gli Statuti di Cetraro. - «Calabria Nobilissima» 
(Cosenza), XIV, núm. 39-40 (1960), 19-42. 
Publica y comenta las ordenanzas municipales de Cetraro (Calabria), dadas 
por Fernando el Católico (1512), según copia que se conserva en un manuscrito 
de la Biblioteca del Monasterio de Montecassino. - J. C. 
41493. GARCÍA y GARCÍA O. F. M., ANTONIO: Un canonista olvidado: Juan Al-
fonso de Benavente, profesor de la Universidad de Salamanca en el 
siglo XV. - «Revista Española de Derecho Canónico» (Salamanca), 
XV, núm. 45 (1960), 655-669. 
Recensión y descripción interna de 25 manuscritos de tema jurídico (Biblio-
tecas Cabildo de Córdoba, El Escorial, Universidad de Madrid, Universidad de 
Salamanca), que contienen obras de Benavente, profesor de Derecho de Sala-
manca durante 30 años en el reinado de los Reyes Católicos, muy celebrado 
por sus contemporáneos y posteriormente olvidado. - E. S. 
41494. PÉREZ MARTÍNEZ, LORENZO: El Maestro Pedro Daguí y el lulismo ma-
llorquín de fines del siglo XV. - «Estudios Lulianos», IV, núm. 3 
(1960), 291-299. 
A base de las Instrucciones (19 junio 1483) de los síndicos de la parte foránea 
de Mallorca al representante por ellos enviado al rey Fernando el Católico, 
para informarle sobre la persecución del regente de la cátedra luliana Pedro 
Daguí por parte de los Dominicos de Palma, se documentan y estudian algu-
nas circunstancias de la creación y primeras vicisitudes del Estudio General 
Luliano de Palma de Mallorca. Una copia, inédita, del documento (Arch. Dioc. 
Palma de Mallorca, Causa Pía Luliana, ms. n.O 4: Procesos de beatificación 
de R. LlulD se publica en apéndice. - R. Gs. 
41495. AZCÁRATE, JosÉ M.a DE: Unos documentos sobre Juan Guas. - «Boletín 
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI 
(1960), 239-257. 
Proceden del Archivo Histórico Nacional y son de interés para la biografía 
de este arquitecto. Son la carta de arras que otorgó en 1459 y dos testamentos 
(1489 y 1490), además de la fundación y dotación de su capilla funeraria en 
la parroquia toledana de San Justo (1495). - S. A. 
41496. DURLIAT, MARCEL: Henri Laurer, enlumineur d Mirepoix. - En «Pays 
de l'Ariege» (IHE n.o 41029), 83-89, 1 lám. 
Publica y comenta dos documentos (Archives des Pyrénées Orientales) rela-
tivos a la elaboración de un libro de coro (1510-12) para la iglesia de La Real 
de Perpiñán. Intervino en la obra el iluminador parisiense, residente en Mi-
rapoix, Henri Laurer, del que hasta ahora no había noticia. Sugiere la posi-
bilidad de identificar a Laurer con el anónimo autor de las miniaturas del 
pontifical de Philippe de Lévis. - J. M. 
AUSTRIAS 
41497. FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: ¿Austria o Habsburgo-Lorena? - «Hoja 
Informativa del Instituto Internacional de Genealogía y Heráldica» 
(Madrid). VII (1960), núm. 150, 99-100; VIlI (1961), núm. 157, 27-28. 
Expone las razones por las cuales no debe usarse el apelativo Habsburgo-Lo-
rena para los archiduques y miembros de la Casa Imperial de Austria. - M. R. 
41498. Recueils périodiques et sociétés savantes. - «Revue Historique» (Pa-
rís), CCXXV, núm. 1 (1961), 239-248. 
Cf. IHE n.O 40422. Despoje de 39 revistas de historia publicadas en 1960. De 
especial interés para España, no reseñado en IHE: H. WIESFLECKER: Maxi-
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milian 1 und die habsburgish-spanischen Heirats- und Bündnisvertrage von 
1495-96. «Mitteilungen des Instituts für osterreich Geschichtsforsch.» (1959).-
M.R. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
41499. DEvEZE, MICHEL: La vie de la foret francaise au XVIe sii~cle. - École 
Pratique des Hautes Études. VI· Section. - Centre de Recherches His-
toriques (<<Les hommes et la terre», VI y VI,). - S.E.V.P.E.N. - Pa-
rís, 1961. - 2 vols., 325 y 473 p. + 1 mapa (25 x 16). 
Estudio geohistórico, jurídico y económico de los bosques de Francia desde 
1515 a 1610. Trata en especial de las prácticas consuetudinarias relativas a 
aprovechamientos forestales, del artesanado y de las industrias, de la admi-
nistración de los bosques reales y particulares, de las reformas introducida~ 
en la primera mitad del siglo y de sus consecuencias sociales, así como de 
las repercusiones derivadas de las guerras de religión. Aunque sin ninguna 
referencia a España -que, por otra parte, no era de esperar- señalamos la 
importancia de este libro que como tantos otros de la misma colección ofrece 
abundantes enseñanzas metodológicas y temáticas. De interés, también, el 
vocabulario forestal del siglo XVI. Índices. - E. G. 
41500. TENENTI, ALBERTO: Venezia e i corsario 1580-1615. - Editori Laterza.-
Bari, 1961. - 207 p. + 9 láms. s. n. (21,5 x 13,5). l.400 liras. 
Obra profusamente documentada en los archivos de Venecia y Florencia y 
en una abundante bibliografía. Estudia el sistema naval veneciano y su de-
cadencia después de la batalla de Lepanto por las dificultades que ocasionaba 
a la Señoría su neutralidad política ante los conflictos europeos, y por la pre-
sión de los corsarios ilirios, berberiscos, malteses, florentinos, españoles e 
ingleses. Las referencias a España y a sus corsarios son muy escasas. Índices 
bibliográfico y general. - E. G. 
4150l. MARTÍNEZ HIDALGO, JOSÉ MARÍA: La mar en la vida y obra de Cer-
vantes. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 41 (1961), 42-45, 6 figs. 
Divulgación poética ilustrada con curiosos grabados de galeras, galeones, ca-
rracas y cocas (siglos XV-XVI). - M. R. 
41502. LEFEVRE, J.: De 16de, 17de en 18de eeuw. - «Flandria Nostra» (Anvers). 
IV (1959), 345-393. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLIII, núm. 169 (1961), 100. Histo-
ria de la nobleza en los Países Bajos. - N. C. 
41503. SPOONER, FRANK: Régimes alimentaires d'autrefois: proportions et 
calculs en calories. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisationsl} 
(París), XVI, núm. 3 (1961), 568-574. 
Cálculo de las calorías de diversos regimenes alimenticios (entre ellos divc!"-
sos casos españoles de los siglos XVI y XVII) Y de su valor nutritivo. - E. :J.. 
Aspectos religiosos 
41504. LEONARD, ÉMILE G.: BuUetin d'histoire du protestantisme. - «Revue 
Historique» (París), CCXXIII, núm. 2 (960), 387-412. 
Boletín bibliográfico comentado, de especial interés para los investigadores 
de los primeros Austrias españoles. - M. R. 
41505. LEFEVRE, J.: La nomination des archeveques de Malines sous l'Ancien 
Régime. - «Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheid-
kunde Letteren en Kunst van Mechelen»,63 (1959), 75-92. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLIII, núm. 169 (1961), 98. Estudia 
las fases sucesivas del nombramiento de obispos. Referencia al Consejo de' 
Flandes en Madrid. - N. C. 
Aspectos culturales 
41506. TRUEBLOOD, ALAN S.: Tres calas en el Renacimiento español~ - «Anales. 
de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), CXIX, numo 121-122: 
(1961), 15-29. 
Estudia tres figuras del Renacimiento español: Antonio de Nebrija, Juan de 
Valdés y Bernal Díaz del Castillo, de cuyas obras deduce algunos caracteres 
fundamentales del mismo. - R. C. 
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41507. FEBRERO LORENZO F. l., MARÍA ANUNCIACIÓN: La pedagogía de los co-
legios mayores a través de su legislación en el Siglo de Oro. - C.S.J.C., 
Instituto «San José de Calasanz» de Pedagogía. - Madrid, 1960.-
xxvm+286 p. (21 x 16). 
En lo esencial, sistematización y glosa de los aspectos pedagógicos de las cons-
tituciones de dichos colegios, dentro de un ámbito cronológico poco preciso. 
A pesar de la abundante documentación utilizada, el trabajo no alcanza a 
superar los aspectos puramente formales del tema, que es de gran interés, ni 
a imprimirle el sentido del ritmo. Apéndices documental y bibliográfico.-
J. N. 
41508. MuÑoz O. DE M., VICENTE: Las Sumulas de Lógica del curso de Filo-
sofía de Fray Pedro de Oña (1560-1626). - «Estudios» (Madrid), XVII, 
núm. 54 0961>, 411-436, 1 lám. 
Noticia biográfica del mercedario Pedro de Oña (Burgos, 1560 - Gaeta, 1626). 
Exposición general del plan de estudios de Filosofía en la Universidad de 
Alcalá; analiza la ordenación de la obra de Oña, bastante influida por auto-
res contemporáneos, como Soto, Villalpando, etc. - E. S. 
41509. SIERRA S. L, LUIS: La moral política. El antimaquiavelismo en Suárez 
y Gracián. - «Arbor» (Madrid), XLVIII, núm. 183 (961), 281-301. 
Breve exposición de la doctrina maquiavélica. Frente a ella la oposición de 
los tratadistas españoles fue cerrada. Suárez y Gracián forman en estas líneas. 
Suárez no le cita en el De Legibus, pero establece los principios generales 
morales. Gracián en El Criticón le ataca con su ironía mordaz. Se valora la 
obra de Maquiavelo, a quien concede el que pueda ser llamado «Galileo della 
politica», pero, mientras se les niega beligerancia a varias de sus afirmacio-
nes, se intenta encontrar una solución a los problemas tradicionales que el 
binomio bien público - bien privado crea en el orden político. - A. B. 
41510. GIMENO CATTANEO, ÁNGEL: Historia de la Ciencia: el magnetismo entre 
los antiguos. - «Anales de la Asociación Españo13 para el Progreso 
de las Ciencias)) (Madrid), XXIV, núm. 3 (1959), 673-696. 
Breve resumen de la historia del magnetismo, con referencia a estudios de 
los españoles de los siglos XVI y XVII sobre declinación magnética, en especial 
Colón y Alonso de Santa Cruz. - R. O. 
41511. RODRÍGEZ CASTELLANO, JUAN: Notas sobre el Escudero en la Comedia.-
«Bulletin of the Comediantes» (Chapel Hill), XII, núm. 2 (960), 9-12. 
Esboza ligeramente ciertos tipos de escudero que aparecen en el repertorio 
del teatro clásico. - J. G. 
41512. LOZOYA, MARQUÉS DE: El convento de las Descalzas Reales abierto al 
público como Museo. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, 
núm. 134 (961), 190-192, 2 láms. 
Noticia sucinta sobre el contenido de varias estancias de este convento, fundado 
en 1560, y recientemente dispuestas para la visita pública, con profusión de 
cuadros y escuauras, bordados, tapices y piezas de orfebrería, especialmente 
de los siglos XVI y XVII. - S. A. 
41513. A[NASAGASTI], P[EDRO]: Tradición musical en Aránzazu. - «Boletín de 
la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 'el País» (San Sebastián), 
XVII, núm. 4 (1961), 441-442. 
Notas sobre música y músicos del santuario de Aranzazu (Guipúzcoa) en los 
siglos XVI y XVII. - D. R. 
Biografía e historia local 
41514. HERRERO MARTÍNEZ DE AZCOlTIA, GUILLERMO: La población palentina 
en los siglos XVI y XVII. - PrÓlogo de RAMÓN CARANDE. - «Publica-
ciones de la Institución Tello Téllez de Meneses» (Palencia), núm. 21 
(961), 1-115, 3 láms., 5 gráficos. 
Cf. IHE n.O 39688, donde se reseña la tirada aparte de este trabajo. - J. N. 
Siglo XVI 
Obras generales 
41515. CASTRO, AMÉRICO: De la edad conflictiva. - Taurus. - Madrid, 1961.-
221 p. (20 x 14). 
Nueva contribución a la tesis ampliamente expuesta en La realidad histórica 
de España (cf. lHE n.O 15790) -cuya reedición, ampliada, se anuncia-o El 
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autor sUbraya especialmente, como punto central de la españolidad en el si-
glo XVI, la coincidencia entre honra, pureza de fe y sentimiento de supremacía 
personal (o de posibilidad de alcanzarla). La identificación entre limpieza 
de sangre -«yo soy»- y valer personal es, a la larga, clave de la decadencia 
española en todos los órdenes de la vida histórica. Ensayo sumamente suges-
tivo, aunque implique deducciones demasiado amplias e incluya afirmaciones 
discutibles, al dar por desmentidas tesis que siguen siendo ciertas -la as-
cendencia de Santa Teresa, no judía, sino judaizante-. - C. S. S 
41516. WANDRUSZKA, ADAM: Das Weltreich der «Casa de Austria».-«Wort 
und Wahrheib> (Freiburg), XV (1960), 636-637. 
Brevísimo comentario a las siguientes obras: GHISLAINE DE BOOM: Les voyages 
de Charles Quint <IHE n.O 29560). - ROYALL TYLER: Kaiser Karl V (traducida 
del inglés por Hugo v. Haan. - Deutsche Verlags Anstalt, Stuttgart, 1959) (con-
frontar IHE n.O 19733). - MARAftÓN, GREGORIO: Antonio Pérez der Staatssekre-
tiir Philipps Il. (Insel Verlag, Wiesbaden, 1959); Charles-Quint et son temps 
<IHE n.O 31337), y Karl V, Der Kaiser und seine Zeit (lHE n.O 34692). - A. B. 
41517. L[óPEz] M [ENDIZÁBAL] , I[SAAC]: Una breve frase euskérica del si-
glo XVI. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XVII, núm. 4 (1961), 438-440. 
Interpretación de una frase de la Crónica burlesca, de Francesillo de Zúñiga, 
bufón de la corte de Carlos V. - D. R. 
lf..i.storia política y militar 
41518. Homenaje a Carlos V. - Ediciones del Instituto de Cultura Hispánica 
(Publicación núm. 2).-San José de Costa Rica, 1959.-59 p. (20,5 x 13,1). 
Volumen misceláneo que reúne tres artículos que se reseñan por separado. 
Cf. IHE n.OS 41519, 41522 y 42529. - B. T. 
41519. GONZÁLEZ MESA, AMARO: Carlos V y su época. - En «Homenaje a Car-
los V» (IHE n.O 41518), 13-26. 
Ensayo. Después de perfilar los rasgos positivos y negativos de la persona-
lidad del Emperador y establecer las directrices políticas de su herencia, 
ofrece la síntesis del panorama político y cultural en la primera mitad del 
siglo XVI, que supuso la ruptura con lo medieval (Renacimiento, Reforma, 
aparición de las nacionalidades), y la de la política imperial dentro del con· 
texto histórico de la época, cuya inadecuación y fracaso reconoce. Referencias 
bibliográficas. - B. T. 
41520. FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: Perfil de Carlos V. - «Arbor» (Madrid), 
XLIX, núm. 187-188 (1961), 309-320. 
Trabajo de síntesis sobre la figura del Emperador que recoge los enfoques 
aportados por los trabajos recientes; dedica especial atención a la evolución 
de la idea imperial en Carlos V que ha sido objeto de un estudio detenido 
por el autor. Cf. IHE n.O 31416. - M. Ll. 
41521. MENENDEZ PIDAL, RAMÓN: FormaciÓn del fundamental pensamiento po-
lítico de Carlos V. - «Humboldt» (Hamburgo), 1, núm. 4 (960), 11-19, 
2 láms. 
Nueva edición de la obra reseñada en IHE n.OS 31379, 31380 y 34704. -J. C. 
41522. JAÉN-MoRENTE, ANTONIO: Los enemigos de Carlos V. - En «Homenaje 
a Carlos V» (lHE n.O 41518), 5-10. 
Considera e informa sobre los antecedentes históricos de los enemigos polí-
ticos del Emperador (Francia, el Papado, Mauricio de Sajonia, Inglaterra, el 
turco); la política matrimonial familiar, la herencia del Imperio, los emprés-
titos, y la carta de doña Juana relacionada con éstos. - B. T. 
41523. TELLECHEA IDÁGORAs, J. IGNACIO: La renuncia de Carlos V y la elección 
de Fernando de Austria. - «Scriptorium», núm. 7 (1960), 7-8 y 207-
283 p. (24,2 x 17). 
Edición, con un exordio del autor, de los votos de la Comisión cardenalicia 
designada por PauIo IV para que diese su parecer acerca de la abdicación de 
Carlos V y de la elección imperial del archiduque Fernando, actos ambos 
considerados ilegales por la Santa Sede. Utiliza el documento original, hallado 
por él en el Archivo Vaticano, y que J. Schmid conoció sólo a través de co-
pias manuscritas. - C. S. S. 
41524. RODEJA, EDUARDO: Los piratas y la Costa Brava. - «Revista de Gero-
na», VI, núm. 11 (1960), 37-40, 3 fotografías. 
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Generalidades sobre la piratería en la costa gerundense y sistemas de defensa. 
Describe un ataque de la armada de Barbarroja a Rosas y Palamós en 1543, 
sin indicar la fuente bibliográfica. - A. G. 
41525. LAGEIRSE, M.: La joyeuse entré e du prince héritier Phitippe d Gand 
en .1549. - «Anciens Pays et Assemblées d'Étatsll, XVIII (1959), 31-48. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nordll (Lille), XLIII, núm. 169 (1961), 97-98. Estu-
dio de la misma desde el punto de vista de la historia del arte. Comprueba 
una gran tendencia a imitar la antigüedad clásica.-N. C. 
41526. MENNES, J.: De Staten van Brabant en de Blijde Inkomst van kroo-
prins Filips in 1549. - «Anciens Pays et Assemblées d'États», XVIII 
(1959), 49-165. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLIII, núm. 169 (1961), 97. La autora 
se interesa particularmente por el aspecto jurídico e institucional: analiza la 
redacción de un nuevo privilegio para Brabante, con motivo de la visita del 
futuro Felipe 11, que constituye una revisión de la «Joyeuse Entrée» de Car-
los V en 1515. Publica los textos de 1515 y 1549. - N. C. 
41527. REGLÁ, JUAN: Contribución al estudio de la anexión de Portugal a la 
Corona de España en 1580. (La correspondencia cruzada entre Feli-
pe II y el aristócrata gallego don García Sarmiento de Sotomayor).-
«Hispania» (Madrid), XXI, ·núm. 81 (1961), 22-48. 
Mediante tales fondos (1578-1587) -recientemente ingresados en el Archivo de 
la Corona de Aragón- aporta nueva luz sobre los hechos que precedieron y 
siguieron a la incorporación de Portugal a la Monarquía española, y sobre 
las reacciones de los portugueses ante los mismos. En apéndice, 3 documentos 
de 1580, y uno sin fecha (anterior a la incorporación). - E. G. 
41528. DE MADDALENA, A.: Formazione, impiego e rendimento della ricchezza 
nella Milano spagnola. Il caso di Gottardo Frisíani (1575-1608). - En 
«Studi in onore di Epicarmo Corbino» (Milano, 1961), I, 147-182 p. 
Rec. S. J. W. «Rivista Sto rica Italiana» (Torino), LXXIII, núm. 3 (1961), 605-
606. Contribución al estudio de la estructura social lombarda, a la que el autor 
ha dedicado numerosos trabajos monográficos. - J. Ró. 
41529. SCHOFER, l.: «The Dutch revolt anatomizedll. Some comments. - «Com-
parative Studies in Society and HistorYl1 (The Hague), 111, núm. 4 
(1961), 470-477. 
Análisis de la revolución holandesa contra Felipe II y comparación con las 
revoluciones de Inglaterra (1640), Estados Unidos (1776), Francia (1789) y Ru-
sia (1917). Hace hincapié en el papel de las masas iconoclastas de 1566, aun 
siendo la revolución conservadora e incluso medievalizante. - D. L. 
41530. VAN DER ESSEN, L.: La vente aux encheres des effets, de l'argenterie 
et de la vaisselle de don Juan d'Autríche d Namur en 1578-1579.-
«Bulletin de l'Institut Historique BeIge de Romell, XXXII (1960), 
113-169. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nordll (Lille) , XLIII, núm. 169 (1961), 98. Publica 
algunos documentos del Archivo Farnesio de Nápoles; referencias al salario 
de las personas al servicio de Juan de Austria. - N. C. 
41531. KINGDON, R. M.: The polítical resistance of the calvinists in France 
and the Low Countries. - «Church History», XXVII, 220-234. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nordll (Lille), XLIII, núm. 169 (1961), 99. Trata de 
las organizaciones religiosas reformadas como soporte de la acción política, 
del papel de los calvinistas militantes como lugartenientes de los grandes jefes 
(Marnix junto a Guillermo de Orange), de la teoría sobre el derecho a la 
insurrección. - N. C. 
41532. LADEMACHER, H.: Die Stellung des Prinzen von Oranien als Statthalter 
in den Niederlanden von 1572 bis 1584. Ein Beitrag zur Verfassungs-
geschichte der Niederlande. - Rheinisches Archiv, 52. - Bonn, 1958.-
188 p. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLIII, núm. 169 (1961), 98. Examina, 
desde un punto de vista jurídico, la posición del príncipe de Orange durante 
los primeros años de la revuelta contra España. Intenta determinar las atri-
buciones del gobernador, que se transforma de representante y sustituto del 
soberano en un funcionario al servicio de los Estados. Gran acopio de datos, 
pero la exposición no es suficientemente clara y las conclusiones a menudo 
ya conocidas. En este período revo11,lcionario, los hechos ,tienen más significado 
que las posiciones y atribuciones jurídicas. - N. C. 
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41533. VAN DER WOUDE, A. M.: De crisis in de opstand na de vat van Antwer-
peno - «Bijdragen voor de Geschiedenis der Nederlanden», XIV, nú. 
mero 1 (1959), 38-56; núm. 2 (1959), 81-103. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille), XLIII, núm. 169 (961), 99-100. Este 
artículo viene a llenar la laguna que existía en la historiografía de la revuelta 
de los Países Bajos entre la conquista de Amberes (1585) y la llegada de Lei-
cester (1586). En otoño de 1585, un fracaso total amenazaba la revuelta, por 
la pérdida de la ciudad y por las dificultades de orden financiero que de 
ésta resultaron. La ayuda extranjera provocaría un cambio y consolidaría el 
espíritu de resistencia. - N. C. 
Economía, sociedad, instituciones 
41534. VAN HOUTTE, J. A.: Anvers aux XV- et XVI' siecles. Expansion et 
apogée. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (París), XVI, 
núm. 2 (961), 248-278, 4 láms. 
Síntesis del desarrollo comercial de Amberes, realizada mediante una vasta 
bibliografía. Abundan las referencias a mercaderes y productos españoles, y 
se señala la abundancia de numerario implicada en esta corriente comer-
cial.-E. G. 
41535. DA SILVA, JosÉ GENTIL: Echanges et troc: l'exemple des Canaries au 
début du XVI- siecle. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» 
(París), XVI, núm. 5 (961), 1004-1011. 
A través de los Protocolos del escribano Hernán Guerra. La Laguna, 1508-1510, 
editados recientemente por E. González Yáñez y M. Manero Rodríguez (con-
frontar IHE n.o 29551), el autor traza un sugestivo cuadro de la minúscula 
vida económica reflejada en aquella documentación, y en especial examina 
las formas de pago habituales en la éontratación isleña. De ello resulta que 
un 59,8 % del valor total de las compras fue pagado mediante azúcar; un 6,9 
mediante cereales, y un 0,6 mediante ganado. Por lo tanto, la economía de 
trueque dejaba sólo un 32,9 % para los pagos en moneda. - E. G. 
41536. DA SILVA, J. GENTIL: Marchandises et finances. - 11. Lettres de Lis-
bonne. 1563-1578. - 111. Lettres de Lisbonne. 1563-1578. - Presentées 
par ... -École Pratique des Hautes Études. VI' Section. Centre de Re-
cherches Historiques. - S. E. V. P. E. N. - París, 1959-1961. - 2 vols.: 
xVIII+412 p. + 1 mapa pleg.; 494 p. (25 x 16,5). 
Esta obra forma parte de un plan de publicaciones para hacer accesible a los 
historiadores el conjunto de la correspondencia expedida desde Lisboa a los 
Ruiz de Medina del Campo. Entre ambos tomos aparecen transcritas cerca de 
800 cartas de diversos negociar¡tes lisboetas. Van precedidas de una breve pre-
sentación de la personalidad de los más importantes de aquellos correspon-
sales y de un cuadro general de sus actividades que desde Lisboa, y contando 
con las ferias de Medina, Lyon y Amberes, irradiaron por todo el Occidente 
de Europa desde Venecia hasta Hamburgo. índice en cada tomo, y general de 
materias en el III. - E. G. • 
41537. GARCÍA-BADELL, GABRIEL: Las Relaciones descriptivas de los pueblos 
de España. - «Boletín Bibliográfico Agrícola» (Madrid), núm. 44 (961), 
7-18. 
Reedición de un artículo sobre el valor geográfico, agronómico y económico 
de las «Relaciones» que ordenó confeccionar Felipe 11, cuyo cuestionario trans-
cribe y comenta. - E. G. 
41538. Z[UMALDE), I[GNACIO): Venta de una esclava en San Sebastián. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XVII, núm. 4 (1961), 437-438. 
Edita un documento de 1593 (Archivo de Protocolos de Vergara) por el que 
se vende a la señora del Corregidor de San Sebastián una esclava negra, de 
20 años, por 550 reales. - D. R. 
41539. BENNASSAR, BARTOLOMÉ: L'alimentation d'une ville espagnole au XVI' 
siecle. Quelques données sur les approvisionnements et la consomma-
tion de Valladolid. - «Annales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Pa-
rís), XVI, núm. 4 (1961), 728-740. 
Del examen de diversa documentación estadística procedente del archivo de 
Simancas, del Municipal y del Provincial de Valladolid, resulta que el abas-
tecimiento de esta villa era satisfactorio durante la segunda mitad del si-
glo XVI. El consumo de vino y carne eran verosímilmente superiores al con-
sumo medio de los españoles del siglo xx. Sin contar la charcutería, volatería. 
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confitería y verdura, cada vallisoletano disponía teóricamente de 1.580 ca-
lorías. - E. G. 
41540. IV Centenario de Gregorio L6pez, glosador de Las Partidas. Biografía 
por el R. P. Arturo Alvarez, O. F. M., archivero del Monasterio de 
Guadalupe. Conferencia por el Excmo. Sr. D. Rafael Gibert y Sán-
chez de la Vega, Catedrático de Granada, y crónica de los actos cele-
brados en la capital y provincia, organizados por la Excma Diputación 
provincial (Cáceres, abril 1960). - Excma. Diputación Provincial. Ser-
vicios Culturales. - Cáceres, s. a. -78 p. +8 láms. (21 x 15). 
Precisiones biográficas sobre este legista de Carlos I, natural de la Puebla de 
Guadalupe (Cáceres), basadas en los archivos de la localidad, y reseña de los 
actos conmemorativos del IV Centenario de su muerte (560), en la que se 
intercala el texto de la conferencia (lHE n.O 41541) en la que el Prof. Gilbert 
ponderó -valiéndose de un amplio aparato erudito, que se reproduce- el va-
lor de la edición, glosa y versión latina del código alfonsino realizada por 
López. - J. N. 
41541. GmERT y SÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL: IV Centenario de Gregorio L6-
pez, glosador de las Partidas. - Excma. Diputación Provincial de Cá-
ceres. Servicios Culturales. - Cáceres, 1960. -48 p. (21 x 15). 
Estudio prolijo y erudito sobre el jurista Gregorio López (siglo XVI) y su fa-
mosa glosa de Las Partidas, que acompañó como comentario clásico las edi-
ciones de su texto, desde 1555 hasta nuestros días. Analiza minuciosamente: 
a) su labor de editor del gran código alfonsino, b) de glosador del mismo, bajo 
el signo del derecho común. y c) de reelaborador de sus leyes en los resúme-
nes ofrecidos de cada una. Presenta, sobre todo, la postura de Gregorio López 
en numerosas cuestiones de derecho público y privadas, tratadas al socaire de 
su glosa, y destaca certeramente la significación de jurista imperial y romano, 
adoptada por el mismo operando sobre el texto medieval de las Partidas. 
Marginalmente alude a otros puntos de la legislación castellana bajomedieval 
y moderna, el jurista Montalvo, etc. Notas abundantes y copiosas :tomadas de 
los textos originales. - J. F. R. 
Aspectos religiosos 
41542. JUBANY, MONS. NARCISO: El Concilio de Trento y las órdenes inferio-
res al Presbiterado. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXVI, nú-
mero 136-137 (1961), 127-143. 
Analiza los caps. 6 y 27 de reforma, de la sesión 23 del Concilio. En realidad, 
Trento no restauró sólo las llamadas órdenes menores, sino todas las inferio-
res al presbiterado. Expone las causas por las que algunas de estas disposi-
ciones quedaron sin eficacia en la práctica. - J. G. F. 
41543. ANDRÉS, MELQUÍADES: Colegios Mayores y Trento. - «Revista Española 
de Teología» (Madrid), XXI, núm. 83 (1961), 195-197. 
Lista de asistentes al Concilio de Trento, exalumnos de los Colegios Mayores 
de San Ildefonso de Alcalá. San Salvador de Oviedo, El Arzobispo de Sala-
manca, San Bartolomé de Cuenca y Santa Cruz de Valladolid. Breve biblio-
grafía acerca de cada uno. - E. S. 
41544. SARAVIA, CRESCENCIANO: Repercusión en España del Decreto del Con-
cilio de Trento sobre las imágenes. - «Boletín del Seminario de Estu-
dios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI (960), 129-143. 
Se siguen las huellas de este decreto, promulgado en 1563, en los Concilios 
Provinciales y Sínodos Diocesanos de la segunda mitad del siglo XVI, así como 
la intervención del tribunal de la Inquisición, encargado de velar por el es-
tricto cumplimiento de las normas del Concilio de Trento. - S. A. 
41545. H[ERMANO] V[ALENTÍN DE] B[ERRIOCHOA]: Cuarto centenario del pri-
mer catecismo publicado en vascuence. - «Boletín de la Real Sociedad 
Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 2 
(961), 215. 
Noticia de un primer catecismo escrito en vascuence, obra de Sancho de Elso, 
publicado en Pamplona por Adriano Anvers en 1561. - J. C. 
41546. PAREJA S.I., FÉLIX M.: Un relato morisco sobre la vida de Jesús 11 
María. - «Estudios Eclesiásticos», XXXIV, núm. 134-135 (960), 859-71. 
Da a conocer la traducción de un manuscrito árabe existente en el Escorial, 
cuyas opiniones confirman el hecho de que los moriscos seguían interiormente 
fieles a sus antiguas creencias musulmanas.-J. G. F. 
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41547. ESTAL O. S. A., JUAN MANUEL: Culto de Felipe II a san Hermenegildo.-
«La Ciudad de Dios» (El Escorial), CLXXIV, núm. 3 (1961), 523-552. 
Explica cómo llegó al Escorial (1585) una reliquia de san Hermenegildo, pro-
cedente del Monasterio de Sigena (Huesca). Publica interesantes documentos 
sobre el particular (Archivo de El EscoriaD. Intercesión del rey Felipe II 
para lograr la autorizaCión definitiva del culto a san Hermenegildo. - E. S. 
41548. H[ERMANO] V[ALENTÍN DE] B[ERRIOCHOA]: Notas de onomástica guipuz-
coana (Fuenterrabía: 1586). - «Boletín de la Real Sociedad Vascon-
gada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 2 (1961>, 
224-225. 
Lista de la frecuencia de los antropónimos en los bautizados y de los nombres 
y apellidos de los padres y padrinos. Utiliza las partidas del primer libro de 
bautizados conservado en el archivo de esta parroquia. - J. C. 
41549. AGUILAR PBRO., RAIMUNDO: El monasterio de Santa Clara o de Ntra. 
Sra. de los Angeles del Paraíso de Viavero, Entrena (Rioja). Estudio 
histórico. - «Berceo» (Logroño), XVI, núm. 58 (1961), 67-80. (Conti-
nuará.) 
Empieza la historia de este convento fundado por Carlos Ramírez de Arellano 
y su esposa, condes de Aguilar, en 1503 junto a una iglesia abandonada, donde 
aún existe una pintura mural de esta época. Incluye una lista de las monjas 
en 1543. (Archivos del monasterio y de la parroquia y municipio de Entre-
na).-C. B. 
41550. GARCÍA t, HONORIO: Real Monasterio de Santa María de Benifazá.-
«Boletin de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXV, núm. 4 
(1959), 281-291. 
Cl. IHE n.o 35968. Historia del monasterio durante el período próspero de los 
abades trienales (siglo xvI), sobre todo bajo el abad Gisbert. El régimen pasó 
a cuatrienal en 1617, período de conservación de lo adquirido. Destaca al abad 
Cabrera. - C. B. 
41551. LLOMPART, GABRIEL: Los clérigos regulares a mediados del siglo XVI. 
Tres documentos inéditos. - «Regnum Dei» (Roma), núm. 16 (1960>, 
59-77. 
Edición y comentario erudito de tres documentos de archivos italianos rela-
tivos al gobierno de los Teatinos: dos notificaciones al convento de Nápoles 
de las decisiones del capítUlo anual (Venecia, 1546), y un memorial privado de 
asuntos a tratar en capítulo (l562?). El comentario se extiende especialmente 
sobre la solicitud de unión presentada en Venecia por los Somascos, y sobre 
el rezo coral. - J. N. 
41552. COCHERIL, MAUR: La «Peregrinatio Hispanicall de Frere Claude de 
Bronseval. - «Studia Monastica» (Montserrat), III, núm. 1 (1961), 179-
213. 
Avance del estudio de la relación manuscrita (Biblioteca Nacional de París) 
de una visita regular a las abadías cistercienses hispánicas (1531-1533), con-
fiada por el Císter a Edme de Saulieu, y relatada por su secretario Claude 
de Bronseval. Tuvo por objeto cortar los manejos de la Congregación autó-
noma de Castilla, que amenazaban desgajar las abadías portuguesas. Numero-
sas referencias al régimen y condiciones de vida de los lugares visitados. 
Información complementaria sobre los mismos. - N. C. 
41553. ELORDUY S. J., E.: Dos problemas morales en Cano y Suárez. - «Estu-
dios Eclesiásticos» (Madrid), XXXVI, núm. 136-137 (1961>, 21-33. 
Se analiza y compara la doctrina de ambos teólogos sobre la naturaleza del 
ser moral y de la causalidad moral. Se reproducen textos de algunos manus-
critos menos conocidos. Admite cierto influjo de Cano en Suárez. - J. G. F. 
41554. Der heilige Alfons Rodriguez (1531-1617). - Aufzeichnungen des Hei-
ligen über seine mystischen Gebetserfahrungen. Eingeleitet und über-
setzt von MATTHIAS DIETZ S. l., Berlin-West. - «Geist und Lebem) 
(Würzburg), XXX,núm. 6 (1957), 418-425. 
Brevísima indicación biográfica seguida de la traducción de algunos fragmen-
tos de sus apuntes espirituales. - A. B. 
41555. YEOMANS, WILLIAM: Sto Alphonsus Rodriguez. - «The Month» (Lon~ 
don), XXVII, núm. 1 (1962), 20-29. 
Generalidades sobre la doctrina de la vida espiritual de este santo (t 1617).-
A. B. 
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41556. Ros, FIDELE DE: La Premie re traduction fran!;aise de !'«Arte para ser-
vir a Dios». - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIII, núm. 1-2 
(1961), 46-47. 
Descripción de la primera traducción francesa del Arte de servir a Dios de 
Alonso de Madrigal, impresa en Toulouse por Guyon de Boudeville, en 1555. 
Se basa en un artículo de Desbarreaux-Bernard, publicado en «Mémoires de 
l'Académie des Sciences, Inscriptions et Belles-lettres de Toulouse» (Toulouse, 
1879). Breve noticia biográfica del impresor. - S. B. 
41557. OLTRA O. F. M., MIGUEL: La causa formal de la justificación en An-
drés de la Vega, O. F. M. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXVI, 
1961, núm. 136-137 (1961), 5-19. 
Se estudia la doctrina de este franciscano del siglo XVI sobre la esencia de la 
justificación. Consiste ésta para Vega en la gracia santificante, que identifica 
con la caridad. Se compara la doctrina con la de Lutero y los actuales protes-
tantes Barth y Brunner. Pero en lo relativo a Barth, el autor se sirve única-
mente de su comentario a la Epístola a los Romanos, prescindiendo de obras 
posteriores. -J. G. F. 
41558. BRAVO S.!., BERNARDO: El magisterio espiritual de Cordeses. - «Man-
resa», XXXIII, núm. 128 (1961), 239-252. 
Sostiene que la obra indispensable para el estudio de la espiritualidad de 
Cordeses <1518-1601) es el Itinerario de Perfección y que todas las posteriores 
no introducen innovación alguna y reproducen el Itinerario sólo fragmenta-
riamente. Entre éstas estudia los breves tratados De las tres vidas y De la 
oración mental. Compara el manuscrito londinense con el de la Biblioteca 
Colombina de Sevilla, y se inclina por la autenticidad de este último. - J. G. F. 
41559. SAINT-PAULIEN: Saint Fran!;ois Borgia l'expiateur. - Librairie Artheme 
Fayard (Le salon carré). -Paris, 1959. - 356 p., un cuadro genealó-
gico de los Borjas. 
Ampliada recopilación de las biografías del santo precedentes, con un enfoque 
más culturalista y ameno. Critica las exageraciones de tipo «piadoso» comu-
nes a las biografías de los siglos XVIII-XIX. La figura de Felipe II, a la que 
además dedica una nota aparte (p. 327-335), está presentada sólo desde el 
punto de vista más oscuro. índice de nombres. Bibliografía incompleta a la 
que, entre otras, falta la fuente indispensable de las obras del santo según la 
edición de Monumenta. - A. B. 
41560. Diez lamentaciones del miserable estado de los ateístas de nuestros 
tiempos ordenadas por Fr. Gerónimo Gracián de la Madre de Dios, 
Doctor en Sagrada Teología. - Estudio preliminar por el P. OTGER 
STEGGINK, O. Carm. - Instituto de Estudios Polít.icos. - Madrid, 1959.-
283 p. 
Rec. Robert Ricard. «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXVI 
(1960), 259-260. Valora la obra de este místico carmelita del siglo XVI y el es-
tudio preliminar. Remite a otros artículos.-J. V. B. 
41561. JULIEN-EYMARD D'ANGERS O. F. M. CAP.: Les citations de Séneque dans 
les sermons de Louis de Grenade. - «Revue d'Ascétique et de Mysti-
que» (Toulouse), XXXVI (1960), 447-465; XXXVII (1961), 31-46. 
Páginas intrascendentes sobre los fines oratorios de estas citas. - J. V. B. 
41562. O'BRIAN, ELMER: St. Ignatius Loyola. - «The Month» (London), XXVI, 
núm. 6 (1961), 325-333. 
Presenta a Ignacio como místico y como (consecuencia de lo anterior) teólogo 
de la vida espiritual. - A. G. 
41563. A [ROCENA), F[AUSTO): El viaje de Iñigo de Loyola herido.-«Boletin 
de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebas-
tián), XVII, núm. 4 (1961), 436-437. 
Nota acerca de un documento hallado por el P. Recondo, el cual prueba que 
san Ignacio herido fue trasladado de Pamplona a su casa natal pasando por 
Larraun. - D. R. 
41564. Itinerario barcelonés de san Ignacio. - «Pensamiento y Acción» (Bar-
celona), XII, núm. 127 (1951), 24-25. 
DiVUlgación de la actividad de san Ignacio durante sus estancias en Barce-
lona entre 1523 y 1524-26. - C. F. 
41565. GUILLERMOU, ALAIN: Sto Ignace de Loyola et la Compagnie de Jésus.-
Aux éditions du Seuil (Col. Maitres Spirituels). - Par.is, 1960. -189 p. 
75 láms., 2 mapas (18 x 12). 
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Modelo de una sucinta biografía. Bien informado, expone la vida del santo 
y estudia sus principales obras. De la historia de la Compañía presenta algu-
nos de los aspectos más sobresalientes: reducciones del Paraguay, lucha con-
tra el Jansenismo, la cuestión de los ritos chinos, y su estado actual. Muchos 
y curiosos grabados. Breves índices, y tabla cronológica comparada. La bi-
bliografía casi exclusivame:r;¡te francesa (cf. IHE n.O 18375). -A. B. 
41566. BAUMAN S. l., TH: Compagnie de Jésus. Origine et sens primitif de ce 
nomo - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXVII (1961), 
47-60. 
Testigos autorizados parecen afirmar que con el nombre de Compañía de Jesús 
san Ignacio quiso dar a su orden un marcado sentido militar. Defiende que 
Compañía sólo tiene el sentido de «compañero». Para ello analiza el sentido 
de «compañía» en la época y en las obras de san Ignacio, y el lugar que ocupa 
el concepto de «compañero de Jesús» en la espiritualidad del mismo, ilus-
trándolo con la comparación de santa Teresa de Jesús. - J. V. B. 
41567. BERNARD-MAITRE S. l., HENRI: Aux sources de la spiritualité ignatien-
neo - «Revue d'Ascétique et de Mys.tique» (Toulouse), XXXVI (1960), 
336-342. 
Presenta la edición por el P. Cándido de Dalmases de Fontes narrativi de 
S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis, vol. III: Narrationes scriptae 
a 1574 ad initium saeculi XVII, que permitirá precisar algunos puntos de la 
espiritualidad ignaciana.-J. V. B. 
41568. CALVERAS S. l., JOSÉ: Un ensayo primitivo de los Ejercicios, obra de 
Polanco. - «Manresa» (Madrid), XXXIII, núm. 128 (1961), 215-238.; La 
elaboración de los Ejercicios de Polanco. Ibíd., XXXIII, núm. 129 
(1961), 341-362. 
Estudia el autor un manuscrito latino y fragmentario de los Ejercicios que 
se conserva en el archivo romano de la Compañía de Jesús. Examina sus' 
añadiduras y correcciones, y las cuestiones de crítica que plantea, en busca 
de datos sobre los retoques del texto original de san Ignacio. - J. G. F. 
41569. ROUSTANG, FRAN~OIS: Dialektik der «Exerzítien». - «Orientierung» 
(Zürich) (960), 244-246. . 
Reflexiones sobre el libro de GASTON FESSARD .La Dialectique des Exercices 
spirítuels de saínt Ignace <IHE n.O 22998). En nota aduce los articulos que 
sobre este libro se han escrito. Admite el enfoque general, que defiende ante 
los ataques de los adversarios; encuentra, empero, que le falta cierta unidad 
al libro, y que el apartado sobre la «contemplación para alcanzar amor» no 
es convincente. - A. B. 
41570. BERNARD-MAiTRE S. l., HENRI: Les «Annotations» des deux freres OrUz 
sur le traité de l'Election des Exercises Spirituels. (Vers 1541-1546).-
«Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXIV (1958), 393-434. 
Después de presentar largamente a los hermanos Ortiz, compara las Anota-
ciones con el tratado de la Elección de los Ejercicios espirituales. Ello le da 
pie para trazar sinópticamente la historia del texto de los Ejercicios espiri-
tuales desde Manresa hasta su aprobación pontiflcia de 1548. Siguen en tres 
apéndices fragmentos inéditos de los Ortiz. - J. V. B. 
41571. HANSSENS S. l., JEAN-MICHEx.: L'originalité des Exercises Spirituels 
ignatiens. - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXIV 
(1958), 300-325. 
A lo largo de la vida de Cristo, la pobreza, el sufrimiento, etc., no se dieron 
en un grado uniforme (vida oculta - vida pÚblica - pasión). El cristiano que 
quiere imitar a Cristo ¿en qué grado debe admitir estos factores en su vida? 
Los Ejercicios espirituales pretenden dar solución a este problema y, en ser 
un método práctico de lograrlo, está su originalidad. El autor prueba esta 
tesis haciendo un análisis del tratado de la elección. - J. V. B. 
41572. MIECZNIKOWSKI S. l., STEPHANus: Ministerium verbi. Introductio in 
conceptum apostolatus ignatiani. - Roma, 1960. - xrr-84 p. 
Rec. M[ario] Scaduto S. l. «Archivum Historicum Societatis lesu» (Roma), 
XXIX, núm. 18 (1960), 399-406. Critica la idea, defendida por el autor, de que 
la enseñanza en colegios se opone al concepto que san Ignacio tenía sobre el 
apostolado de la Compañía de Jesús. -A. B. 
41573. GONZÁLEZ ARCE, JOSÉ LUIS: Panegírico de san Ignacio de Loyo/a. Ora-
ción sagrada pronunciada en la catedral de Bilbao por el magistral 
de la misma. - Publicaciones de la Diputación Provincial de Vizcaya. 
Bilbao, 1960. - 25 p. (20 x 13). No venal. 
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La figura del Santo es considerada como ejemplo de voluntad de renovación, 
muy oportuna en la hora actual. Ensayo sin pretensiones históricas. - J. V. M. 
41574. PELLÉ-DouEL, YVONNE: Saint Jean de la Croix et la nuit mystique.-
Éditions du Seuil (Col. Microcosme: maitres spirituels, 22). - Paris, 
1960. - 189 p., 74 láms., 1 mapa <15 x 10). 
Buen estudio de divulgación, aunque algunos errores en datos e interpretación 
patentizan su carácter de trabajo de segunda mano. Analiza la «noche mís-
tica» en el sentido simbólico, poético, filosófico y místico que le da el Santo, 
y esclarece el significado de sus poemas, citados al final de cada capítulo. 
Bibliografía sumaria, índice e ilustraciones que, a guisa de documentos, com-
pletan el texto, breve y denso. - M. H. 
41575. JOHANNES VOM KREUZ: Die Gotteslohe. Auswahl aus seinen Werken.-
tibertragen und eingeleitet von IRENE BEHN.-Johannes Verlag.-Ein-
siedeln, 1958. -144 p. <19 x 11,5). 
Sucinta biografía. Estudio estilístico e ideológico de su producción (35 p.). Se-
lección de sus obras: Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llama de 
amor viva. Breve bibliografía e índice de citas. - A. B. 
41576. EMILIO DE SOLANA O. F. M. CAP.: San Juan de Ribera, fundador de la 
Orden Capuchina en el Reino de Valencia. - «Collectanea Franciscana» 
(Roma), XXXI, núm. 1 (1961), 26-60. 
El tema central es la biografía del beato Nicolás Factor (t 1583) que pasó suce-
sivamente por las diversas ramas de la familia franciscana, en busca de una 
mayor perfección. En apéndice, nueve documentos del Archivo Provincialicio 
Capuchino de Valencia. - E. S. 
41577. FIDELE DE Ros O. F. M. CAP.: Les éditions d'Alonso de Madrid hors 
d'Espagne. - ccCollectanea Franciscana» (Roma), XXXI (1961), núm. 2, 
218-229; núm. 4, 644-656. 
Recensión detallada de varias ediciones de la obra de Alonso de Madrid Arte 
de servir a Dios en sus traducciones latinas, francesas, inglesas, flamencas, 
italianas y alemanas. Características intrínsecas y extrínsecas de cada edición 
y lugares donde hoy pueden encontrarse. Cf. IHE n.O 25981. - E. S. 
41578. LOPETEGUI S. l., LEÓN: Influjos de Fr. Domingo de Soto O. P. en el 
pensamiento misional del P. José de Acosta S. l. - «Estudios Eclesiás-
tiCOS» (Madrid), XXXVI, núm. 136-137 (1961), 57-72. 
Acosta <1540-1600) depende de fray Domingo de Soto en tres temas principales 
acerca de los títulos de dominio territorial, derecho de evangelización y liber-
tad de la fe. También en muchas cuestiones referentes a la administración de 
Sacramentos en tierras de misión. Se aparta de él afirmando que es impres-
cindible el conocimiento de Cristo para la salvación. -J. G. F. 
41579. TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: Domingo de Soto y Bartolomé Carran-
za. - ccHispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIII, núm. 26 (1960 [1961]), 
423-442. 
Notas sobre la intervención de Domingo de Soto en los preliminares que con-
dujeron al procesamiento por la Inquisición del arzobispo de Toledo, Carranza. 
Profundiza en el ambiente en que se desarrolló el asunto y en la dramática 
situación en que se encontró Domingo de Soto cuya actuación perjudicó al 
arzobispo al que le unía buena amistad. Estudio basado en el material publi-
cado por el P. Heredia sobre Soto (Madrid, 1961), completado con otros datos. 
Cf. IHE n.o 37777. - M. Ll. 
41580. SANTA TERESA DE JESÚS: Obras: La vida. Camino de Perfección. Las 
Moradas. - Edición, prólogo y notas de ANTONIO COMAS. - Editorial 
Vergara (Colección Clásicos Vergara). - Barcelona, 1961. - 907 p. + 
+ 2 h. s. n. (18,5 x 12). 
Esta nueva edición de algunas obras de santa Teresa -La Vida, Camino de 
perfección y Las moradas-, aporta nuevos puntos de vista (en especial en los 
capítulos III y IV de la introducción), insiste en los ya conocidos y refuta posi-
ciones erróneas. En estos aspectos puede considerarse como una .innovación. 
En todos los casos serán sus mayores argumentos, los propios textos. Si bien 
la utilización parcial de los mismos pueda tener sus peligros, la cautela del 
anotador los evita mediante abundantes y extensas citas. Quizás uno de los 
mayores aciertos sea el calendario teresiano en el que el comentarista nos 
cuenta por lo menudo, todas las vicisitudes de la vida de la Santa, con detalla-
da cronología, que nos permite la comprensión perfecta y completa del siglo. 
El estudio (p. 9-176) va acompañado de una abundante bibliografía. - J. C. C. 
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41581. JORGE S. l., ENRIQUE: De Avila a Becedas, pasando por Ortigosa 1/ Cas-
tellanos. - «Manresa» (Madrid), XXXIV, núm. 130 (1962), 35-50. 
Glosa el autor el viaje de santa Teresa en busca de la curandera de Becedas, 
cuando su primera enfermedad. Se limita a comentar algunos puntos, vgr. la 
fecha del viaje (que según el autor debió ser en 1538 contra lo que dice el 
P. Silverio), el influjo que pudo recibir Teresa del Tercer Abecedario de 
Osuna, que llevaba consigo, y la oportunidad del citado viaje para la conver-
sión del clérigo amancebado de Becedas. - J. G. F. 
41582. BLÁZQUEZ CHAMORRO, J[ULIÁN]: Las cuatro maneras de regar el huerto, 
según Santa Teresa. - «Estudios Abulenses» (Avila), núm. 8<1958 
[1959]), 100-129. 
Sobre los cuatro grados de oración, que enumera en su Vida la mística caste-
llana. - J. Mz. 
41583. JORGE S. l., ENRIQUE: Una «merced» importantísima 1/ trascendental 
en la vida de santa Teresa de Jesús. - «Manresa» (Madrid), XXXIII, 
núm. 128 0960, 195-206. 
Tras un breve resumen de los capítulos precedentes de la autobiografía, ana-
liza el autor la gracia mística narrada en el capítulo 32 de la misma. Se limita 
a reproducir el texto de la santa, glosándolo brevemente. - J. G. F. 
41584. LEROY, OLIVIER: La pénétration des consciences chez sainte Thérese de 
Jésus. - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXIV 
(1958), 449-455. 
Del análisis de los 5 testimonios más fidedignos -de los 38 contenidos en los 
Procesos de canonización- no se puede concluir que su don de penetrar las 
conciencias fuera más allá de una simple sagacidad psicológica. Sin embargo, 
ciertas alusiones en sus escritos inducen a creer que poseía intermitentemente 
un carisma sobrenatural de penetrar las conciencias. - J. V. B. 
41585. LEROY, OLIVIER: Suite au XXVIII· des Fondations. - «Revue d'Ascéti-
que et de Mystique» (Toulouse), XXVI (1960), 202-213. 
Santa Teresa se resistía a incorporar al Carmelo la comunidad de Villanueva 
(de la Jara) a causa de la pobreza del convento y de la región. Pero en la 
oración se le reprochó su falta de confianza en la Providencia. El· autor narra 
los hechos milagrosos con que ésta se manifestó y que tuvieron por protagonis-
ta a la madre Ana de San Agustin, según constan en los Procesos de canoni-
zación de la Santa. - J. V. B. 
41586. LEROY, OLIVIER: Apparitions de sainte Thérese de J ésus. Recherche 
critique. - «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), XXXIV 
(1958), 165-184. 
Examina la historicidad de los hechos y su naturaleza. Las garantías históricas, 
en algunos sobre todo, son inmejorables. N.i las apariciones en vida de la santa 
ni después de su muerte pueden reducirse a simples alucinaciones, dados los 
efectos que las acompañan. - J. V. B. 
41587. LEROY, OLIVIER: Sainte Thérese guérisseuse d'ames. - «Revue d'Ascé-
tique et de Mystique» (Toulouse), XXXVI (1960), 466-485. 
Aduce algunos ejemplos de cómo la santa convertía y llevaba las almas a Dios. 
Seguidamente estudia el binomio contemplación-acción en santa Teresa: la 
acción del apóstol es impelida por lo sentido en la contemplación. En ella el 
estado de unión tiene como consecuencia necesaria la acción apostólica.-
J. V. B. 
41588. ORCIBAL, JEAN: La recontre du Carmel thérésien avec les m1/stiques du 
Nord. - Bibliotheque de l'École des Hautes-Études. - París, 1959. 
Rec. Michel de Certeau S. l., «Revue d'Ascétique et de Mystique» (Toulouse), 
XXXVI (1960), 118-121. Excelente resumen, valora la obra y formula algún 
reparo. - J. V. B. 
Aspectos culturales 
41589. NOELL, RENÉ: A travers le fonds ancien (XVI" S.) de la Bibliotheque 
de Perpignan. - «Cerca» (Perpignan), IV, núm. 11 <1960, 52-61. 
Da noticia de las ediciones de los clásicos griegos y latinos, publicadas en el 
siglo XVI, así como las de autores de la época, conservadas en dicha biblioteca. 
De interés bibliográfico. - J. V. M. 
41590. ANDRÉS O. S. A., GREGORIO: Dos listas inéditas de manuscritos griegos 
de Hurtado de Mendoza. - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, CLXXIV, 
núm. 2 (1961>, 381-396. 
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Noticia de los manuscritos que poseyó Diego Hurtado de Mendoza. ingresados 
en 1576 en la Biblioteca de El Escorial. Perdida la relación original en un 
incendio (671). publica copia de dos relaciones fragmentarias (Biblioteca Va-
ticana). en que se anota un total de 200 obras. - E. S. . 
41591. CORTAZAR, CELINA S. DE: A cuatro siglos de la publicación de «El Cor-
tesano» de Luis Millán. - «Universidad» (Santa Fe. Argentina). núm. 47 
(1961>. 5-25. 
Esboza la figura de Luis Millán, escritor. músico y poeta. y analiza su obra 
El Cortesano, publicada en Valencia en 1561, comparándola con la homónima 
de Baltasar de Castiglione. Bibliografía. - E. Rz. 
41592. GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Orígenes de la universidad benedictina de 
Irache. - «Studia Monastica» (Montserrat). 11. núm. 2 (1960). 309-344. 
Examen crítico de los precedentes 0544-1568). constitución en 1568. y rela-
ciones con Salamanca y con el papado hasta su legalización civil en 1665. 
Refuta que la universidad de Irache tuviera su origen en un traslado de la 
universidad de Sahagún aprobado por Paulo V. Cita el registro de matrícula y 
grados de Irache (1580-1594) y resume los estatutos de la universidad(597). 
Apéndice: 6 documentos del Archivo General de Navarra.-N. C. 
41593. HOERES, WALTER: Bewusstsein und Erkenntnisbild bei Suarez. - «Scho-
lastik» (Freiburg ,i. B.), XXXVI. núm. 2 (961), 192-216. 
Estudio serio de la teoría del conocimiento en Suárez. Se hace resaltar sobre 
todo en ella la inmediatez del contacto intencional con la realidad. El autor 
ve en ello un valor de signo positivo. pues simplifica el complicado proceso 
del conocimiento de la escuela tomista y hace inútil aquel «preconocimiento 
apriori)) que exigen sus intérpretes modernos. En Suárez el «apriori» no es 
otra cosa que la misma facultad de conocer. - E. C. P. 
41594. HERRERO MARCOS, EMILIO: Vida lJ obra de Nicolás Monardes. - {(Cua-
dernos de Historia de la Medicina Española» (Salamanca). l. núm. 1 
(I 962). 61-84. 
Análisis de la obra de dicho m.édico sevillano (1507-1588). Destaca la trascen-
dencia de la misma que. en parte, fue vertida a lenguas extranjeras. Contri-
buyó de modo decisivo a la renovación de la farmacia europea introduciendo. 
mediante la descripción en su Historia medicinal, numerosos fármacos ameri-
canos hasta entonces desconocidos. - J. V. 
41595. M[ATICORENA] E[STRADAl. M[IGUEL]: Nuevos datos sobre Mateo Alemán. 
«Estudios Americanos)) (Sevilla). XX, núm. 103 (1960). 59-60. 
Da cuenta de la existencia en el Archivo de Simancas de documentación que 
aclara el motivo que tuvo Mateo Alemán para diferir su viaje a las Indias 
en 1582: el desempeño en Llerena (Badajoz) del cargo de juez de comisión 
para revisar las cuentas del tesoro de alcabalas de Usagre y Llerena. En 
dicha comisión Mateo Alemán tuvo una serie de conflictos con las autoridades 
que le llevaron incluso a la cárcel. Documentación de la procedencia citada.-
E. Rz. 
41596. GUILLÉN, CLAUDIO: Los pleitos extremeños de Mateo Alemán. 1: El 
Juez, «Dios de la Tierra». - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIII. 
núm. 103-104 (960). 387-407. . 
Avance de un libro sobre Mateo Alemán. Datos (Archivo de Simancas) que 
aclaran una de las etapas más oscuras de la vida del novelista sevillano: 
1582 a 1586. En este intervalo fue Juez de Comisión en Ex.tremadura. y por 
su proceder violento hubo de sostener pleitos que ilustran su carácter y su 
biografía. Se apuntan dos datos que por su gran interés deberían ser desarro-
llados: la naturaleza florentina de la madre de Mateo Alemán y la sospecha de 
que el P. Las Casas tuviera sangre conversa. - A. D. 
41597. BENAVIDES, RICARDO: Francisco de Avendaño 'IJ el teatro renacentista 
español. - «Boletín de Filología» (Universidad de Chile. Santiago de 
Chile). XII <1960 [1961l>. 51-164. 
Estudio sobre la Comedia Florisea del citado dramaturgo (m. 1556), que 
cierra la etapa del teatro español profano de Encina a Rueda (ediciones del 
siglo XVI al XX, nombre basado en el protagonista. autor y fecha de compo-
sición. estructura. prólogo, introito. argumento. trama, temática. tema central 
y secundario. personajes. escenografía y lenguaje). con anotaciones a las ca-
racterísticas lingüísticas de la edición princeps utilizada (con las variantes de 
1553) y transcrita en apéndice en versión íntegra y anotada. Concluye seña-
lando que los motivos pastoriles de Juan de la Encina aparecen mezclados con 
los clásicos y urbanos de la escuela de Torres Naharro y la modificación lin-
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güística del sayagues en su máxima expresión, e incluyéndola en el teatro 
renacentista. Bibliografía. - B. T. 
41598. MADARIAGA, SALVADOR DE: Cervantes and his time. - «The Virginia 
Quaterly Review» (Charlottesville), XXVII, núm. 2 (961), 229-249. 
Ensayo sobre la personalidad de Cervantes, su obra y su época. Considera que 
el lugar eminente que ocupa en la historia de Europa se debe no sólo a su 
espíritu poético, sino también al filosófico. - D. B. 
41599. LIVERMORE, ANN: Cervantes and Sto Augustine. - «The Month» (Lon-
dres), XXVII, núm. 5 (961), 261-277. 
Don QUijote «es una casi ininterrumpida articulación de la Ciudad de Dios, 
con referencias a las Confesiones». A partir de la segunda salida de su héroe, 
Cervantes va siguiendo las ideas de la obra agustiniana. Textos paralelos 
muestran esta influencia. Parecida influencia se vislumbra en el Coloquio de 
los Perros, El licenciado Vidriera, y en Persites y Sigismunda. - A. B. 
41600. REsrREPo, JosÉ MIGUEL: Médico y medicina al través de la obra de 
Cervantes. - «Universidad de Antioquia» (Medellín), XXXVII, núm. 145 
0960, 255-279. 
Cita y comenta numerosos fragmentos de las obras de Cervantes en los que 
se alude a los médicos o a enfermedades de la época. - R. C. 
41601. RINCÓN F., CÉSAR DANIEL: Cervantes y los ideales de caballería. - «Re-
vista de la Universidad del Zulia» (Maracaibo), IV, núm. 14 (1961), 
141-150. 
Breve ensayo en que después de examinar diversas opiniones acerca de la 
actitud de Cervantes para con los ideales caballerescos, concluye que aunque 
en el Quijote trata de combatir la mala literatura caballeresca, falsa y ana-
crónica, gracias a su genio creador, salva lo que en ella hay de sublime e 
ideal, sin burlarse de ello. - E. Rz. 
41602. DIETERICH, ANroN: Der Ritter von der traurigen Gestalt. Metamor-
phosen des Don Quijote im europaischen Geist. - «Wort und Wahrheib> 
(Freiburg j. BJ, XV, núm. 2 (1959), 139-141. 
Diferentes significados que la figura del Quijote ha tenido en la literatura uni-
versal y especialmente en la española, desde sus orígenes hasta Unamuno y 
Ortega y Gasset. - A. B. 
41603. Una impresión del «Quijote» en la cueva de Medrano. - (eBoletín. 
Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 57 
(961), 27. 
Noticia de las dos ediciones del Quijote que aparecieron con el pie de im-
prenta de Argamasilla de Alba. Imprenta de Don Manuel Rivadeneyra, 1863.-
F. S. 
41604. BAYON, DAMIAN: Eclectisme du XVI" sÍ!'?cle espagnol: deux traités.-
eeAnnales. Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XVI, núm. 6 
(961), 1.247-1.252. 
Comentarios críticos en torno a las obras de Chueca Goitia, Invariantes cas-
tizos de la arquitectura española (Madrid, 1947) y Arquitectura del siglo XVI 
(IHE n.O 3555), y Camón Aznar, La arquitectura 'IJ la orfebrería del si-
glo XVI (IHE n.O 34799). - E. G. 
41605. CAAMAÑO MARTÍNEZ, JESÚS M.a: El Arzobispo compostelano don Lope 
de Mendoza (t ,1445) Y sus empresas artísticas. - eeBoletín del Semina-
rio de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI (1960), 
17-68, 2 figs. 
Datos biográficos de este personaje. Noticias sobre las obras que impulsó; 
unas desaparecidas, como el palacio de la Rocha Blanca o su capilla funeraria 
en la catedral de Santiago, y otras conservadas, como la cúpula del crucero 
y algunas obras de orfebrería en esta catedral. Además reformó la iglesia de 
Santiago, en Padrón, y construyó las de Santa María del Campo, en Muros, 
y de San Martín de Noya. - S. A. 
41606. BAYON, DAMIAN: L'Escorial est-j! bien «espagnol»? - eeAnnales. ÉCo-
nomies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XVII, núm. 1 (1962), 23-45, 
2 láms. con 7 figuras. 
Contradice a quienes afirman la inmutabilidad de las esencias creadoras en 
un país. Examina la opinión que ha merecido la obra del Escorial y encuentra 
que, salvo una pequeña minoría de coetáneos de Felipe II y de intelectuales 
del siglo actual, el resto de generaciones españolas ha mirado con indiferencia 
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aquella obra colosal o ha incidido en los consabidos tópicos sobre su frialdad. 
austeridad. repulsión. etc. Abundante bibliografía. - E. G. 
41607. PITA ANDRADE. JOSÉ MANUEL: Algunas observaciones sobre el Palacio 
de Monterrey. - «Anales de la Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias» (Madrid), XXIV, núm. 2 (1959), 413-418. 
Breve análisis de algunos aspectos arquitectónicos de este palacio salmantino 
del siglo XVI. - R. O. 
41608. PEMÁN, CÉSAR: Sobre la interpretación del viandante al reverso del 
«Carro de Heno» de El Bosco. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXIV, núm. 134 (1961). 125-139. 2 láms. 
Consideraciones sobre la correcta interpretación iconográfica de la escena pin-
tada por El Bosco (siglo XVI) en el exterior del tríptico con el «Carro de Heno», 
conservado en el monasterio de El Escorial. - S. A. 
41609. MARTÍN GONZÁLEZ, J. J.: Una estatua del Palacio de la Ribera, en 
Londres. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte· y Arqueología» 
(Valladolid), XXVI (1960), 196-198, 1 lám. 
Identifica dicha estatua, actualmente en el Victoria and Albert Museum de 
Londres, con la que, existente en el Palacio de la Ribera (Valladolid), fue 
regalada en 1623 al Príncipe de Gales. Historia de las vicisitudes que ha pa-
sado dicho grupo. titulado Sansón matando a un filisteo que se atribuye a 
Juan de Bolonia (n. 1525). - R. M. 
Biografía e historia local 
41610. CIORANESCU, ALEJANDRO: Levino Apolonio: un «Historiador de Indias» 
en Tenerife. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas). 
núm. 6 (1960), 411-433, 2 láms. 
Examina las escasas noticias biobibliográficas referentes a Levino Apolonio 
(flamenco. siglo XVI), insertas en diversos escritos. Señala que en 1570 se ha-
llaba ya en la isla de La Palma (Canarias) en calidad de profesor de Latín. 
Afirma que su obra De Peruviae regionis inventione (Amberes, 1566 y 1567) 
no es más que una traducción, no demasiado fiel, de la de Agustin de Zárate; 
y niega la autenticidad de una segunda obra Re navigatione GalloTum in 
terram Floridam (Amberes, 1568) a él atribuida. Reproduce las portadas de 
dos ejemplares de la primera obra, que se conservan en la Biblioteca Nacional 
de Madrid. Notas.-A. G. 
41611. CHARLES-Roux, EDMONDE: Don Juan d'Autriche, conquérant solitaire. 
Del Duca (Col. La vie des biitards illustres). - Paris, 1959. - 215 p. 
(17 x 10). 
Amena biografía de carácter divulgador bien informada. - M. H. 
41612. BASAS FERNÁNDEZ, MANUEL: Los sobrinos de Simón Ruiz. - «Boletin de 
la Institución Fernán González» (Burgos), XL, núm. 157 (1961), 756-774. 
2 láms. 
Notas biográficas de primera mano (documentación del Archivo Ruiz) sobre 
los seis sobrinos varones de este famoso comerciante burgalés. Destaca su 
actividad como continuadores, poco hábiles pero afortunados, de la actividad 
Mercantil de la familia en sus dos ramas española y francesa. En apéndice: 
inventario de los bienes de Pero Ruiz (h. 1548-1581) el más importante de 
aquéllos en la rama española. - M. Ll. 
41613. ALONSO GARCÍA, GABRIEL: Miguel Servet como médico y la medicina 
de su tiempo. - c<Ilerda», XVII, núm. 23 (1959 [1961]), 47-64, 2 láms. 
Conferencia. Examen de la personalidad médica del aragonés Miguel Servet. 
Sin notas. - E. G. 
41614. ARRIBAS SALABERRI, JULIO P.: Miguel Servet, geógrafo y astrónomo.-
«Ilerda», XVII, núm. 23 (1959 [1961]), 27-44, 2 láms. 
Conferencia. Destaca los aspectos de geógrafo y astrónomo en la personalidad 
del célebre científico aragonés. Sin notas. - E. G. 
41615. CAVERO CAMBRA, BENITO: De Villanueva de SUena a Ginebra. - <dler-
da», XVj!, núm. 23 (1959 [1961]), 11-24, 3 láms. 
Conferencia. Perfil biográfico del médico aragonés Miguel Servet. Sin aparato 
crítico. - E. G. 
41616. GUILLÉN, JULIO: Escudo del Ayuntamiento de Llombay (Valencia).-
«Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLVIII. nú-
mero 2 (1961), 270-271. 
Informe con datos sobre los marqueses de Llombay (siglo XVI). - C. B. 
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41617. PIKE, Rum: SeviHe in the Sixteenth Century. - «The Hispanic Ameri-
can Historical Review» (Durham), XLI, núm. 1 0961>, 1-30. 
Un agradable resumen, elaborado sobre bibliografía extensa (pero en la que 
se aprecia' alguna omisión importante), sobre la traza urbana, el puerto, la 
vida económica, la sociedad, la organización y servicios municipales, y las 
grandes transformaciones que la ciudad de Sevilla experimentó a lo largo del 
siglo XVI como consecuencia de su prosperidad debida al comercio con Amé-
rica. Hábil utilización de fuentes literarias junto con la bibliografía propia-
mente histórica. - G. C. C. 0 
Siglo XVD 
Obras generales 
41618. LADA CAMBLOR, JESÚS: La Política Española de fray Juan de Salazar. -
«Berceo» (Logroño), XVI, núm. 58 0961>, 49-65. (Continuará.) 
Estudio de este libro en favor de la política de los reyes españoles del comien-
zo del siglo xvn, escrito por un benedictino de Nájera (reeditado en 1945 por 
Miguel Herrero García, Instituto de Estudios Políticos), también autor de 
Náxara Ilustrada. Breve biografía que completa la de Herrero. - C. B. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
41619. FERRARI, ÁNGEL: Informe. - «Boletín de la Real Academia de la His-
toria» (Madrid), CXLVII, núm. 1 (960), 105-109. 
Comentario de las noticias referentes a España contenidas en el manuscrito 
de Jehan Lhermite «Passetemps» (publicado en Amberes entre 1890-95 sin 
estas noticias). Esta parte debe atribuirse al humanista holandés Henrique 
Cock (fin siglo XVI, principio del XVII). - C. B. 
41620. EYSINGA, W. J. M.: De wording van het twaalfjarig bestand van 9 april 
1609. - «Verhandelingen der Koninklijke Nederlandse Akademie van 
Wetetenschappen Afdeling Letterkunde» (Amsterdam), Nieuwe reeks, 
LXVI, núm. 3 (959), 160 p. 
Rec. J. Dhondt. «Revue du Nord» (Lille) , XLIII, núm. 169 0961>, 99. Estudia 
las negociaciones que condujeron a la tregua de Doce Años (1609-1621>, desde 
1574.-N. C. 
41621. PITHON, R.: Les débuts difficiles du Ministere de Richelieu et la crise 
de Valteline (1621-1627). - «Revue d'Histoire Diplomatique» (Paris), 
LXXIV (1960), 298-322. 
Rec. C[inzio) V[iolante). «Rivista Storica Italiana» (Torino), LXXIII, núm. 3 
0961>, 607-608. El estudio no sale de los <dímites de la tradicional historia de 
los hechos y se limita a indagar la significación del asunto de la Valtelina en 
la carrera política de Richelieu». - J. Ró. . 
41622. G[IGOT], J.-G.: Traité de Paix entre la France et l'Espagne relative 
ti l'enclave de Llivia. - «Cerca» (Perpignan), IV, núm. 11 0961>, 61-63. 
Transcripción de un documento de 1660, relativo a la situación de Llivia, según 
una copia conservada en la alcaldía de Osseja. Termina el artículo con men-
ción de unas leyes aduaneras relativas al enclave. - J. V. M. 
41623. DOMÍNGEZ ORTIZ, ANTONIO: La conspiración del duque de Medina Sido-
nia y el Marqués de Ayamonte. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), 
XXXIV, núm. 106 (961), 133-159. 
Completa y esclarece varios aspectos de aquel episodio del reinado de Fe-
lipe IV. El mal estado de la hacienda ducal parece haber sido uno de los 
móviles que estimularon la conspiración del magnate andaluz. Datos sobre la 
incorporación a la Corona de Sanlúcar de Barrameda. Se basa en documen-
tación inédita del Archivo Histórico Nacional. - A. D. 
41624. CHAUNU, PIERRE: Brésil et Atlantique au XVII" siecle. - «Annales. 
Économies. Sociétés. Civilisations» (Paris), XVI, núm. 6 (1961>, 1.176-
1.207. 
Dos obras recientes -la de Ch. R. Boxer UHE n.o 20290) y la de F. Mauro 
(lHE n.O 34848)-, el dominio de una vasta bibliografía y la propia especiali-
zación en' el tema atlántico, han movido al autor a trazar un cuadro general 
de la economía atlántica y de sus repercusiones en la historia naval y política 
de España, Holanda y Portugal. El artículo contiene interesantes sugerencias 
e hipótesis de trabajo. - E. G. ® 
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41625. BATLLE y PRATS, LUIS: Un librero barcelonés en las Ferias de Gerona 
de 1699. - «Biblioteconomía» (Barcelona), XVII, núm. 51-52 (1960), 
76-77. 
Dos noticias sobre la participación de comerciantes barceloneses, un librero 
y un zapatero, en estas Ferias y de la modalidad adoptada para el pago de los 
impuestos debidos por sus mercancias. Reproduce el documento (Archivo Mu-
nicipal de Gerona) que se refiere a dicho pago de derechos por el librero.-
M. Ll. 
41626. FLUVIÁ y ESCORSA, ARMANDO DE: Instrucción anónima sobre detalles co-
rrespondientes a la nobleza mallorquina dirigida al Virrey don Manuel 
de Sentmenat y de Lanuza. - «Hoja Informativa del Instituto Interna-
cional de Genealogía y Heráldica» (Madrid), VIII, núm. 162 (1961), 
47-48. 
Noticia inédita sobre los defectos y virtudes de los principales miembros de 
aquella clase social a fines del siglo XVII. Transcribe un documento, sin fecha, 
procedente del Archivo particular de los Marqueses de Castelldosrius. - M. R. 
41627. H[ERMANO] V[ALENTÍN DE] B[ERRIOCHOA]: Apellidos. Izurza (Vizcaya): 
1646-1650. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XVII, núm. 2 (1961), 225-226. 
Cf. IHE n.O 39838. Lista de los apellidos conservados en el libro de bautizos 
de la parroquia de San Nicolás de Bari de Izurza. - J. C. 
41628. REGLÁ, JUAN: Ocaso y captura del bandolero Serrallonga. - «San 
Jorge» (Barcelona), núm. 42 (1961), 48-51, 9 figs. 
Avance de una obra en preparación sobre el famoso bandolero catalán del 
siglo XVII, Juan Sala Serrallonga, en la cual se aprovecha abundante docu-
mentación inédita. - M. R. 
41629. EBERSOLE JR., ALvA V.: El ambiente español visto por Juan Ruiz de 
Alarcón. - Editorial Castalia. - Valencia, 1959. -191 +3 páginas sin 
numerar (24,5 x 17). 
Catálogo de las referencias a la vida española coetánea que aparecen en el 
teatro de Ruiz de Alarcón; las agrupa en seis capítUlos: Salamanca y la vida 
estudiantil, Madrid, el caballero y el criado, la mujer, los teatros, supersticio-
nes y hechicerías. Niega la existencia de rasgos mejicanos en la obra de 
Alarcón. Bibliografía. Cf. IHE n.O 31536. - S. B. 
Aspectos religiosos 
41630. DA GAMA CAEIRO, FRANCISCO: Ortodoxia e lulismo en Portugal (Um 
depoimento seiscentista). - «Estudios Lulianos», IV, núm. 3 (1960), 
233-256. 
Estudio y comentario con datos valiosos sobre la historia del lulismo en Por-
tugal, de la censura para el Santo Oficio -publicada en apéndice- del P. Ben-
to Pereira a la traducción de Alonso de Zepeda del Arbol de la Ciencia de 
R. Llull (Bruselas 1663), con motivo de la introducción de dicha obra en el 
país. - R. Gs. 
41631. ZAMORA MENDOZA, JOSÉ: Fundación del convento de San Antonio de 
Nalda. - «Berceo» (Logroño), XV. núm. 57 (1960), 483-490. 
Transcribe la escritura del establecimiento de esta casa de Franciscanos 
(1608-1609), fundación de Felipe Ramírez de Arellano, conde de Aguilar, y su 
esposa. Procede del Archivo de Protocolos de Logroño. - C. B. 
41632. PEDREGAL, LUIS J.: Una cofradía sevillana. - «Archivo Hispalense» 
(Sevilla), XXXIV, núm. 105 (1961), 87-93. 
Noticias sobre la Cofradía de las Siete Palabras, del gremio de Impresores. 
Transcripción de un documento de 1677. - A. D. 
41633. HERNÁNDEz PARRALES, ANTONIO: Una carta autógrafa del beato fray 
Diego José de Cádiz. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIII, núme-
ro 103-104 (960), 437-441. 
Edición de la carta, de 1794 (Archivo Arzobispal de Sevilla) que manifiesta le 
será imposible dar una misión en Villa martín, donde lo reclamaban para aca-
llar las enconadas cuestiones que separaban la clase pudiente de los trabaja-
dores; da cuenta el Beato de la excelente acogida que había obtenido en 
Osuna, cuya Universidad le había conferido todos los grados en las cinco fa-
cultades y expresa al Arzobispo, destinatario de la misiva, su satisfacción por 
haberse quitado las comedias en San Juan de Aznalfarache. «Ojalá -dice-
que en Sevilla se verifique otro tanto.» - A. D. 
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41634. COLOMBÁS O. S. B., G.: Aguirre, Mabillon y la Teología. - «Revista 
Española de Teología» (Madrid), XI, núm. 83 (196D, 153-166. 
Se refiere brevemente a la posición teológica de los dos benedictinos del 
siglo XVII: tomista José Sáenz de Aguirre, ecléctico Juan Mabillon. Presenta-
ción de ambos y especial elogio del cardenal Aguirre. - E. S. 
41635. B[ERRIOCHOA], H[ERMANO] V[ALENTÍN]: El Anchieta agustino. - «Bo-
letín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XVII, núm. 4 (1961), 444. 
Dato genealógico de Juan José Anchieta (bautizado en 1654), definidor de los 
agustinos y hermano del jesuita Luis de Anchieta. - D. R. 
41636. H. V. B.: Un documento del Padre Luis de Anchieta en el Archivo 
de Irún. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XVII, núm. 2 (1961), 222. 
Noticia de que se conserva en este archivo una escritura notarial con la ins-
titución de poderes para verificar la filiación y limpieza de sangre del P. Luis 
de Anchieta S. 1. (s. XVII). - J. C. 
41637. INCHAURBE O. F. M.: DIEGo: Un hijo ilustre de Gran Canaria: Fr. Juan 
de Medina, franciscano. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Madrid-
Las Palmas), núm. 6 (1960), 435-444. 
Breve esbozo biográfico de este franciscano, nacido en Agaete, que llegó a ser 
Ministro Provincial de la Orden en 1647. Se señalan los diferentes cargos que 
desempeñó dentro de la Orden y el impulso que dio al desenvolvimiento de 
las ciencias eclesiásticas, especialmente de la Teología, en Canarias. Notas.-
A. G. 
41638. DÍAz-NAvA S. l., ADOLFO: El dominio según la doctrina del cardenal 
Lugo. - «Estudios Eclesiásticos» (Madrid), XXXVI, núm. 136-137 (1961), 
35-55. 
Sistematización de los textos de Juan de Lugo (t 1660> sobre esta noción y las 
concomitantes (uso, usufructo, señor, siervo) y aplicaciont!s al dominio de Dios, 
de los ángeles y a la propiedad humana. - J. G. F. 
41639. MuÑoz O. DE M., VICENTE: Zúmel y los jesuitas. - «Estudios» (Madrid), 
XVII, núm. 53 (1961), 229-248, 1 lám. 
El mercedario Francisco Zúmel (1540-16CY7), de la Universidad de Salamanca, 
recibió en 1603 de Clemente VIII una carta (no se indica su localización) muy 
laudatoria, por su defensa acalorada de las prerrogativas de la Santa Sede. 
El jesuita Gaspar de Mena escribió también en 1603 a su General, previnién-
dole contra la influencia de Zúmel en el Vaticano. Reproduce y analiza esta 
última carta (Archivo Universidad de Salamanca). Indica las exageraciones 
del jesuita, que pretendía dejar mal parado a Zúmel. - E. S. 
41640. A[NASAGASTI], P[EDRO]: Ladrones en Aránzazu. - «Boletín de la Real 
Soci.!dad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, 
núm. 4 (1961>,444-445. 
Noticia de un documento (Archivo del santuario de Aránzazu, siglo XVII), en 
el que se permite al administrador seglar de la Comunidad que pernocte en 
el convento, por haber sido robadas en su casa las limosnas. - D. R. 
Aspectos culturales 
41641. EASTERLING P. E.: Nota sobre dos manuscritos griegos de la Universi-
dad de Cambridge, procedentes de España. - «La Ciudad de Dios» (El 
EscoriaD, CLXXIV, núm. 3 (196D, 553-560. 
Notas bibliográficas. Se advierte la procedencia española de los manuscritos 
estudiados, aunque se ignora a qué biblioteca española pertenecieron en el 
siglo XVII. - E. S. 
41642. GUCCIONE SCAGLIONE, RosA: Il duca di Maqueda promotore degli studi 
in Sicilia. - «Archivio Sto rico Siciliano» (Palermo), X (1959), 223-227. 
Noticia de la actividad del Virrey Bernardo de Cardines, duque de Maqueda 
(1598-160D, como promotor de la cultura en la isla, basada en el estudio de 
tres documentos (procedentes del Archivio di Stato de Palermo y publicados 
en apéndice) conteniendo disposiciones para promover la actividad de la Uni-
versidad de Catania. - M. Ll. 
41643. COLOMBÁS O. S. B., GARCÍA M.: Historia de la fundación de tres cáte-
dras de teología en la universidad de Salamanca (1692). - «Hispania 
Sacra» (Barcelona-Madrid), XIII, núm. 26 <1960 [1961]), 305-394. 
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Se estudian con detalle las vicisitudes de esta fundaci6n, desde las gestiones 
preliminares llevadas a cabo por los monjes del Priorato de San Vicente de 
Salamanca con el apoyo del cardenal José Sanz de Aguirre, benedictino, y que 
chocaron con enérgica oposici6n por parte, especialmente, de dominicos y 
jesuitas, hasta las últimas peripecias habidas ya dentro de la orden para el 
nombramiento de los profesores encargados de regentarlas. Basado en docu-
mentaci6n inédita (Archivo de la Congregaci6n Benedictina Vallisoletana, 
ahora en Silos, Archivos del Seminario y de la Universidad de Salamanca). 
En apéndice 28 documentos relacionados con tan laboriosas gestiones.-
MU • 
41644. F[OLCH] J[ou] G[UILLERMO]: Un contrato del siglo XVII para esta-
blecer una farmacia en Perpiñán. - «Boletín de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia» (Madrid), XI, núm. 44 (1960), 175-176. 
Transcribe parte de un documento (1636 a 1657) procedente del Archivo No-
tarial de Barcelona. - J. C. 
41645. JIMENO, PASCUAL DOMINGO: En el tricentenario de fray Esteban de 
Villa. - «Boletín de la Instituci6n Fernán González» (Burgos), XIV, 
núm. 152 (1960), 274-276. (Continuaci6n.) 
Cf. IHE n.O 34640. Noticia sobre los enseres de farmacia procedentes de la 
botica del hospital de San Juan de Burgos que fue regentada por fray Esteban 
de Villa (t 1660). Destaca una colecci6n de botes de farmacia en cerámica de 
Talavera. - M. Ll. 
41646. VALBUENA BRIONES, A [NGEL] : El concepto del hado en el teatro de 
Calderón. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIII, núm. 1-2 (1961), 
48-53. 
Examina el tratamiento que Calder6n hace del tema del hado: el hombre 
debe vencerlo, si no lo consigue será conducido a la catástrofe. Señala las 
raíces del tema en Platón y su cristianizaci6n en san Agustín. - S. B. 
41647. PÉREZ BONFILL, MANUEL: El Rector de Vanfogona (Notas). - «La Zuda» 
(TOl tosa), VII, núm. 39 (1961), 771-773. 
Notas biográficas del escritor tortosino Vicente García y Torres (n. 1582).-
J. C. 
41648. LANDARECH, ALFONSO M.a: Don Luis de Góngora y Argote. En el cuarto 
centenario de su nacimiento (1561-1961). - «Estudios Centro America-
nos» (San Salvador), XVI, núm. 164 (1961), 524-529. 
Datos biográficos y anecdóticos del poeta cordobés. - C. Ba. 
41649. LANDARECH S. J., ALFONSO M.a: Don Luis de Góngora y Argote. - «Es-
tudios Centro Americanos» (San Salvador), XVI, núm. 165 (1961), 
597-604. 
Cf. IHE n.O 41648. Versa sobre la rivalidad literaria del citado con Lope de 
Vega y Quevedo, incluyendo algunas poesías satíricas de los autores citados. 
Examina la obra de Góngora como poeta popUlar, irónico y cortesano. - D. B. 
41650. HORNEDO S. l., RAFAEL M.a DE: Tenebrismo, gongorismo y barroquismo. 
«Raz6n y Fe» (Madrid), CLXIV (1961), 477-480. 
Aclara el concepto del barroquismo de Góngora con citas de Dámaso Alonso 
e indica el tenebrismo del mismo. - J. V. B. 
41651. ROIG DEL CAMPO S. l., JOSÉ ANTONIO: La poesía sacra de GÓngora.-
«Raz6n y Fe» (Madrid), CLXIV (1961), 179-186 y 323-334. 
Recorre la escasa producci6n religiosa de G6ngora, intercalando comentarios 
estilísticos, caracteriol6gicos, etc. - J. V. B. 
41652. LA Du, ROBERT R.: A Rejoinder to: Matrimony in the Theatre of Guillen 
de Castro. - «Bulletin of the Comediantes» (Chapel Hill), XI, núm. 2 
(1959), 10-16. 
Pone de relieve ciertas inexactitudes en las observaciones de John G. Weiger 
sobre este tema (<<Bulletin of the Comediantes», X (1958), 1-3) y llama la aten-
ción hacia otras perspectivas. -J. G. . 
41653. SMIEJA, FLORIÁN: Dos poemas desconocidos de Juan de Jáuregui.-
Traducción del inglés por FRANCISCO LÓPEz ESTRADA. - «Archivo His-
palense» (Sevilla), XXXIII, núm. 103-104 (1960), 443-448. 
Transcribe una glosa y un soneto, premiados en unas Justas Literarias cele-
bradas en Sevilla el año 1616 en honor de la Inmaculada Concepción, de que 
da noticia una Relación... de Luque Faxardo, impresa en Sevilla en dicho 
año.-A. D. 
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41654. WARDROPPER, BRucE W.: Lope's {(La Dama Boba» and Baroque Comedy. 
{(Bulletin of the Comediantes» (Chapel HilD, XIII, núm. 2 (1961), 1-3. 
Señala que así como el drama de honor se considera la tragedia barroca, el 
de capa y espada debe considerarse la comedia barroca. Ilustra bien este punto 
de vista con un análisis de motivos de dicha obra. - J. G. 
41655. MARÍN, DIEGO: La intriga secundaria en el teatro de Lope de Vega.-
Ediciones de Andrea. - México, 1958. -197 p. 
Rec. R[afael] M.a de Hornedo S. l. {(Razón y Fe» (Madrid), CLXIII (1961), 
324-325. 
41656. SALOMON, NOEL: Sur la date de {(San Isidro labrador de Madrid», «co-
media» de Lope de Vega. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIII, 
núms. 1-2 (961), 5-27. 
Fecha la comedia antes del 13 de septiembre de 1598, basándose en la versi-
ficación y el estudio de un pasaje que hace referencia a Felipe II. - S. B. 
41657. BOORMAN, JOHN T.: {(Divina Ley» and {(Derecho Humano» in {(Peri-
báñez». - Bulletin of The Comediantes» (Chapel Hill), XII, núm. 2 
(1960), 12-14. 
Examina esquemáticamente el tema de la ley divina y del derecho humano 
en el Peribáñez. -J. G. 
41658. W ADE, GERALD E.: Notes on Two of Tirso's Plays. - «Bulletin of the 
Comediantes» (Chapel Hill), XII, núm. 2 (1960), 1-6. 
Puntualizaciones sobre la cronología de dos composiciones de Tirso: No le 
arriendo la ganancia y Don Gil de las calzas verdes. - J. G. 
41659. HERNÁNDEz, SECUNDINO: La zeugma de la prosa de El bandolero de 
Tirso de Molina. - {(Estudios (Madrid), XVII, núm. 54 (961), 487-495. 
Análisis retórico-literario de la obra dramática de Tirso de Molina El ban-
dolero, de .tendencia barroca. Se fija en el uso y abuso de la figura zeugma, 
o elipsis abreviada, muy utilizada por Tirso. - E. S. 
41660. FUCILLA, JOSEPH G.: The Ismael Episode in Tirso's {(La prudencia en 
la mujer». - {(Bulletin of the Comediantes» (Chapel Hill), XIII, núm. 1 
(1961), 1-3. 
Agrega un dato interesante a lo expuesto sobre el particular por Morel-Fatio 
en su estudio de dicha comedia (en Études sur l'Espagne, Paris, 1904, p. 59-68). 
J. G. 
41661. AZCÁRATE, JosÉ M.a DE: Instrucción para las construcciones reales en 
el siglo XVII. - «Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueo-
logía» (Valladolid), XXVI (1960), 223-230. 
Instrucción promulgada en 1615, donde se especifican las funciones de los ofi-
ciales reales en las obras y el régimen de trabajo a seguir, con datos de interés 
sobre la organización laboral en dicha época. - S. A. 
41662. BONEr CORREA, ANTONIO: Iglesias madrileñas del siglo XVII.-C. S. 1. C., 
Artes y Artistas. - Madrid, 1961. - 55 p., 48 láms. y 25 figs. (20 x 16). 
50 ptas. 
Análisis de los distintos elementos constructivos (plantas, fachadas, torres, cú-
pulas, retablos, materiales, etc.> del numeroso grupo de templos madrileños 
en esta época, con examen detenido de los elementos decorativos. Se estudian 
la eVOl!lción estilística en los dos períodos (clasicista y barroco) y la obra de 
los principales arquitectos como Juan Gómez de Mora, Alonso Carbonell, el 
Hermano Bautista, fray Lorenzo de San Nicolás, José Ximénez Donoso y 
Teodoro Ardemasa. Bibliografía fundamental y notas a las láminas. - S. A. 
41663. HARRIS, ENRIQUETA: Angelo Michele Colonna y la decoración de San 
Antonio de los Portugueses. - {(Archivo Español de Arte» (Madrid), 
XXXIV, núm. 134 (1961), 101-105. 
Se publican tres dibujos (Biblioteca de Palacio, Madrid) que permiten rela-
cionar a este pintor boloñés, residente en Madrid entre 1658-1662, con la 
decoración al fresco realizada más adelante por F. Rizzi, J. Carreño y L. Jor-
dán en la bóveda y muros de esta iglesia madrileña. - S. A. 
41664. CAAMAÑo, J. M.a: Un retrato del Cardenal Mendoza. - {(Boletin del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), ·XXVI 
(1960), 198-205, 3 láms. 
Comenta un cuadro anónimo (siglo XVII) de la Universidad de Valladolid. En 
el fondo presenta el aspecto de la fachada del Colegio de Santa Cruz, de esa 
ciudad, tal como se hallaba antes de las reformas del siglo XVIII. - S. A. 
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41665. PÉREZ SÁNCHEZ, A. E.: Algunas obras de «Monsú Bernardo)). - «Archi-
vo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 134 (1961), 141-144,2 láms. 
Comentarios sobre el pintor danés Eberhard Keil <1624-1687) llamado en Italia 
«Monsú Bernardo)), y estudio de tres cuadros inéditos en colecciones particu-
lares de Madrid, además de otros dos ya citados por otros autores. - S. A. 
41666. ANGULO fÑIGUEZ, DIEGO: Miscelánea murillesca. - «Archivo Español de 
Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 133 (1961), 1-24, 24 láms. 
Comenta la serie de cuadros pintados por B. E. Murillo para el claustro de 
San Francisco, de Sevilla; ocho medallones con bustos de santos y santas se-
villanos en la bóveda de la sala capitular de la catedral de Sevilla, pintados 
en 1667-1668; Y varios cuadros más de museos y colecciones particulares (en 
parte inéditos). Propone cambios de cronología para algunas pinturas, elimina 
otras admitidas en catálogos anteriores y examina varias copias. Noticias y 
estudio de la «Concepción», de Loja. - S. A. 
41667. GONZÁLEZ MAR TÍ, MANUEL: Reflexiones sobre la Dolorosa de Sassofe-
rrato. - «Penyagolosa)) (Castellón de la Plana), núm. 4 (1958) [22-23], 
1 lám. 
Noticia de una Virgen Dolorosa atribuida al pintor italiano Juan Bautista Salvi 
«Sassoferrato» (siglo XVII) y conservada en la iglesia-basílica de Morella . ...:.. 
J. C. 
41668. ROUDIÉ, P.: Notes sur un tableau espagnol de l'église de la Réole.-
«Revue Historique de Bordeaux et du Département de la Gironde» 
(Bordeaux), X, núm. 1 (1961), 119-122, 1 fig. 
Se refiere a una tela, fechada en f666, representando los Desposorios de la 
Virgen firmada «Juan de Baldes». El autor propone ver en ella una obra de 
Valdés Leal. - M. D. 
41669. HORNEDO S. l., RAFAEL M.a DE: Al hilo de la «Exposición de Velázquez 
y lo Velazqueñ01l. - «Razón y Fe» (Madrid), CLXIII (1961), 247-264. 
Divagaciones comentando los diversos cuadros de dicha exposición. - J. V. B. 
41670. A[NGULO] í[ÑIGUEZ], D[IEGo]: La Exposición de Velázquez. Actos del 
Centenario. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 133 
(1961), 97-98. 
Comentarios sobre los problemas que plantean algunos de los cuadros ex-
puestos y reseña breve de los principales actos conmemorativos y publica-
ciones que se han realizado con motivo del centenario de su muerte. - S. A. 
41671. Inauguración del ciclo de conferencias. - «Berceo» (Logroño), XV, 
núm. 57 (1960), 502-503. 
Resumen de las siguientes conferencias: Las letras en tiempo de Velázquez, 
por Luisa Yravedra y Una visita al taller de Velázquez, por José María Lope 
Toledo. - C. B. 
41672. LóPEZ NAVIO, JOSÉ: Velázquez tasa los cuadros de su protector Don 
Juan de Fonseca. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, 
núm. 133 (961), 53-84. 
Noticias sobre este personaje (t 1627) en cuya casa vivió Velázquez al llegar 
a Madrid en 1623. Documento del Archivo de Protocolos de Madrid: testa-
mento, inventario, tasación de los bienes (hecha por Velázquez en lo relativo 
a los cuadros, uno de ellos «El aguador de Sevilla») y almoneda de los mismos. 
S. A. 
41673. PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E.: Una referencia a Velázquez en la obra de 
Baldínuccí. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 133 
(1961), 89-90. 
Advierte que Velázquez es citado como experto ·conocedor de pintura, a la 
par de Rubens, en las Notizie <1681-1728) de F. Baldinucci y la Felsina Pittrjce 
de C. Malvasia (678). - S. A. 
41674. CROMBIE, T.: La reina Isabel de Borbón, por Velázquez. - «Archivo 
Español de Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 133 (1961), 47-5l. 
Comentarios sobre documentos inéditos del Archivo de Palacio, en Madrid, 
relativos a este retrato pintado por Velázquez, que luego estuvo en las colec-
ciones Luis Felipe y Huth, y hoy en el Museo del Louvre. - S. A. 
416775. TOLNAY, CHARLES DE: Las pinturas mitológicas de Velázquez. - «Ar-
chivo Español de Arte)) (Madrid), XXXIV, núm. 133 (1961), 31-45, 
6 láms. 
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Estudio sobre las pinturas mitológicas de Diego Velázquez, sobre su concepto 
de la relación entre la realidad y la mitología y sobre los métodos prepara-
torios de sus composiciones. - S. A. 
41676. SÁNCHEZ CANTÓN, FRANCISCO J.: Sobre el «Martínez Montañés» de Ve-
lázquez. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 133 
(1961), 25-30. 
Aduce argumentos confirmativos de que el escultor retratado (1635) por Diego 
Velázquez en el conocido cuadro del museo del Prado es J. Martínez Mon-
tañés. - S. A. 
41677. SANCHO DE SOPRANIS, HIPÓLITO: La Custodia del Corpus de la Catedral 
de Cádiz. Estudio y documentos. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), 
XXXIV, núm. 107 (1961), 245-301, 1 lám. 
Con minuciosidad Y rica aportación documental estudia esta magnífica pieza 
de orfebrería, los antecedentes, etapas de su construcción en el siglo XVII y 
vicisitudes posteriores, con numerosas noticias de interés para la historia ga-
ditana. Se anuncia la publicación posterior del ap~ndice documental. - A. D. 
Biografía e historia local 
41678. SOLAR-QUINTES, NICOLÁS A.: Tomás Luis de Víctoria. Nuevas aporta-
ciones para su biografía. - «Estudios Abulenses» (Avila), núm. 8 (1958 
[1959]), 41-57. 
Artículo un tanto deslavazado, donde se transcriben: fragmentos de un expe-
diente de caballero de la Orden de Calatrava de un descendiente del gran 
músico (Archivo Histórico Nacional), en que se dan noticias de su familia, 
natural de Sanchidrián (Avila); la pensión que le concede Felipe n en 1594; 
la mejora de sueldo otorgada por Felipe !II en 1606 y la designación de su-
cesor en el puesto de organista de las Descalzas Reales de Madrid (1611); 
opiniones de comentaristas y autores de enciclopedias musicales; y enume-
ración de obras de Victoria que se conservan en la Real Capilla de Palacio. 
Por la enumeración hecha, puede advertirse lo anárquico del estudio en 
cuestión. - J. Mz. 
41679. TAYLOR, ERIC: Tomás Luis de Victoria; Servus Christi Ardens. - «The 
Month» (Londres), XXVI, núm. 6 (1961), 340-344. 
Este músico nace en Avila y muere en Madrid en 1661. Estudia en el Colegio 
germánico de Roma. En esta ciudad alcanza sus máximos triunfos musicales. 
Se le compara con su maestro Palestrina, de quien en parte depende. También 
influye él en el Palestrina de las últimas composiciones. - A. B. 
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Historia política y militar 
41680. MARÍN LÓPEZ, NICOLÁS: El Conde de TorTepalma, ministro plenipoten-
ciario en Viena (1755-1760). - «Cuadernos de Historia DiplomátJ.ca» 
(Zaragoza), IV <1958 [1961]), 155-175, 1 lám. 
Estudio, a través de la correspondencia diplomática conservada en el Archivo 
Histórico Nacional, de la embajada del conde de Torrepalma en Viena, donde 
fue instrumento del neutralismo de Fernando VI al producirse la reversión de 
alianzas que inició la guerra de los Siete Años. Noticias concretas sobre las 
gestiones de María Teresa para casar a su hija María Crist.ina con Fernan-
do VI, viudo de Bárbara de Braganza. - C. S. S. 
41681. VOLTES Bou, PEDRO: Rusia, Turquía y la política de Floridablanca 
en 1779. - «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), 
CXLVn, núm. 1 (1960), 61-97. 
Cf. IHE n.O 39921. - J. Ró. 
Economía y sociedad, instituciones 
41682. RODRÍGUEZ CASADO, VICENTE: Alcance político de las obras públicas y 
de la colonización interior en la España de Carlos III. - «Mercurio 
Peruano» (Lima), XLI, núm. 397 (1960), 204-216. 
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La preocupación por las obras públicas es un signo de este período y la colo-
nización interior viene determinada por la necesidad de elevar el potencial 
humano, débil respecto al de otros países, y de asegurar el tráfico peninsular. 
Lo más importante del desarrollo colonizador no es la fundación de nuevas 
poblaciones, sino la política de roturación de baldíos en zonas ya pobladas. 
Bibliografía. - E. Rz. 
41683. CASIELLES, RICARDO: Estatutos de la Sociedad Económica de Amigos de! 
país de Asturias. Año 1781 y resumen de su obra. - «Boletín del Insti-
tuto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XV, núm. 42 (196D, 151-160. 
Exposición, sin entrar en detalles, de los estatutos de la Sociedad. El autor no 
menciona el Archivo en que se encuentran; se limita a transcribir los nombres 
de los primeros socios y la. labor del primer año de existencia. - J. V. M. 
41684. Censo de la riqueza territorial e industrial de España en el año de 
1799, formado de orden superior. - Secretaría General Técnica del Mi-
nisterio de Hacienda.-Madrid, 1960.-XXIV+105 p. y 3 hojas plega-
bles (31 x 21>. 
Reedición facsimilar del famoso «Censo de frutos y manufacturas de España 
e Islas Adyacentes», redactado por Juan Polo y Catalina en 1799 e impreso 
en 1803, que marca un hito en la historia de la estadística española. Va prece-
dido de una nota de A. MATILLA TASCÓN, exponiendo la génesis del documento, 
y de un interesante estudio de JUAN PLAZA PRIETO, en los que se comparan 
las cifras del censo con las actuales. - J. N. 
41685. TORRELLA NIUBÓ, F.: Contribución al estudio histórico de la industria 
textil catalana. El moderno resurgir textil de Barcelona (siglos XVIII 
y XIX) (aportación cronológica parcial). - Cámara Oficial de la In-
dustria. - Barcelona, 1961. - 251 p., 4 láms. (24 x 16,5). 
Forman el núcleo (p. 51 a 244) de la obra 101 documentos barceloneses, fecha-
dos entre 1763 y 1857 (más dos de 1693), cuyo original se conserva en los ar-
chivos de la Corona de Aragón e Histórico Municipal y en la Biblioteca de 
Cataluña, procediendo --en mayoría- de los fondos de la antigua Junta de 
Comercio. Ordenados cronológicamente, pero escasamente utilizados en la 
redacción del estudio preliminar, los documentos se refieren a los diversos 
sectores textiles, son de valor desigual y no parecen obedecer en su selección 
a un criterio determinado. En cuanto al estudio preliminar, limitado al si-
glo XVIII y basado en una bibliografía anticuada (que desmiente el uso de la 
más extensa, pero también con grandes lagunas, recogida al final), se reduce 
a repetir los tópicos tradicionales, incorporándoles a lo sumo alguna precisión 
de detalle. Orientaciones archivísticas para ampliación del estudio. Faltan ín-
dices topo-onomástico y de materias. - E. G. 
41686. ZAMORA MENDOZA, JOSÉ: Ordenanzas de los cordoneros logroñeses.-
«BerceOl) (Logroño). XVI, núm. 58 (196D, 120-125. 
Transcripción de las ordenanzas gremiales de 1733 (Archivo de Protocolos de 
Logroño). - C. B. 
41687. A. H.: Un pleito por atunes. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIV, 
núm. 107 (1961l, 331-332. 
Con motivo de la monografía de Domínguez Ortiz reseñada en IHE n.O 39902, 
se menciona un pleito entre la casa de Medina Sidonia y el Hospital de San 
Lázaro de Sevilla. Noticias de la producción de atunes en las almadrabas desde 
1724 hasta 1762.-A. D. 
41688. CADENAS y ALLENDE, FRANCISCO DE: Un caso de uso de Honores y Con-
decoraciones Extranjeras sin la debida autorización y actuaciones de 
la Cámara de Castilla. - «Hoja Informativa del Instituto Internacional 
de Genealogía y Heráldica» (Madrid), VIII, núm. 158 <1961l, 30-32. 
Presenta un ejemplo de cómo se ventilaban en la España del 1755 estos casos. 
Sacado de los fondos del Archivo del Ministerio de Justicia y procedente de 
la Cámara de Castilla. - A. de F. 
41689. PUY HUICI, MARÍA: Las Cortes de Navarra a través de los formularios. 
«Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XXIX (1959), 
513-540. 
Presenta la elaboración y características de una serie de formularios relativos 
a la forma de actuación de las Cortes y de la Diputación del reino de Navarra 
durante los siglos XVIII y XIX <1744 a 1829), última época de su vida. Publica 
(p. 521-540) el texto del formulario de 1744, basado primordialmente en la cos-
tumbre o estilo de la institución, estudiada a través de los libros de actas de 
la misma. Cf. IHE n.O 31567. - J. F. R. O 
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Aspectos religiosos 
41690. DRTIZ GARCÍA, ALFONSO: Calificaciones y otros documentos inquisito-
riales de 1774 a 1798, en la Biblioteca del Seminario Metropolitano de 
Zaragoza. - «Hispania Sacra» (Barcelona-Madrid), XIII, núm. 26 <1960 
[1961]}, 443-465. 
Examen de dos manuscritos que contienen importantes datos para el estudio 
de la actuación de la Inquisición en un período de intensa ebullición intelec-
tual. Se analiza la personalidad del autor del manuscrito: el calificador de la 
Inquisición en Madrid, Fr. Tomás Muñoz Martín-Guerrero, y se estudian sus-
criterios en su trabajo de calificación reflejado en los informes que anotó en 
dicho manuscrito. En una tercera parte se copia el índice de todas las obras 
calificadas, con un breve resumen del dictamen emitido. - M. Ll. 
41691. BERRIOCROA, HNO. VALENTÍN: Nota bibliográfica del «Cerura nay due-
nac» de Miquelestorena. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 4 (1961), 435-436. 
Nota sobre ejemplares y ediciones (siglo xvm) de esta obra de piedad del 
sacerdote Joseph Miquelestorena. - D. R. 
41692. MAssoT MUNTANER, JosÉ: Fray Benito Pañelles, obispo de Mallorca.-
«Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIV (1961), 197-209. 
Biografía de este benedictino 0670-1743} adicto a los Barbones. Estudia su 
labor en Mallorca a base de documentos del Archivo Histórico Diocesano de 
Mallorca. - C. B. 
41693. «Analecta Calasanctiana.lJ Número extraordinario dedicado al Excelen-
tísimo P. Felipe Scío, Escolapio. - Suplemento de Revista Calasancia 
(Madrid), III (1961), 461 p., 9 láms. 
Número dedicado al padre Felipe Scío Sch. P. (I738-1796) en ocasión del 
Teologado Escolapio de Salamanca que lleva su nombre. Se reseñan aparte 
los distintos artículos. - E. S. 
41694. VILÁ PALÁ, CLAUDIO: El P. Felipe Scío, pedagogo. Anhelos y realidades. 
IIAnalecta CalasanctianalJ (Madrid), nI (961), 9-189, 1 lám. 
Estudio notable, tanto en lo referente a la personalidad del biografiado como 
a sus excelentes ideas pedagógicas. Visión nueva y de primera mano de las 
orientaciones pedagógicas de las Escuelas Pías en tiempos del padre Scío 
(n. S3.n Ildefonso-Segovia 1738; m. Valencia, 1796), en particular de su pro-
vincia de las Dos Castillas. Utiliza documentación de los archivos escolapios 
de la Casa General de Roma y de los Colegios Escolapios de San Antón de 
Madrid, Getafe y Vilacarriedo (Santander). Publica y comenta el tratado de 
pedagogía de Scío, Método uniforme. En apéndice, 17 cartas inéditas y las 
Constituciones del Colegio Nazareno de Roma (Archivo Generalicio Escuelas 
Pías de Roma). - E. S. • 
41695. BALAGUÉ SeR. P., MIGUEL: Reivindicacíón de la Biblia del P. Seio.-
«Analecta Calasanctiana» (Madrid), III (1961), 393-461, 1 lám. 
Alegato duro y fogoso contra Menéndez y Pelayo en defensa del padre Felipe 
Scío y su traducción al castellano de la Vulgata latina. Demuestra que la 
impugnación que Menéndez Pelayo hace de la Biblia del padre Scio carece de 
fundamento objetivo. Analiza muchos textos bíblicos y los compara con tra-
ducciones de otros posteriores. Aduce testimonios y autoridades. Relación de 
las 68 ediciones de la traducción de la Biblia del padre Scío, publicadas en 
España y el extranjero, de 1791 a 1952. - E. S. 
41696. LóPEZ NAVÍO SCR. P., JosÉ: El P. Felipe Scío, maestro de la infanta 
Carlota. - «Analecta Calasanctianall (Madrid), III (1961), 191-304, 1 lá-
mina. 
Biografía del padre Felipe Scío (1738-1796), maestro de los infantes hijos del 
rey Carlos IV, cargo que estudia en particular. Precedido de una breve bio-
grafía de su padre Sebastián Cristián de Scío, maestro de danza de Palacio. 
Extraordinario interés por la documentación aportada, que nos revela la vida 
íntima de la corte de Carlos lJI y Carlos IV y múltiples datos de su economía, 
nóminas y pagos. Documentación del Archivo Histórico Nacional y de la Casa 
Generalicia de las Escuelas Püis de Roma. Publica el compromiso matrimo-
nial -inédito- de la infanta Carlota Joaquina (Archivo Histórico Nacional), 
discípula del P. Scío. En lámina, fotocopia de la partida de bautismo del 
padre Scío, apadrinado por Felipe V (Archivo Histórico Nacional). - E. S. • 
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41697. POCH SCH. P., JosÉ: EL P. FeLipe Scío de San MigueL presentado, eLecto 
y nombrado Obispo de Segovia. - «Analecta Calasanctiana» (Madrid), 
nI (1961), 305-323, 2 láms. 
Publica la fotocopia del documento de Carlos IV, presentando para obispo de 
Segovia en 1795 al padre Felipe Seio, escolapio (Archivo del Ministerio de 
Asuntos Exteriores de Madrid). Comentarios y relato histórico de los dos 
últimos años (1795-1796) de la vida del P. Scío, con fragmentos de su Ne-
croLogía (Archivo Generalicio de las Escuelas Pías de Roma). - E. S. 
41698. CAMPOS SCH. P., JULIO: EL P. FeLipe Scío, FilóLogo y humanista cLásico. 
«Analecta Calasanctiana» (Madrid), nI (1961), 325-364, 2 láms. 
Análisis filológico Y comentario literario a diversas obras en verso latino y 
traducciones de clásicos, realizadas por el padre Seio. - E. S. 
41699. BLAY SCH. P., JosÉ M.a: EL P. Felipe Scío de San Miguel en Valencia. 
La primera edición de la BibLia. - «Analecta Calasanctiana» (Madrid), 
III (1961), 365-392, 1 lám. 
Generalidades sobre la vida del padre Seio. Descripción de la primera edición 
de su traducción de la Vulgata latina al castellano en 1790, y de las obras que 
se refieren a la Sagrada Escritura en la Biblioteca de las Escuelas Pías de 
Valencia. - E. S. 
Aspectos culturales 
41700. ADDY, GEORGE M.: The Reforms oi 1771: First Steps in the Salamancan 
Enlightenment. - «The Hispanic American Histor.ical Review» (Dur-
ham), XLI, núm. 3 (W61), 339-366. 
Estudio basado en extensa bibliografía y materiales inéditos de archivos espa-
ñoles (principalmente el de Simancas y el de la universidad estudiada), que 
analiza, expone y valora las citadas reformas académicas, .traza un amplio 
cuadro de sus precedentes y resúme sus principales consecuencias para la 
propia universidad de Salamanca, para el futuro de España y para las res-
tantes universidades españolas de la Península y de América. - G. C. C. • 
41701. AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: Alberto Lista, estudiante de Matemáticas.-
«Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIV, núm. 106 (1961), 219-221. 
Alberto Lista recibió una sólida formación matemática en la .cátedra que la 
Sociedad Patriótica de Sevilla había fundado en el Colegio de San Hermene-
gildo. Así se desprende de las actas de exámenes verificados en 1788, 1789 
Y 1790 que figuran en los libros de Acuerdos de dicha Sociedad. - A. D. 
41702. FERRER, DIEGO: Historia deL Real CoLegio de Cirugía de la Armada de 
Cádiz. - Prólogo de JUAN ROMERO ABREU. - Edición en honor de Pedro 
Virgili, fundador, y de los Profesores de Cirugía de la Armada, conti-
nuadores de su obra. Patrocinada por el Excmo. Colegio Oficial de 
Médicos de la Provincia de Cádiz con motivo de celebrar la inaugura-
ción de su Casa Colegial. - Excmo. Colegio Oficial de Médicos. - Cá-
diz, 1961. - xv+379 p.+ 13 láms. (24 x 17). 
Obra que, a pesar de su insuficiente aparato crítico, está firmemente docu-
mentada en fondos de la Biblioteca de la Facultad de Medicina, de Cádiz, del 
Archivo de Marina, de San Fernando, y en gran cantidad de impresos del 
siglo XVIII. Detenido estudio biográfico de Pedro Virgili (1699-1776) y del Hos-
pital Real de Cádiz desde su conversión en Real Colegio de Cirugía (1748) 
hasta su sustitución por la Facultad de Ciencias Médicas (1844). La obra su-
pera en interés el marco local gaditano, y constituye una valiosa aportación 
al estudio de la cirugía, la sanidad y la enseñanza médica en la España del 
siglo XVIII. - E. G. • 
41703. Opúsculos médicos gallegos del siglo XVIII por Araujo y Salgado, el 
P. Feijoo, el P. Sarmiento, Gómez de Bedoya y don Fernando Oxea.-
Prólogo de J. ROF CARBALLO. - Estudio preliminar sobre la época y los 
autores por RAMÓN BALTAR DOMÍNGUEZ. - Bibliófilos Gallegos (Biblio-
teca de Galicia, X). - Santiago de Compostela, 1961. - LXV + 289 p. 
(24,5 x 17,5). 
Reedición de sendos trabajos, relacionados de algún modo con la medicina, de 
los citados autores. El prólogo es de tono moralizante y la introducción, pre-
vias unas notas tópicas sobre la Ilustración, contiene unas breves biografías 
de aquéllos. - J. N. 
41704. PERICOT, JOAN: Les petites históries locaLs. Un metge deL segLe XVIII. 
En «[Libro de] Fiesta Mayor, Torroella de Montgrí 1961» (Imprenta 
Casadevall. Torroella de Montgrí, 1961), 7 p. s. n. con 3 figs. (25,5 x 18,5). 
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Notas curiosas (1779-1794) espigadas del Ltibre de comptes y conduptes del 
doctor en medicina Francisco Durán y Boffill en Torro ella de Montgrí en lo 
any 1779, de propiedad particular. - M. R. 
41705. CADALSO, [JOSÉ DE]: Noches lúgubres.-Edición, prólogo y notas de 
NIGEL GLENDINNING. -Espasa-Calpe, S. A. «(Clásicos Castellanos», 152). 
Madrid, 1961.-LXXXIV+68 p. U9,5x13). 
Edición crítica, según el texto de la ·copia manuscrita contenida en Papeles 
varios históricos, MS, Egerton, 626, del British Museum; en notas, variantes 
procedentes de las primeras ediciones. Introducción, muy importante, en la 
que se identifica el autor de la famosa carta sobre la exhumación clandestina 
del cadáver de M. l. Ibáñez, en la persona de Manuel de Aguirre, y se re-
chaza la tesis clásica según la cual la obra no es más que una autobiografía. 
Se estudia, después, la situación espiritual de Cadalso a raíz de la muerte de 
la actriz, y las fuentes temáticas y estilísticas de las Noches (leyenda folklórica 
de «La difunta pleiteada», Night Thoughts de Young, Harvey, Quevedo, fray 
Luis de Granada, etc.). Finalmente, se intenta una interpretación de conjunto 
de la obra, que «lleva inexorablemente al lector hacia la estoica percepción 
y aceptación final de la inestable y penosa condición humana» (p. 71). Lista 
muy completa de ediciones; a la traducción francesa citada en la página 7, 
habría que añadir la catalana del Conde de Ayamáns (cf. Bover, Biblioteca de 
escritores baleares, n, 439-442). - J. Ms. } 
41706. PENZOL, PEDRO: Divagaciones (de lo clásico a lo romántico). - «Bole-
tín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XV, núm. 42 (961), 
117-124. 
Fragmentos entresacados del diario de Jovellanos, comentando las obras ar-
tísticas del Castillo de Bellver, residencia en su destierro. - J. V. M. 
41707. BONET, JOAQuíN A.: Proyección nacional de la villa de Jovellanos.-
Edición patrocinada por el Ilustre Ayuntamiento de Gijón. - Tipogra-
fía La Industria. - Gijón, 1959. - 324 p. + 27 láms. + 2 hojas plegables 
(24 x 17). 
En realidad, no «proyección nacional de la villa de Jovellanos», sino proyec-
ción gijonesa de Jovellanos. Glosa y plasmación de su pensamiento en lo 
tocante a mejoras urbanas, el comercio hullero, el puerto, el Instituto, la 
Biblioteca y el Museo de dibujos. Además, 3 autógrafos (reproducidos en 
facsímil), noticia de la casa y parajes más vinculados a su persona, referencia 
-demasiado sucinta, quizás- a escritos jnéditos, y semblanza como «perio-
dista» del polígrafo, que sirve de introducción a un inventario muy extenso 
de la prensa de Gijón (de 1851 a la época actuaD. Apéndice de cinco docu-
mentos. - J. N. 
41708. CANO, JosÉ LUIS: Una «poética» desconocida del XVIII. Las «Reflexio-
nes sobre la poesía» de N. Philoaletheias (1787). - «Bulletin Hispani-
que» (Bordeaux), LXIII, núm. 1-2 (961), 62-87. 
Estudia y edita las Reflexiones sobre la poesía de N. Philoaletheias, publicadas 
en Madrid en 1787, de las que el editor sólo conoce el ejemplar conservado en 
la Biblioteca Bodleyana de Oxford. Identifica al autor con algún francés o 
afrancesado que vivía en España, tal vez amigo de Nicasio Alvarez Cienfuegos, 
único poeta español elogiado en el libro. Recoge varios ataques a esta obra 
aparecidos en la prensa de la época, uno de Cienfuegos. Señala influencias 
enciclopedistas Y tendencias prerrománticas. - S. B. 
41709. MODINO DE LUCAS O. S. A., MIGUEL: El P. José Antonio de Pontones 
y sus trabajos en el real sitio de San Ildefonso. - «La Ciudad de Dios» 
(El EscoriaD, CLXXIII, núm. 3-4 (1960), 642-665. 
Publicación y comentario de dos documentos inéditos de la biblioteca de El 
Escorial (sin fecha, pero la letra es del s. XVIU) , referentes a las obras arqui-
tectónicas realizadas por el padre Pontones en el s. XVIU: una calle subterrá-
nea y reparaciones en el claustro. - E. S. 
41710. GARCÍA CHICO, ESTEBAN: Dos obras de Matías Machuca. - «Boletín del 
Seminario de Estudios de Arte y Arqueología» (Valladolid), XXVI 
(960), 145-152, 2 láms. 
Son la torre de la iglesia de Matapozuelos (Valladolid) en el año 1723, y la 
conclusión de la iglesia de San Juan de Letrán, en Valladolid (1730), según 
documentos del Archivo .de Protocolos de esta ciudad. - S. A. 
41711. CID PRIEGO, CARLOS: Notas biográficas sobre el escultor Salvador 
Gurri. - «Archivo Español de Arte» (Madrid), XXXIV, núm. 134 (961), 
107-124, 4 láms. . 
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Biografía de este escultor. nacido en Tona (Barcelona) en 1749. académico de 
mérito de la de San Fernando desde 1777 y profesor en la Escuela de Dibujo 
de la Junta de Comercio de Barcelona hasta su muerte en 1819. Opiniones 
sobre su obra. en su mayor parte perdida. Utiliza documentación inédita del 
Archivo de la Junta de Comercio de Barcelona. - S. A. 
41712. [SAMBRICIO. V ALENTÍN DE]: Exposición Francisco de Goya. - Prólogos 
del CONDE DE MAYALDE y de GRATINIANO NIETO. - Ayuntamiento de Ma-
drid. Dirección General de Bellas Artes. IV Centenario de la capita-
lidad. - Madrid. 1961. -104 p .• 82 láms. (27 x 21,5), 175 ptas. 
Catálogo de esta Exposición, particularmente interesante por reunir muchos 
cuadros de colecciones particulares de no fácil acceso en su mayoría y, bas-
tantes de ellos, poco conocidos. Comprende ochenta y seis cuadros, veintiocho 
dibujos, las cuatro grandes series grabadas y las litografías de los Toros de 
Burdeos. - S. A. 
41713. ETRAIRY. J.: El mejor cuadro de «El Prado»: 371. - «Razón y Fe» (Ma-
drid), CLXIV <1961>, 187-204. 
Divagaciones en torno al retrato de Felipe V y su familia, de Van Loo.-
J. V. B. 
Biografía e historia local 
41714. CUESTA. LUISA: Jesuitas confesores de reyes y directores de la Biblio-
teca Nacional. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid). 
LXIX, núm. 1 <1961>, 129-174,3 láms. 
Semblanza histórica de los confesores de Felipe V y Fernando VI -jesuitas 
todos ellos, desde el padre Daubenton al P. Rábago-. El segundo, Robinet, 
fue, con Macanaz, inspirador de la idea de creación de la Biblioteca Real, y 
desde entonces, la dirección de la misma estuvo a cargo del confesor del Rey. 
La autora utiliza fondos documentales del Archivo de Palacio, del Archivo de 
Negocios Extranjeros de París y de la Biblioteca Nacional. - C. S. S. 
41715. MARAÑÓN, GREGORIO: Vida y andanzas de don .Pablo de Olavide.- En 
«Seis Temas Peruanos» <IHE n.O 42406), 99-113. 
Análisis de tres episodios fundamentales de la vida de Ola vide : el proceso, 
su fuga y estancia en Francia, el retorno y la sinceridad que hay en El Evan-
gelio en Triunfo. Califica duramente los intereses que fraguaron el proceso in-
quisitorial para encubrir un fin político. Ola vide fue siempre ortodoxo, pero 
sentía el gusto por la Ilustración y el culto por la paz y el respeto a la liber-
tad; y por esto se aleja de la Francia revolucionaria. El autor destaca la 
importancia de la obra colonizadora de Ola vide y la significativa amistad que 
le dispensó Jovellanos. Recoge algunas apreciaciones del libro de Marcelin 
Defourneaux (cf. IHE n.O 31573) y cita dos documentos inéditos (uno de ellos 
es la censura de El Evangelio en Triunfo, de los archivos de la policía de 
París). - E. Rz. 
41716. ROMERO MuÑoz, VICENTE: Vida ejemplar de Toribio de Velasco. - «Ar-
chivo Hispalense» (Sevilla), XXXII, núm. 101-102 (1960). 195-217. 2 lá-
minas. 
Bosquejo de la vida y obra de este asturiano <1687-1730) que desarrolló en 
Sevilla una interesante labor. precursora de los modernos reformatorios in-
fantiles. Cita fuentes documentales y bibliográficas. sin profundizar en el 
tema, manteniéndose, salvo detalles, en el dominio de lo ya conocido. La asi-
milación del ambiente sevillano de comienzos del XVIII al que, un siglo antes. 
nos pinta la literatura picaresca. es muy discutible. - A. D. 
41717. AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: De Sevilla a Flandes en el siglo XVIII. 
D. Diego Alejandro de Gálvez y su «Itinerario Geográfico». - «Archivo 
Hispalense» (Sevilla). XXXIV, núm. 105 <1961>. 9-56. 
Semblanza de Diego de Gálvez, prebendado sevillano que. comisionado por el 
Cabildo catedralicio para efectuar unas pruebas de limpieza de sangre en 
Galicia y Bélgica, salió de Sevilla en mayo de 1755 y regresó a fines del 
mismo año. Sintetiza lo más notable del viaje del prebendado, abundante en 
noticias curiosas (las posadas, miseria rural en Galicia. costumbres de los 
maragatos. etcJ. - A. D. 
41718. MAULEÓN ISLA, MERCEDES: La población de Bilbao en el siglo XVIII.-
Prólogo de VICENTE PALACIO ATARD. - Universidad de Valladolid. Se-
cretariado de publicaciones. - Valladolid, 1961. -xLvm+318 p., 7 ho-
jas plegables y 36 láms. (22 x 16). 
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Tesis doctoral sobre la población bilbaína -aspectos cuantitativos y cualita-
tivos-, basada en diversos recuentos particulares y en los censos generales 
españoles de 1768, 1787 Y 1797, así como en los libros sacramentales de las 
cuatro parroquias de la villa. Aunque poco intencionado en los comentarios y, 
sobre todo, con poca trabazón entre sus capítulos, el libro tiene gran interés 
tanto por la novedad del tema cuanto por el tino y la cautela con que se 
manejan las fuentes. Apéndices documentales y estadísticos. índices de perso-
nas, geográfico y de gráficos y láminas. - J. N. 
41719. CORREA RUIZ, LORENZO: Noticias para la historia de Ruiloba. - «Alta-
mira» (Santander), núm. 1-2 y 3 (1959), 109-119. 
Transcribe la copia de un manuscrito del siglo XVIII que contiene datos geoeco-
nómicos, demográficos e históricos de Ruiloba (prov. de Santander). - C. F. 
Siglos XIX-XX 
41720. YEPES DEL POZO, JUAN: Concepto sociológico de la Revolución. - «Jour-
nal of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), n, núm. 2 (1960), 
145-158. 
Aun cuando el ensayo responde naturalmente a su título, puede resultar de 
interés al historiador del XIX español e hispanoamericano conocer su existen-
cia por el análisis' global del fenómeno revolucionario (desarrollo, elementos 
constitutivos, características circunstanciales) y de su tipología (revoluciones, 
cuartelazos, defecciones y asonadas), - J. Mz. 
41721. Pensamiento español contemporáneo. - Antología e introducción de 
MARÍA DE LOS ANGELES SOLER. - Taurus Ediciones, S. A. - Madrid, 
1961. - 543 p. (21,5 x 14). 
A pesar del número de autores cuyos textos forman la presente antología -17, 
desde Joaquín Costa hasta Juan David García Bacca- los fragmentos compi-
lados dejan por cubrir no sólo personalidades de más relieve que el de algu-
nos de los representados, sino también importantes facetas -religiosa, econó-
mica, social, política- del pensamiento español contemporáneo. Índices bi-
bliográfico y general. - E. G. 
41722. OLIVAR-BERTRAND, R[AFAEL]: Oratoria política y oradores del Ocho-
cientos, - Homenaje al 1500 Aniversario de la Revolución de Mayo. 
Cuadernos del Sur. Instituto de Humanidades. Universidad Nacional 
del Sur. - Bahía Blanca, 1960. - 115 p. (24,5 x 16,5). 
Después de subrayar la pasión política y retórica del siglo XIX, se examina 
la oratoria política desde Bayona y Cádiz hasta finales de siglo. A través de 
un sinfín de anécdotas y noticias, sobre la actuación parlamentaria de los po-
líticos decimonónicos, el autor traza los rasgos de cada período y describe las 
características generales de la oratoria política del siglo pasado. El estudio, 
revelador de un conocimiento pormenorizado de tal aspecto de la vida política, 
ofrece mayor interés para la historia de la literatura que para la historia 
política o institucional. - E. G. 
41723. TAPIA OSCÁRIZ, ENRIQUE DE: Luz y taquígrafos. (Un siglo de Parlamento 
en España). - Ed. Aguilar. - Madrid, 1961. - 391 p., con ilustraciones 
(30 x 23). 
Panorámica de la actuación de las Cortes españolas, desde las reunidas en 
Cádiz, en 1810, hasta la primera década del siglo xx. Enfoque anecdótico del 
tema sin profundidad histórica, escrito con gran fiuidez de estilo y excelen-
temente editado con profusión de ilustraciones. ~ J. V. M. ' 
'41724. Los principios financieros en las leyes constitucionales españolas (De 
la Ley Constitucional de Reforma de 1857 a los Principios del Movi-
miento Nacional de 17 de mayo de 1958), - «Cuadernos Bibliográficos 
de Hacienda Pública» (Bilbao), n, núm. 6 (1959), 473-479. 
Continuación del trabajo reseñado en IHE n.O 33509. Reproduce los artículos 
de contenido financiero contenidos en: la Ley Constitucional de Reforma de 
1857, las Constituciones de 1869, 1876 y 1931, el proyecto de Constitución fe-
deral republicana de 1873, la Ley de creación de las Cortes de 1942, el Fuero 
de los españoles de 1945 y los PrinCipios del Movimiento Nacional de 1958.-
J. N. 
41725. Notas para' la historia financiera de España (Reproducidas, de la «Es-
tadística de los presupuestos generales del Estado y de los resultados 
que ha ofrecido su liquidacióm». - Vol. I: años 1850 a 1890-91. Vol. II: 
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años 1891 a 1907. -Secretaría General Técnica del Ministerio de Ha-
cienda. - Madrid, 1960. - 220 Y 216 p. (31 x 21,5). 
Reedición literal, pero con exclusión de las estadísticas que -una vez prolon-
gadas hasta «nuestros días»- habrán de formar un tercer volumen, de los 
dos documentos cifrados sobre los presupuestos generales del Estado en los pe-
ríodos que se indican. Son de gran interés para conocer la actividad financiera 
española a partir de la reforma tributaria de 1845. - J. N. 
41726. PI SUNYER, CARLES: El comere de Catalunya amb Espanya. - Edicions 
del Club del llibre cataUl, vol. 7. - México, 1959. -115 p. (24 x 16). 
El libro se compone de tres trabajos, redactados en circunstancias diversas 
y de dimensión también dispar. El primero (p. 9-78), que ha dado título al 
volumen, constituye un interesante estudio de la balanza mercantil entre Ca-
taluña y el resto de España en 1931, a base de las estadísticas publicadas y de 
otros datos menos asequibles reunidos entonces por el autor desde su cargo 
de Director General de Comercio; la conclusión -de amplias resonancias po-
líticas- es el equilibrio sustancial de dicho intercambio, que ya habían de-
mostrado Joan Güell i Ferrer, en 1853, y Guillem Graell, en 1902. El segundo 
trabajo, El comer e cata la d'ara fa un segle (p. 779-85), ya publicado en el 
«Butlletí de la Cambra Mercantil de Barcelona» (¿en 1931 ?), es un cálculo del 
valor «per cápita» del comercio exterior catalán en 1830, a partir de los datos 
contenidos en la Estadistica de España de Moreau de Jones. El tercero, Fra 
Eudald Jaumandreu i el seu temps. La primera catedra catalana d'economia 
política (p. 85-114), es una glosa, qUizá poco sistemática, de unas lecciones de 
economía política impresas en 1836 por Jaumandreu, agustino exclaustrado 
en 1822, personalidad liberal muy influenciada por la ciencia económica in-
glesa, a la que la Junta de Comercio encargara, en 1814, de la primera cátedra 
de dicha materia. - J. N. 
417Z.7. BARCELÓ PONS, BARTOLOMÉ: La vida económica de Mallorca en el si-
glo XIX. - «Boletín de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Palma de Mallorca», núm. 632 (1961), 16 p. (27 x 22). 
(Separata.) 
Refundición, anotada, de un trabajo publicado en Un segle de vida catalana 
(cf. IHE n.O 38055) y del texto de una conferencia. Constituye una contribu-
ción muy erudita al conocimiento de la economía mallorquina, aunque poco 
sistemática y con alguna omisión sorprendente (por ejemplo, ni la menor 
referencia a la desamortización). Bibliografía reunida al final y apéndice con 
una lista de las principales publicaciones periódicas de Mallorca durante el 
siglO XIX. -J. N. 
41728. ALONSO C. M. F., JOAQUÍN MARÍA: En torno al protestantismo español: 
problemas críticos. - «La Ciudad de Dios» (El EscoriaD, CLXXIV, 
núm. 3 (961), 483-522. 
Estudio de la situación jurídica actual de los protestantes en España, con los 
problemas que ello plantea. Datos estadísticos sobre el número de protestantes 
y sus actividades en España a mediados del siglo XVI y en los períodos 1830-
1936 Y 1936-1960. - E. S. 
41729. MELENDRES, MIGUEL: Una monja y un siglo. - Editorial Casulleras.-
Barcelona, 1961. - 647 p.+ 13 p. s. n., fotografías (23 x 18). 
Cuidada biografía de Ana María Janer Anglerill U800-1885), religiosa del con-
vento de Castelltort de Cervera. Destaca su actividad apostólica y la labor 
realizada en diversos centros de beneficencia, entre ellos los hospitales del 
nordeste catalán, puestos a su cuidado por el pretendiente Don Carlos, du-
rante la guerra carlista llamada de los siete años, y la fundación, con el 
obispo de Urgel José Caixal y Estradé, del Instituto de la Sagrada Familia 
(1859) del que señala su rápido desarrollo, vicisitudes y restauración por el 
cardenal Salvador Casañas en 1880. Ampliamente ambientado con abundantes 
noticias locales (especialmente de Cervera) insertas en la trayectoria histórica 
contemporánea, que esboza. Prosa un tanto poética. Nutrida bibliografía al 
final de cada capítulo. Numerosas fotografías. - A. G. 
41730. CID LóPEZ, JosÉ: El Boletín Oficial de la Provincia. - «Penyagolosa» 
(Castellón de la Plana), núm. 5 (1959) [57-59]. 
Noticias de esta publicación (editores, tamaño, pe,iodicidad, etc.), desde su 
fundación en 1833; primero se editó juntamente con el de Valencia (834) y, 
a partir de finales de este año, como publicación provinciaL - J. C. 
41731. TORRENT, JUAN: Los diarios publicados en Manresa. - «Bages» (Man-
resa), 1, núm. 100 (1961), 9-10, 2 figs. 
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Fichas técnicas de los veintiún diarios publicados en la ciudad de 1885 a 1936. 
M.R. 
41732. COSSIO, JosÉ MARÍA DE: Cincuenta años de poesía española (1850-1900). 
Espasa-Calpe, S. A. - Madrid, 1960. - 2 vals., 1.456 p. (23,5 x 16,5). 
Estudio histórico-crítico sobre la poesía española en lengua castellana, desde 
que el Romanticismo desapareció del primer plano de la creación literaria 
hasta que empezó a insinuarse el MOdernismo; es decir, los años que presen-
ciaron «el empuje del positivismo en filosofía y del naturalismo en literatura». 
Sin duda, es la obra más completa sobre el tema. Reúne gran cantidad de 
material desconocido, procedente no sólo de libros, sino también de revistas; 
este material es ordenado por géneros, por corrientes estéticas o filosóficas y 
por figuras descollantes. A veces, por resistirse los datos allegados a este es-
quema, el autor ha tenido que recurrir, un poco arbitrariamente, a agrupa-
ciones regionales o, sencíllamente, de «Varios». La crítica suele ser mesurada 
y certera; no obstante, algunos puntos parece que deberán ser revisados 
-así, la valoración de Rodríguez Marín o la introducción de la balada-o 
A destacar algún error: tntimes i quadrets no es obra de Joaquín M.a Bar-
trina, sino de Francesc Bartrina; El álbum de un loco y Lecturas poéticas de 
Zorrilla, aparecieron, respectivamente, en 1867 y 1877, no en 1869 y 1899; 
Isabel de Villamartín fue premiada en los Jocs Florals de Barcelona de 1859, 
no de 1869; etc. Al estudiar la obra poética de la Pardo Bazán, hay que tener 
en cuenta los recientes trabajos de J. Montero Padilla (cf. IHE n.O 6248 y 
17077). Encontramos a faltar algunos nombres, entre ellos, los de Milá y Fon-
tanals, Clavé y, más que por la de la poética en sí, por la importancia de la 
obra total, los de Clarín y Guimerá. - J. Ms. • 
41733. ARAMON I SERRA, R.: Mireio a Catalunya. - En «Actes et Mémoires 
du n e Congres International de Langue et Littérature du Midi de la 
France» (Aix, 2-8 Septembre 1958) «(Centre d'Études Provenl:ales de la 
Faculté des Lettres d'Aix» [1961]), 281-310 p. (Separata.) 
Comunicación anotada. Estudio sobre la fortuna que el famoso poema de 
Mistral, publicado en 1859, tuvo en tierras catalanas. Se examina las traduc-
ciones -F. P. Briz (1861-4), M. A. Salva (917), con un total de 11 ediciones; 
hay que tener en cuenta las castellanas de los autores catalanes C. Barallat 
y L. Riber, y la de L. A. Romero, publicada en Barcelona-, la versión teatral 
de A. Carrion, las influencias que ejerció en la métrica, el léxico, la onomás-
tica y la poesía -Verdaguer, Briz-, la valoración de que fue objeto por 
parte de la crítica -en especial, de M. de Montoliu, M. deIs S. Oliver, A. Pla-
na, J. Folguera, E. d'Ors-. Intervenciones de J. Boutiere y J. M. Batista 
Roca. - J. Ms. 
41734. ARAMON 1 SERRA, R.: Notes et matériaux pour l'étude d'Aubanel en 
Catalogne. - ccRevue de Langue et Littérature Provenl:ales» (Avi-
gnon), núms. 5:6 (960), 147-192. 
Notas sobre la escasa fortuna literaria de Théodore Aubanel en tierras cata-
lanas (primeras alusiones y traducciones: 1863-4). Se examina los contactos 
personales con poetas catalanes; las traducciones -sólo conocemos 5 ochocen-
tistas; la de La Mióugrano entreduberto no apareció hasta 1930-; los estudios 
-sólo poseemos notas informativas-; el recuerdo que ha dejado en la 
cultura catalana, casi inexistente, fuera de la fidelidad de un poeta menor: 
Francesc Bartrina. La fortuna de Aubanel, pues, como la de los demás felibres 
menores, contrasta vivamente con la profunda y permanente de Mistral. En 
apéndice: edición de las versiones de F. P. Briz, D. Calvet y J. Martí i Trenchs, 
enfrentadas con las de G. Colom y B. Ferra. - J. Ms. 
41735. MELGAR, MARQUÉS DE SAN ANDRÉS DE PARMA, JOSÉ NICOLÁS DE: El To-
rreón de Canales de Chozas y Avila en el siglo pasado. - Edición del 
autor. - Madrid, 1960. - 31 p. (21 x 14). 50 ptas. 
Unas breves notas de la vida y costumbres de Ávila en el siglo XIX, dan paso 
a la enumeración de las obras artísticas que conserva el palacio, antigua 
residencia de los Marqueses de Canales de Chozas, padres del autor. - J. V. M. 
41736. PERICOT, JUAN: Arquitectura de la Costa Brava. - «Revista de Gerona», 
VI, núm. 11 (1960), 19-24, 4 figs. 
Consideraciones acerca de la evolución arquitectónica de la Costa Brava en 
los siglos XIX y xx. Lamenta la pérdida paulatina del estilo autóctono y la 
infiltración de formas desligadas del país, a medida que aumenta el turismo. 
A. G. 
41737. MASACHS ALAVEDRA, V.: Nuestro Instituto. - ccBages» (Manresa), IX, 
núm. 100 (1961), 5-7, 3 figs. 
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Notas históricas informadas 0812-1961) del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media «Luis de Peguera» de Manresa (prov. Barcelona) y de sus precedentes. 
M.R. 
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41738. GANDíA, ENRIQUE DE: El Príncipe de la Paz. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Buenos Aires), XXVII, núm. 31 (1960), 275-
289. 
Comenta la vida y política del citado ministro de Carlos IV y la historia de la 
época. Le considera causante en último término de la independencia de Amé-
rica, como consecuencia del sentimiento de envidia colectiva que despertó su 
encumbramiento. - B. T. 
41739. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: La isla de La Palma en 1802. Informe del 
cónsul fra'lLcés Augusto Broussonet a Telleyrand. - «Revista de Histo-
ria Canaria» (La Laguna), XXVI, núm. 129-130 (1960), 100-111. 
Transcribe y considera una carta (1802) y un informe sobre La Palma (Ar-
chivo Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores, París) de este cónsul 
francés, Comisario de Relaciones Comerciales en las islas de Canarias, en 
que señala las ventajas y posibilidades que ofrece la isla ante el proyecto 
de anexión a Francia. Van dirigidos al Ministro de Relaciones Exteriores 
Telleyrand. N atas. - A. G. 
41740. RUIZ ÁLVAREZ, ANTONIO: Un cónsul francés en Tenerife: Pierre-Paul 
Cuneo d'Ornano (1803-1814). - «Boletin de la Real Academia de la 
Historia» (Madrid), CLXVIII, núm. 2 (1961), 201-247, 13 láms. 
Estudia la actuación de Cuneo, corso y amigo de Napoleón, nombrado cónsul 
en Canarias en 1803. Agasajado primero, sufrió luego persecuciones al empe-
zar la guerra de la Independencia. Interesa su descripción de la situación de 
las islas. En apéndice, documentos del Archivo del Ministerio de Asuntos 
Extranjeros de París. - C. B. 
41741. HOSOTTE-REYNAUD, MANON: Quatre documents inédits touchant les re-
lations entre la France et le Maroc (1794-1810). - «Hespéris-Tamuda» 
(Rabat), 1 ,núm. 3 (1960), 549-561, 3 láms. 
Análisis y estudio de cuatro cartas procedentes de los Archives Nationales, 
Secrétariat d'Etat, de Paris. Interesan, especialmente al historiador español, 
la tercera y la cuarta. La tercera, escrita por Ali Bey el Abbasi a Napoleón 
(808), da cuenta de que Carlos IV intenta negociar un acuerdo con el sultán 
de Marruecos; la cuarta (810) refleja la preocupación napoleónica por los 
presidios de Ceuta, Melilla, Peñón de V élez y Alhucemas. - M. Gu. 
41742. GASOL PBRO., J. M.: Los canónigos de Manresa en la Guerra de la 
Independencia. - «Bages» (Manresa), IX, núm. 100 (1961), 1920. 
Transcripción, con un breve comentario, de un documento de 1814 en solici-
tud de provisión por Fernando VII de las canonjías vacantes en la Seo de 
Manresa, con motivo de la Guerra de la Independencia. - J. Mr. 
41743. DíAZ DE QULJANO, PAULINO: CL Aniversario de la muerte de Alvarez 
de Castro. - «Pensamiento y Acción» (Barcelona), XI, núm. 112 (1960), 
26-27. 
Notas biográficas de divulgación del general Mariano Alvarez de Castro (1749-
1810) con especial atención a su muerte y enterramiento. - C. F. 
41744. En torno a Moratín. - «Boletín. Dirección General de Archivos y Bi-
bliotecas» (Madrid), X, núm. 57 (961), 21-22. 
Noticia de la Exposición organizada en la Biblioteca Nacional con motivo 
del II Centenario de Leandro Fernández Moratín, bibliotecario mayor que 
fue de la misma. Figuraba en ella información de primera mano: el Diario 
de Nicolás y de Leandro Fernández de Moratín, el Catálogo original de piezas 
dramáticas, publicado en España en el s. XVII y la totalidad de su producción 
impresa. - F. S. 
41745. ASENSIO, JAIME: Estimación de Moratín. - «Estudios» (Madrid), VII, 
núm. 52 (1961), 83-143. 
Presentada la personalidad de Leandro Fernández de Moratín, su carácter y 
las dificultades a que le llevó su afrancesamiento, publica un documento de 
1807 de la Bibliotheque Nationale de Paris. Es una censura contra El sí de 
las niñas, a la que encuentra deficiente desde el punto de vista literario y 
moral. Dado que Moratín tenía buen apoyo en los medios oficiales, el docu-
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mento tuvo que publicarse clandestinamente, no llevando por tanto licencia 
gubernativa. - E. S. 
41746. .ti propos d'une reprise de «La Comedia Nueva» de Leandro Fernández 
de Moratín. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux), LXIII, núm. 1-2 
(1961), 54-61. 
Publica dos cartas inéditas (799) de Leandro Fernández de Moratín, conser-
vadas en el Archivo Municipal de Madrid y dirigidas ambas al Juez Protector 
del teatro, Juan de Morales; en la primera le da a conocer las condiciones 
que ha impuesto al «autor» Luis Navarro para una nueva representación de 
La Comedia Nueva, en la segunda agradece su apoyo. Relaciona estas cartas 
con los intentos de reforma del teatro. Referencias al plan de Santos Díez 
González. - S. B. 
REINADOS DE FERNANDO VII E ISABEL II 
41747. PESCADOR DEL Hoyo, M[ARÍA] DEL CARMEN: Cartas de Eugenia de Mon-
tijo en el Archivo Histórico Nacional. - «Revista de Archivos, Biblio-
tecas y Museos» (Madrid), LXIX, núm. 1 (1961), 41-45. 
Transcripción, con breve comentario previo, de cuatro cartas: una, de la con-
desa de Montijo (febrero de 1853) y tres de la Emperatriz -la primera, de 
fecha índeterminada, pero probablemente anterior a 1849; las otras dos, da-
tadas en Inglaterra a raíz de su viudez. - C. S. S. 
41748. ZORRILLA, JosÉ: Recuerdos del tiempo viejo. - Prólogo de JosÉ LUIS 
MARTÍN. - Publicaciones Españolas. - Madrid, 1961. - 2 vols.: 310 y 
499 p. (17 x 12). 
Nueva edición de estas curiosas memorias, muy útiles para reconstruir algu-
nos aspectos de la vida española -y mejicana -a mediados del siglo XIX. Un 
breve prólogo bosqueja la biografía del autor. - C. S. S. 
41749. JAUREGUIZAR, MARQUÉS DE: Exposición de Agravios hecha por el conde 
Juan D'Aceto. - «Hoja Informativa del Instituto Internacional de Ge-
nealogía y Heráldica» (Madrid), VIII (1961), núm. 163, 51-52; núm. 167, 
67-68. 
Transcripción de un documento inédito sobre una causa procesal y reconoci-
miento de calidad y título nobiliario (1845) de un súbdito extranjero. No se 
indica procedencia. - A. de F. 
41750. MARTÍNEZ CACHERO, LUIS ALFONSO: Alvaro Flórez Estrada. Su vida, su 
obra política y sus ideas económicas. - Instituto de Estudios Asturia-
nos. - Oviedo, 1961. - 287 p. (24 x 17). 
Tesis doctora1. Biografía de este político y economista asturiano <1766-1853), 
de filiación liberal, relato de su actuación pública, exégesis de su pensamiento 
y noticia de su posterior influencia. El trabajo. enmarcado en un conocimiento 
muy superficial de la época, adolece de ingenuidad e inconsistencia. Retrato, 
sin referencia, pequeño apéndice documental, bibliografía de y sobre Flórez 
Estrada (la última es, cuando menos, discutible) e índice onomástico. - J. N. 
41751. ISÁÑEz FERRER, SILVESTRE; y BARTLETT ISÁÑE2., RICARDO: El general 
Ortega, Capitán General de Baleares, como símbolo de virtudes mi-
litares. - «La Zuda» (Tortosa), VII (961), núm. 39, 780-785; núm. 40, 
795-805. (Concluirá'> 
Nota biográfica encomiástica del general Jaime Ortega y Olleta (1817-1860).-
J. C. 
41752. SILVA PORTO, JESÚS: El general Ortega y el .alzamiento de San Carlos 
de la Rápita. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIV, núm. 107 
(1961), 303-314. 
No aporta nada nuevo a lo ya sabido sobre aquel episodio (1860), ni en la 
documentación ni en la interpretación de los hechos: - A. D. 
41753. BELZA, JULIO: ¡Aquella guerra de hace cien años! - «Pensamiento y 
Acción» (Barcelona), XI, núm. 112 (1960), 24-25. 
Descripción vulgarizadora de las batallas de la guerra de Africa (Castillejos, 
Aduana, Guad Jelúl. - C. F. 
41754. MENDOZA S. 1., JUAN DE DIOS: Bibliografía Balmesiana. Ediciones y Es-
tudios. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XXXIII <1960 
[1961]), 1-272. 
Recoge todas las ediciones de las obras de Balmes (1810-1848), incluso las 
traducidas, 670 en total, y los trabajos publicados sobre la vida y obra del 
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filósofo, en forma de fichas bibliográficas con comentarios acerca del conte-
nido.-C. B. 
41755. RUIz-GIMÉNEZ, JOAQUÍN: Balmes y el sentido de la libertad. - «Revista 
de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 120 (1961), 13-54. . 
Sugestivo estudio sobre uno de los puntos esenciales del pensamiento político-
social de Balmes. De acuerdo con la afirmación católica acerca del libre albe-
drío, Balmes conecta estrechamente en el orden moral, libertad, bien y jus-
ticia. Pero el hombre no puede alcanzar su perfección sino a través de la 
vida en común, lo que relaciona a la libertad moral con la seguridad de 
la organización social. La última parte del ensayo analiza, pues, la proyec-
ción social de las ideas de Balmes -su juicio acerca de las libertades civiles 
y políticas-o Balmes, atento a la evolución de su tiempo, preconiza una 
transformación que rescate todas las libertades y corrija todas las injusticias, 
como medio de hacer imposible la revolución: es necesario el enlace del 
espíritu de progreso con la religión, - C. S. S. 
41756. WILSON, FRANCIS G.: Donoso Cortés: the continuing crisis. - «Journal 
of Inter-American Studies» (Gainesville, Florida), II, núm. 1 (1960), 
45-63. 
Apoyado en un importante conocimiento de la más reciente bibliografía euro-
pea y española sobre el tema, se traza en este ensayo una vigorosa presen-
tación al pÚblico americano de la vida, obra e ideas de este pensador político. 
Destaca el estudio de Donoso como profeta ante la crisis general de Europa 
a mediados del XIX, en cuya visión profética el autor lo estima superior a los 
otros diagnosticadores del período (Engels, Tocqueville, Burckhardt). El en-
sayo constituye un interesante estado de la cuestión. - J. Mz. 
41757. Homenaje a D. Gumersindo Laverde Ruiz y a D. Miguel Antonio Caro. 
((Boletín de la Biblioteca de Menéndez Pelayo» (Santander), XXXVII, 
núm. 1-2-3 (1961), 1-289. 
Breve crónica de los actos celebrados en Santander (p. 6), Serdio (p. 50), 
Oviedo (p. 56), Valladolid (p. 186), Lugo (p. 196) y Santiago de Compostela 
(p. 222) como homenaje al erudito y filósofo santanderino Laverde (1835-1890) 
y al filólogo y político colombiano Caro (1843-1909). Se desglosan los trabajos 
de interés. - D. R. 
41758. Bibliografía sobre D. Gumersindo Laverde. - «Boletín de la Biblioteca 
de Menéndez Pelayo» (Santander), XXXVII, núm. 1-2-3 (1961), 263-289. 
Bibliografía ordenada por años (de 1857 a 1960). - D. R. 
41759. Laverde Ruiz y sus progenitores. - «Boletín de la Biblioteca de Me-
néndez Pelayo» (Santander), XXXVII, núm. 1-2-3 (1961), 51-53. 
Transcripción de la partida de bautismo de Gumersindo Laverde y Ruiz de 
Lamadrid (1835) y de sus padres, Toribio (1805) y Asunción (1808), todos en 
la provincia de Santander.-D. R. 
41760. PALMA PRADILLO, RAFAEL: Tomás Balvey Parés. - ((Boletín de la Socie-
dad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XI, núm. 41 (1960), 
16-18. 
Nota biográfica de este farmacéutico catalán (1790-1852), profesor del colegio 
de farmacia de san Victoriano de Barcelona. - J. C. 
41761. SOPEÑA M. CAMPELO, ANTONIO: Gabriel Francisco Campe lo Romo.-
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Ma-
drid), XI, núm. 43 (1960), 112-114. 
Nota biográfica de este farmacéutico andaluz (1793-1836), catedrático del co-
legio de Farmacia de San Antonio de Padua de Sevilla. - J. C. 
41762. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: José María Chao Rodríguez. - «Boletín 
de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XI, 
núm. 42 (1960), 64-65. 
Nota biográfica de este farmacéutico gallego (1790-1818); destaca sus inter-
venciones políticas de tendencia liberal. - J. C. 
41763. FOLCH Jou, GUILLERMO: Diego Genaro Lletget y Pérez del Olmo.-
«Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Ma-
drid), XII, núm. 48 (1961), 166-167, 1 fotografía. 
Breve nota acerca de este farmacéutico, desde 1825, catedrático de Farmacia 
experimental de Madrid, fallecido en 1884. - D. R. 
41764. SOPEÑA M. CAMPELO, ANTONIO: Manuel Jiménez y Murillo. - ((Boletín 
de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), X, 
núm. 38 (1959), 59-61. 
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Nota biobibliográfica de este farmacéutico (1784-1859), catedrático de la Facul-
tad de Farmacia de la Universidad de Madrid. - J. C. 
41765. SANCHO DE SAN ROMÁN, RAFAEL: Pedro Mata y e! somaticismo psiquiá-
trico. - «Cuadernos de Historia de la Medicina Española» (Salamanca), 
1, núm. 1 (1962), 25-60. 
Médico, polígrafo y político catalán (1811-1877) cuya aportación científica ra-
dica, sustancialmente, en sus textos dedicados a cuestiones médico-legales. Los 
restantes, las más de las veces de interés polémico, tratan sobre toda clase de 
temas. Sancho de San Román analiza sus escritos filosóficos, psicológicos y 
psiquiátricos. Siguen dos apéndices: A) Obras de Pedro Mata y B) Bibliografía 
crítica. - J. V. 
41766. FOLCH Jou, GUILLERMO: Antonio Moreno Ruiz. - «Boletín de la Socie-
dad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XI, núm. 44 (1960), 
155-156. 
Nota biográfica de este farmacéutico (nacido en Madrid en 1796) y catedrático 
de su Facultad de Farmacia. - J. C. 
41767. Crónica académica. - «Boletín de la Real Academia de Córdoba», 
XXXII, núm. 81 (1961), 152-158. 
Noticia de las conferencias y actos celebrados en memoria de José Rey He-
redia, matemático español, en el centenario de su muerte (861). - C. F. 
41768. PALMA PRADILLO, RAFAEL: Agustín Yáñez y Girona. - «Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), X, núm. 40 
(1959), 161-163. 
Nota biográfica de este farmacéutico (I789-1857), catedrático y decano de la 
Facultad de Farmacia de Barcelona. - J. C. 
41769. CHABBERT, PIERRE: Les répercussions, en France, de !'épidémie de 
Fiévre Jaune de Barce!one en 1821. - En «Pays de l'Ariege» (IHE 
n.O 41029), 195-208. 
La más importante de las epidemias de fiebre amarilla en Europa, que se 
manifestó en Barcelona de agosto a octubre de 1821, tuvo numerosas reper-
cusiones en Francia: suscitó los primeros textos modernos de legislación sani-
taria; permitió al gobierno concentrar tropas a lo largo de la frontera de 
España, amenazada por la guerra civil; dio ocasión a la opinión pública de 
saludar como héroes a algunos de los médicos franceses que habían ido a 
Barcelona para estudiar la epidemia. Bibliografía. - M. D. 
41770. B[ERRIOCHOA] H[NO], V[ALENTÍN]: La centenaria campana de San Juan 
de Garay. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos 
del País» (San Sebastián), XVII, núm. 4 (1961), 440-441. 
Texto de la inscripción de dicha campana de la localidad de Garay (Vizcaya), 
fundida en 1861. - D. R. 
41771. PEDREGAL, LUIS J.: Pequeña historia de los servitas de S evi!la '!J 
III Centenario de su Orden Tercera en Sevilla. - «Archivo Hispalense» 
(Sevilla), núm. 101-102 (1960), 251-261, 1 lám. 
Brevísimas noticias, sin indicación de fuentes, sobre la historia de esta Orden 
y su extensión en Andalucía. Transcripción de un documento de 1852 sobre 
incorporación de una hermandad de Lebrija a la de Servitas de Sevilla.-
A. D. 
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41772. CORTÉS CAVANILLAS, JULIÁN: Alfonso XII, el rey romántico. - Editorial 
Juventud. - Barcelona, 1961. - 255 p. (21,5 x 14). 
Biografía exaltadamente apasionada y sin aparato crítico. El autor parece 
haber dispuesto sin embargo de abundante material informativo, en el que 
predomina la anécdota más o menos legendaria. Por lo demás, la afectación 
y el empalagoso preciosismo de su estilo resultan contraproducentes para las 
pretensiones panegiristas del biógrafo. - C. S. S. 
41773. MELCHOR DE POBLADURA O. F. M. CAP.: El venerable P. Esteban de 
Adoain, heraldo de la supresión del Comisariato apostólico de los Ca-
puchinos Españoles. - «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXII, nú-
mero 311 (1961), 161-189. , 
Narra un episodio más en los intentos de los capuchinos para anular los efec-
tos de la bula Inter graviores dada en 1804 por Pío VII y que separaba a las 
órdenes religiosas de la obediencia a los Superiores de Roma. En 1879 los ca-
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puchinos españoles, dirigidos por el padre Esteban de Adoain, intentaron de 
nuevo la unión con Roma, encontrando serias dificultades por parte del go-
bi ,rno español y de algunos miembros de la misma Orden. En apéndice, 
17 documentos del Archivo Vaticano. - E. S. 
41774. ESCUDERO ESCORZA, FERNANDO: Negociaciones entre España y la Santa 
Sede en 1887, sobre legislación matrimonial. - «Cuadernos de Historia 
Diplomática» (Zaragoza), IV (1958 [1961]), 79-113. 
Estudio histórico del proceso diplomático y análisis jurídico de sus resultados. 
Interesante apéndice documental. - C. S. S. 
41775. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, ANTONIO: La imprenta de la Real Sociedad.-
«Revista de Historia Canaria» (La Laguna), XVI, núm. 129-.130 (1960), 
55-70. 
Conferencia sobre el establecimiento de una imprenta (1871), a expensas de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, a cargo del im-
presor italiano Angel Bazzanti. Señala algunas de las obras por él impresas. 
Bibliografía. - A. G. 
41776. [MARTÍNEZ RUIZ, JosÉ] (AZORÍN): La generación del 98. - Ordenación 
e introducción de Angel Cruz Rueda. - Ediciones Anaya, S. A. (Biblio-
teca Anaya, 12). - Salamanca-Madrid, 1961. - 94 p. 07 x 12). 
Colección de textos relativos a la generación del 98; algunos son ensayos pe-
riodísticos, ya recogidos en volumen; otros proceden del libro autobiográfico 
Madrid; unos pocos son notas inéditas, de tono muy autobiográfico, escritas 
en 1958. Se agrupan en diversas secciones: definición, génesis, temas y figu-
ras. Breve epílogo. Introducción de Cruz Rueda, muy general y poco orien-
tadora. - J. Ms. 
41777. G[UARDIOLA], R[AMÓN]: El centenario del nacimiento de Albéniz.-
«Revista de Gerona», VI, núm. 11 (1960), 63, 1 fotografía, 1 dibujo. 
Noticia de los actos celebrados en diversos países para conmemorar el cente-
nario del nacimiento de Isaac Albéniz (1860-1909). - A. G. 
41778. LEÓN ROCA, J. L.: Los años heroicos de Vicente Blasco Ibáñez. - «Uni-
versidad» (Santa Fe, Argentina), núm. 47 (1961), 49-65. 
Ensayo que analiza el período de la vida del citado escritor comprendido entre 
1890 y 1906, caracterizado por su actitud revolucionaria, su republicanismo 
y anticlericalismo. - E. Rz. 
41779. CALLE ITURRINO, E.: Churruca, primer conde de Motrico. - Publicacio-
nes de la Junta de Cultura, de Vizcaya. - Bilbao, 1961. - 207 p. +43 
láminas fuera de texto. 
Bosquejo biográfico -puramente externo- de Evaristo Churruca, presidente 
de la Junta de Obras del Puerto de Bilbao durante la gran época 1877-1917. 
Se hace historia de la radical transformación de la ría y ensenada bilbaínas, 
obras ligadas a la labor creadora de aquel ingeniero. - C. S. S. 
41780. «Solidaridad Obrera. Suplemento Literario. Porte-paro le de la C. N. T. 
d'Espagne en éxil» (París), núm. 767-71 y 72 (noviembre-diciembre 
1959), 40 p. (31 x 24). 
Número especial dedicado a Francisco Ferrer Guardia (1859-1909), a su Es-
cuela Moderna, y a la educación laica en España. Textos actuales y de la 
época. - J. N. 
41781. CASTELLANO, JUAN R.: Don Rafael María de Labra: autonomista español. 
«Journal of lnter-American Studies» (Gainesville, Florida), n, núm. 4 
(1960), 391-404. 
Estudio de las campañas abolicionista y autonomista de este diputado repu-
blicano (1840-1918) durante la Restauración y Regencia. Se analizan sus ideas 
coloniales y sus preocupaciones por el gobierno de Ultramar (de Puerto Rico 
y Cuba fue en varias legiSlaturas diputado), insistiéndose en la escasa valora-
ción que asignaba al separatismo cubano, que no compartía. Tono reivindicato-
rio de este importante americanista de fines del XIX, que está aún esperando 
que algún estudioso español se decida a entrar en la vasta documentación que 
sobre su vida y obra se conservan en diversas bibliotecas madrileñas (del Se-
nado, Ateneo, Cortes, etc.). -J. Mz. 
41782. GARCÍA FIGAR O. P., ANTONIO: Vida del Excmo. e Ilmo. Sr. doctor don 
Narciso Martínez Izquierdo, obispo de Salamanca y primer obispo de 
Madrid-Alcalá, terciario dominico. - Editorial «Ope». - Pamplona [im-
preso en Madrid], 1960. - 212 p. (21,5 x 15,5). 40 ptas. 
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Biografía del primer obispo de la diócesis de Madrid-Alcalá (n. 1830). que 
murió asesinado en 1886. Sin notas. Índice bibliográfico. - E. A. 
41783. CASTILLO, JosÉ C.: Sociedad y nación en Adolfo Posada.- «Revista de 
Estudios Políticos» (Madrid), LXX. núm. 113-114 (1960). 159-173. 
Estudio del pensamiento del sociólogo español Adolfo González Posada <1860-
1944). discípulo de Giner de los Ríos y de Gumersindo Azcárate. cuyos con-
ceptos de Sociedad y Nación son de filiación krausista. Bibliografía. - E. G. 
41784. ALVAR, MANUEL: Unidad y evolución en la lírica de Unamuno. - Insti-
tuto Nacional de Enseñanza Media (Colección «Aula Magna». 1).-
Ceuta, 1960. - 59+5 p. s. n. 04,5 x 11). 
Conferencia anotada. Se llega a la unidad última de Unamuno -«nuestro des-
tino individual y personal»-, a través del estudio de dos temas: el cristoló-
gico y el prometeico. - J. Ms. 
41785. MALAVASSI V., GUILLERMO: Presencia de Unamuno en Costa Rica. - En 
«Actas del XXXIII Congreso Internacional de Americanistas» (lHE 
n.O 41995), m, 47-51. 
Informa sobre la influencia de la personalidad y obra de Unamuno en el ci-
tado país. - D. B. 
41786. STEVENS, HARRIET S.: Las novelitas intercaladas en «Niebla». - «Ínsu-
la» (Madrid), XVI, núm. 170 (961), 1. 
Examen de los motivos artísticos de los seis relatos intercalados en Niebla, a 
través de algunos de sus personajes. - S. B. 
41787. ROCA, ALBERTO: Cartas religiosas de Unamuno y Machado. - «Islas. 
Revista de la Universidad Central de Las Villas» (Santa Clara, Cuba). 
11, núm. 2-3 (960), 639-642. 
Tras breve comentario, copia una carta de Unamuno (1904) y fragmentos de 
otra de Antonio Machado (sin fecha), en las que se abordan temas de carácter 
religioso. - R. C. 
41788. PAGEARD, R.: L'reuvre épistolaire de Juan Valera. - «Bulletin Hispani-
que» (Bordeaux), LXIII, núm. 1-2 (961), 38-45. 
Examina los más importantes epistolarios de Valera publicados (Obras com-
pletas, Editorial Aguilar, 4.a edición 1958), Epistolario de Valera y Menéndez 
Pelayo (Madrid, 1946), Correspondencia de Don Juan Valera (Valencia, 1956) 
y las cartas a Tamayo y Baus aparecidas en el «Boletín de la Real Academia» 
(enero-abril, 1959)-, destacando el valor literario y su importancia para el es-
tudio de la personalidad de Valera. - S. B. 
41789. YEBES, CONDESA DE: Tres cartas inéditas de don Juan Valera. - «Bole-
letín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CXLVIII, núm. 2 
(961), 249-254. 
Publica dos cartas de 1893 y una de 1895, escritas desde Viena, acerca del 
ambiente literario austríaco y su relación con España. - C. B. 
41790. PAGEARD, ROBERT: «Pepita Jiménez» en France. - «Bulletin Hispani-
que» (Bordeaux), LXIII, núm. 1-2 (961), 28-37. 
Señala las traducciones francesas de obras de Valera hechas en vida del es-
critor, y examina los juicios críticos sobre su obra de Th. Bentzon, Albert 
Savine, Brunetiere, un anónimo de la «Revue Britannique» y Jacques Porcher. 
Publica una carta inédita de Valera (1876) a la adaptadora francesa de Pepita 
Jiménez. Th. Bentzon, seudónimo de Marie-Thérese Blanc. - S. B. 
41791. GARCIASOL, RAMÓN DE: América, preocupación de don Juan ValeTa.-
«Museo Histórico» (Quito), XlI, núm. 37-38 (1960), 16-42. 
Reedición de lo reseñado en IHE n.O 38258. - D. B. 
41792. ELÍAS DE TEJADA, FRANCISCO; Juan Vázquez de Mena en su centenario. 
«ECA» (San Salvador), VI, núm. 165 (1961), 589-596. 
Esbozo biográfico del citado pensador tradicionalista español (1861-1928) y es-
tudio de sus cualidades intelectuales e ideario político. - D. B. 
41793. VALIENTE, JOSÉ MARÍA: En el centenario de Vázquez de Mena. - «Re-
vista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 120 (961), 55-77. 
Análisis sistemático del pensamiento de Vázquez de Mella, que rebasó siempre 
en sentido positivo la crítica negativa desarrollada por el grupo generacional 
del 98. Exposición de sus ideas acerca de los grandes temas político-sociales 
planteados por el revisionismo de la revolución liberal. - C. S. S 
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41794. ANDREU VALDÉS-SOLÍS, MARTÍN: Don Juan Vázquez de Mena y Fanjul. 
Recuerdo en el centenario de su nacimiento. - «Boletín del Instituto 
de Estudios Asturianos» (Oviedo), XV, núm. 42 (1961), 172-178, 2láms. 
Noticia biográfica de este pensador y político asturiano (1861-1928). - C. F. 
41795. VERDAGUER, JACINT: Epistolari de ... Volum I (1865-1877).-Transcrip-
ció i notes per J. M. DE CASACUBERTA. - Editorial Barcino (Biblioteca 
Verdagueriana, vol. V). - Barcelona, 1959. - 248 p. + 15 láms. (18 x 13). 
115 ptas. 
Inicio de la publicación del epistolario completo de Verdaguer (cartas remi-
tidas y recibidas entre 20-1-1865 y 7-V-1877) inédito en su mayor parte. Ano-
tación detallada de cada texto que precisa o comenta sus circunstancias histó-
·ricas y literarias e indica variantes y correcciones al texto. Señalamos espe-
cialmente algunas cartas inéditas que completan el perfil biográfico de Ver-
daguer: 33, 36, 39, 45, 60, 75, etc. En apéndice algunos documentos en conexión 
con los textos publicados. Facsímiles de algunas cartas. - R. Gs. 
41796. NOLLA PANADÉS, R.: La llamada primera enfermedad de Verdaguer.-
«Archivos Españoles de Medicina Interna», VI, núm. 4 (1960), 183-188. 
Incorporación de los datos aportadOS por el recién publicado «Epistolari de 
Jacint Verdaguer» (Cf. IHE n.O 41795) a la tesis sustentada por el autor, de la 
existencia de una tuberculosis pulmonar juvenil en Verdaguer (cf. IHE 
n.OS 17093 y 26256). - R. Gs. 
41797. MIRACLE, JOSEP: Verdaguer, el Atlántico y la Atlántida. - «Anuario de 
Estudios Atlánticos» (Madrid-Las Palmas), núm. 6 (1960), 327-408, 
6 láminas. 
Estudio sobre los orígenes de L'Atlantida, descubrimiento del mar por Ver-
daguer, influencia de las experiencias atlántidas de éste en la elaboración del 
poema; concluye: al hacerse a la mar en 1874, el poeta ya tenía prácticamente 
concluida la obra, pero las experiencias que recogió le ayudaron a revisar 
algunas expresiones. A destacar los datos reunidos sobre los viajes transatlán-
ticos de Verdaguer y las observaciones sobre los elementos montañeses de las 
imágenes marítimas del poema.- J. Ms. 
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41798. DÍAZ PLAJA, FERNANDO: La historia de España en sus documentos (nue-
va serie). El siglo XX. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1960. 
516 p. (25 x 18). 
Interesante repertorio documental, que cierra la serie desarrollada en volú-
menes anteriores. Se inicia con la Ley de Accidentes del Trabajo -fruto de 
la preocupación social de Eduardo Dato- y se concluye con la proclama del 
general Primo de Rivera al País (1923) y la nota a la Prensa del Presidente 
del Consejo saliente. La selección de textos, muy acertada, permite reconstruir 
directamente todo el proceso político representado por la descomposición del 
sistema canovista y que tiene sus puntos esenciales en las crisis de 1909 y de 
1917 y en los distintos brotes de la cuestión social y del problema marroquí. 
Característica de este volumen es la gran utilización, como fuente básica, de 
la prensa periódica, filón indiscutible de la Historia contemporánea. - C. S. S. 
41799. VALVERDE [CASTILLA], JosÉ TOMÁs: Memorias de un alcalde. - Prólogo 
de JosÉ MARÍA PEMÁN. - Edición del autor. - Talleres Gráficos Esceli-
cer, S. A. - Madrid, 1961. - 215 p., 1 lám. (19 x 12). 50 ptas. 
Se trata más bien de un alegato en pro de su actuación municipal en Priego 
de Córdoba (1923-1939). Las noticias de vario interés cubren en realidad el pe-
ríodo 1923-1939. Los datos suministrados deben tenerse en cuenta, aparte de su 
interés para la historia local de Priego, para un aspecto poco conocido de 
Niceto Alcalá-Zamora (su caciquismo en Priego); para el estudio de la oposi-
ción monárquica en Córdoba bajo la II República, de la que el autor fue un 
conspicuo miembro, y para los preparativos del 18 de julio en dicha ciudad. 
Curiosos pormenores sobre la persecución de que es objeto durante los años 
de guerra por parte del general Queipo de Llano. - J. Mz. 
41800. OLIVAR BERTRAND, RAFAEL: Perfil internacional de España de 1900 a 
1909. - «Cuadernos de Historia Diplomática» (Zaragoza), IV (1958 
[1961]), 7-54. 
Exposición, con trazas periodísticas, de las iniciativas y tendencias de la polí-
tica exterior española en los años que van del Desastre a la Semana San-
grienta. El autor ha utilizado fondos del Archivo Maura. - C. S. S. 
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41801. DÍAz DE QUlJANO, PAULINO: XL Aniversario de la fundación de la 
Legión. - «Pensamiento y Acción» (Barcelona), XI, núm. 121 (1960), 
32-33. 
Notas divulgadoras de la creación de la Legión en 1920 por el teniente coro-
nel Millán Astray y de algunas de sus primeras actuaciones. - C. F. 
41802. SÁNcHEZ LóPEZ, FRANCISCO: Movilidad social en España (1900-1950).-
«Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 119 (961), 29-63. 
Estudio en líneas generales de la variación demográfica de la población activa 
española, por sexos y profesiones, en la primera mitad de siglo. Acompañan 
el artículo tres cuadros estadísticos, dando las cifras por décadas.-J. V. M. 
41803. «Solidaridad Obrera. Portavoz de la Confederación Nacional del Tra-
bajo de España (Organe hebdomadaire de la C. N. T. d'Espagne en 
éXil, XI- région)>> (Paris), núm. 716 (11 diciembre 1958), 20 p. (31 x 24). 
Número especial dedicado a la conmemoración de la primera salida, el 19 de 
octubre de 1907, en Barcelona, de «Solidaridad Obrera. órgano de las socie-
des obreras», que se reproduce casi íntegro. Por otra parte, se insertan una 
serie de textos relacionados con la historia del periódico. - J. N. 
41804. CELAYA, GABRIEL: Cincuentenario de la Residencia de Estudiantes. «Pa-
labras del Presidente de la Residencia», Oxford, 1960. - «Ínsula» (Ma-
drid), V, núm. 169 (1960), 7. 
Reproduce un fragmento del discurso de Alberto Jiménez-Fraud, pronunciado 
en la Universidad de Oxford en conmemoración del cincuentenario de la fun-
dación, en Madrid, de la Residencia de Estudiantes. Comentarios entorno al 
discurso y a la labor de la Residencia. Cf. IHE n.O 40080.- S. B. 
41805. SECO [REYMUNDo], MANUEL: La lengua española, hoy. - «Revista del 
Instituto de Ávila», núm. 1 (1961), 19-32. 
Discurso de apertura del curso 1960-61. Contrariamente a lo que cabría espe-
rar del circunstancial motivo de su exposición, se trata de un ponderado aná-
lisis, con dominio de la más importante y reciente bibliografía sobre el tema, 
acerca de la actual situación de nuestra lengua entre los hispanoparlantes. 
Concluye que nuestro idioma «no corre grave riesgo de disgregación, mien-
tras ... ».- J. Mz. 
41806. GlRONELLA, J. M.: über den spanischen Roman. - «Stimmen der Zeit» 
(Freiburg i. B.), LXXXVII, núm. 2 (961), 92-109. 
Interesante estudio de las causas que explican el casi absoluto desconocimiento 
de nuestra novelística fuera de España. Se refiere al período anterior a la 
guerra civil. Dos son las causas que generalmente se aducen: Boicot inter-
nacional contra España, e indiferencia general. Estudia lo que puede haber de 
verdad en ello, y señala que las razones son: una estadística: en todo un 
siglo no más de una docena de novelistas; una técnica: exagerado culto al 
esteticismo y carencia de fantasía; una temática: excesivo provincialismo; 
y en general el no haber hallado el «tono» apropiado a la novelística. A la 
generación actual se le añade una nueva dificultad: la censura. - A. B. 
41807. VALENCIA JAÉN, JUAN: lndice bibliográfico de la revista «Mediodía».-
«Archivo Hispalense» (Sevilla), XXXIII, núm. 103-104 (960), 409-425; 
XXXIV (1961), núm. 105, 57-84 y núm. 106, 161-194, 1 lám. 
índices generales, de autores y primeros versos, de «Mediodía», revista poética 
que se fundó en Sevilla y continuó su publicación, con intermitencias, hasta 
1939. Entre sus colaboradores figuraron Romero Murube, Laffon, Collantes de 
Terán, Fernando Villalón, Díez Crespo y, con menos regularidad, otros nota-
bles representantes de la generación poética de 1920-36. - A. D. 
41808. JIMÉNEZ, JUAN RAMÓN: Españoles de tres mundos. - Edición e intro-
ducción de RICARDO GULLÓN. - Afrodisio Aguado, S. A. (Clásicos y 
Maestros). - Madrid, 1960. - 300 p. (18 x 11,5). 
Reedición del libro de J. R. Jiménez publicado en Buenos Aires en 1942. Con-
tiene 61 retratos de autores españoles e hispanoamericanos; en apéndice aña-
de el editor otros diez. La introducción (El arte del retrato en Juan Ramón 
Jiménez, 11-75 p.) es un detenido estudio de la prosa del autor, con especial 
atención a la técnica de los retratos.- S. B. 
41809. CANO, JosÉ LUIS: Una revista: «Residencia». - «Ínsula» (Madrid), XV, 
núm. 169 (1960), 6. 
Breve análisis de esta revista, publicada entre 1926 y 1934 por la Residencia 
de Estudiantes. - S: B. 
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41810. ARMENGOL, J.: Los cien números de Bages y el recuerdo de algunas vi-
cisitudes periodísticas en Manresa. - «Bages» (Manresa), 1, núm. 103 
0961>, 5. 
Glosa a la situación precaria de los periódicos manresanos de las primeras 
décadas de este siglo. - M. R. 
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético) 
Filosofía, religión, sociología, ciencias 
41811. GElS, CAMILO: Los que encontré en el camino.- «Revista de Gerona», 
VII, núm. 16 (961), 73-77, 3 fotografías. 
Esbozo biobibliográfico de los gerundenses: José Comerma (1887-1936), pro-
fesor del Seminario de Gerona y Párroco de Canet de Mar; Antón Busquets 
i Punset 0876-1934), maestro y escritor, director de «Revista Ilustrada Jorba»; 
y Joaquín Codina (tl934), médico y botánico. - A. G. 
41812. NIEDERMAYER, FRANZ: Ortega y Gassets Erstling. - «Hochlland» (Mün-
chen), LUI, núm. 6 (1961), 479-482. 
Consideraciones sobre su personalidad, obra e influjo. Lamenta la traducción 
de sus obras al alemán, después de tantos años, sin notas aclaratorias. - A. B. 
41813. PERPIÑÁ RODRÍGUEZ, ANTONIO: El pensamiento sociológico de Ortega 
y Gasset. - «Arbor» (Madrid), XLVIII, núm. 183 (1961), 253-280. 
Crítica de las perspectivas sociológicas de Ortega desde el punto de vista de 
la sociología especializada. La doctrina de Ortega podrá constituir a lo sumo 
una filosofía social, jamás una sociología científica. Después de estudiar en 
Bergson, Durkheim y, sobre todo, en los Folkways de W. Graham Summer el 
origen de la teoría orteguiana de los usos, el autor investiga el punto de par-
tida antropológico de las ideas sociológicas orteguianas (la vida como soledad 
radicaD, lo que conduce a una concepción adventicia de lo social y al dua-
lismo entre el yo auténtico y el yo social. En resumen, frente a la perspectiva 
estructural y pluralista de la moderna sociología, Ortega se queda en la pers-
pectiva unitaria del siglo XIX y concibe a la sociedad como un sistema homo-
géneo de usos. - E. C. P. 
41814. GAOS, JosÉ: Ortega y Heidegger. - «La Palabra y el Hombre» (Xala-
pa, México), núm. 19 (961), 403-439. 
Valioso y polémico ensayo acerca de las relaciones entre sus respectivas filo-
sofías. Se precisan en una suerte de «ajustes de cuentas» las posiciones de 
Heidegger que no comparte Ortega (acerca del problema del ser y de las re-
laciones entre el hombre y el ser y la filosofía). Ese «ajuste» supone en parte 
una autobiografía filosófica orteguiana, en su intención de reivindicar su ori-
ginalidad (los textos van fechados). Al historiador puede interesar especial-
mente, desde la página 413, en que se exponen las ideas sobre historia de 
Ortega, dentro de esta disyuntiva entre las dos figuras. Constantemente, Gaos 
está terciando en el problema. -J. Mz. 
41815. P. A.: Auténtico amigo del País: Mons. Eguino. - «Boletín de la Real 
Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, 
núm. 3 (1961), 331. 
Nota necrológica de José Eguino Trecu (t 1961), natural de Azcoitia y obispo 
de Santander. - J. C. 
41816. Evocación del Excmo. Señor D. Luis Ferrer-Vida! y Soler (Barcelona, 
1861-t Barcelona, 1936), Presidente-Fundador de la Caja de Pensiones 
para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares. - A. Nuñez, im-
presor. - Barcelona, 1961. - 24 p. (21 x 13,5). 
Folleto ilustrado en el que, previa una breve nota introductoria, se reproducen 
fragmentos de diversos discursos y alocuciones pronunciadas por dicho patri-
cio, entre 1904-1936. - J. N. 
41817. UNCITI, JESÚS: In memoriam. Nicolás Pérez Serrano. - «Revista de 
Estudios Políticos» (Madrid), LXX, núm. 115 (1961), 141-144. 
Biobibliografía de este catedrático de la Facultad de Derecho de Madrid.-J. C. 
41818. RODRÍGUEZ .MATA ENRIQUE: Economía española. In memoriam: Agustín 
Viñuales t 088'I-1959). - «Moneda y Crédito. Revista de Economía» 
(Madrid), núm. 71 (1959), 65-67. 
Nota necrológica sobre este economista español, discípulo de Flores de Lemus, 
con una lista de sus trabajos publicados en «Moneda y Crédito». - J. N. 
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41819. ROLDÁN y GUERRERO, RAFAEL: El maestro ha muerto. - «Boletín de la 
Sociedad Española de Historia de la Farmacia» (Madrid), XI, núm. 44 
(1960), 142-144. 
Necrología de Rafael Folch y Andreu (t 1960), catedrático de Historia de la 
Farmacia de la Universidad de Madrid y presidente de la Sociedad Española 
de Historia de la Farmacia. - J. C. 
41820. MERCK, AGUSTÍN M.a: Farmacéuticas artistas del levante español. Agus-
tín Trigo Mezquita. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de 
la Farmacia» (Madrid). X. núm. 40 (1959), 145-160; XI. núm. 41 (1960), 
1-15. 
Noticias biográficas de este farmacéutico valenciano (1863-1952). destacando 
su actuación pública en Valencia. principalmente en su aspecto de defensor 
del patrimonio artístico local. - J. C. 
Letras 
41821. A. R. Rafael Alberti. - «Negro sobre blanco. Boletín literario biblio-
gráfico» (Buenos Aires), núm. 20 (1961). 3-4. 
Perfil biográfico del poeta español (n. 1901). - R. C. 
41822. TASIS, RAFAEL: Just Cabot. mestre de periodistes. - «Pont Blau» (Méxi-
co). X. núm. 101 (1961). 98-100. 
Nota necrológica destacando su personalidad como periodista. junto con nume-
rosos recuerdos personales. - J. C. 
41823. GUANSÉ, DOMENEC: Llengua tallant. - «Pont Blau» (México). X. núme-
ro 101 (1961), 100-101. 
Necrología del periodista Just Cabot (t 1961). - J. C. 
41824. PÉREZ DE CASTRO, J. L.: Campo amor de la Fuente. - «Boletín del Insti-
tuto de Estudios Asturianos» (Oviedo). XV. núm. 44 (1961). 571-574. 
Nota biobibliográfica del poeta asturiano José Manuel Campoamor de la 
Fuente (t 1961). - C. F. 
41825. COMINCIOLI, JACQUES: En torno a García Larca. Sugerencias. Documen-
tos. Bibliografía. - «Cuadernos Hispanoamericanos» (Madrid). núm. 139 
<1961>. 37-76. 
Comenta la cuarta edición (1960) de las llamadas Obras Completas de García 
Lorca publicadas por Arturo del Hoyo y sugiere diversas mejoras para las 
próximas ediciones, en cuanto a plan de ordenación, cronología, etc .• para lo 
que ofrece una serie de datos. documentos. índices. bibliografía. etc .• así como 
anécdotas y comentarios que ilustran sobre la personalidad del citado poeta. 
D. B. 
41826. BARDI, UBALDO: Matériaux pour une bibliographie italienne de Federico 
García Larca. - «Bulletin Hispanique» (Bordeaux). LXIII, núm. 1-2 
(1961). 88-97. 
Bibliografía italiana, que el autor presenta como fragmentaria. de Federico 
García Lorca; en la primera parte recoge críticas sobre su obra (79 fichas). 
en la segunda las traducciones y textos (44 fichas). Prueba el extraordinario 
éxito alcanzado por el poeta español en Italia. después de su muerte. - S. B. 
41827. CASTRO, JOSÉ ANTONIO: Poeta en Nueva York. - «Cultura Universita-
ria» (Caracas), LXXIV-LXXV (1961). 39-50. 
Comentarios a esta obra de Federico García Lorca, que muestra la subjetivi-
dad y objetividad del poeta ante algunos temas tratados (esclavitud, anticapi-
talismo y antimaterialismo). en visión poética de la ciudad. Intercala fragmen-
tos de la misma. - B. T. 
41828. YRIZAR. JOAQUÍN DE: El Marqués de Tola de Gaytán. - «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San Sebastián), 
XVII. núm. 2 (1961). 211-213. 
Necrológica de Antonio Gaytán de Ayala y Artazcoz <1878-1960). estudioso de 
la genealogía vasca y colaborador del Boletín. - J. C. 
41829. IFACH, MARÍA DE GRACIA: La prosa de Miguel Hernández. - dnsula» 
(Madrid). XV, núm. 168 (1960), 3. 
Superficial examen de los textos en prosa de Miguel Hernández escritos en 
los primeros años de su producción. Tienen siempre carácter poemático. - S. B. 
41830. ZARDOYA. CONCHA: El mundo poético de Miguel Hernández. - «Ínsula» 
(Madrid), XV, núm. 168 (1960). 1 y 14. 
Examen de la línea evolutiva de su poesía, destacando la continuidad. - S. B. 
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41831. Inéditos de Miguel Hernández. - «Ínsula» (Madrid), XV, núm. 168 
(1960), 5. 
Se publican los poemas El limón, autógrafo, y Toro, y diez pensamientos en 
prosa, extraídos de unas notas autógrafas. - S. B. 
41832. Una carta inédita de Miguel Hernández a Carlos Fenol!. - «Ínsula» 
(Madrid), XV, núm. 168 (1960), 3. 
Sin fecha, seguramente de 1936. Referencias a la muerte de Sijé y a sus com-
pañeros de Orihuela, uno de ellos el destinatario. Indica reacción contra el 
ambiente literario de Madrid. - S. B. 
41833. BUERO VALLEJO, ANTONIO: Un poema y un recuerdo. - «Ínsula» (Ma-
drid), XV, núm. 168 (1960), 1 Y 17. 
Comenta algunos aspectos de la poesía de Miguel Hernández y publica un 
poema inédito. Referencias, de interés biográfico, a sus relaciones con el poeta. 
S. B. 
41834. FOGELQUIST, DONALD F.: Juan Ramón Jiménez (1881-1958). Vida y obra, 
bibliografía, antología. - Hispanic Institute in the United States.-
New York, 1958. -123 p., ilustraciones (26 x 17,5). 
Tirada aparte del trabajo reseñado en IHE n.O 38337. - J. Ró. 
41835. VITIER, CINTIO: Juan Ramón Jiménez. In Memoriam. - «Islas. Revista 
de la Universidad Central de Las Villas» (Santa Clara), 1, núm. 1 
(1958), 4-6. 
Nota necrológica. Señala las vinculaciones de Juan Ramón con la poesía cu-
bana contemporánea. - R. C. 
41836. PALAU DE NEMES, GRACIELA: Zenobia en la vida y la obra de Juan Ra-
món Jiménez. - «Revista Interamericana de Bibliografía» (Washing-
ton), X, núm. 3 (1960), 244-260. 
Conferencia. Se pone de relieve la trascendencia de la influencia de la esposa 
de Juan Ramón sobre la producción del poeta, al que proporcionó paz, protec-
ción, fuerza y tranquilidad. Se analiza cómo muchos de sus versos, aun sin 
nombrarla, estaban dedicados a Zenobia Camprubí. Bibliografía sobre ésta.-
E. Rz. 
41837. BAsAvE y FERNÁNDEZ DEL VALLE, AGUsTÍN: La Sala Zenobia y Juan Ra-
món Jiménez. - «Abside» (Méjico), XXV, núm. 4 (1961), 467-472. 
Artículo evocador sobre una visita a dicha Sala, de la Universidad de Puerto 
Rico. Descripción de instalaciones y ambiente. - J. Mz. 
41838. TUÑÓN DE LARA, MANUEL: Antonio Machado. - Traducción francesa de 
ALICE GASCAR. - Pierre Seghers, Éditeur (Poetes d'aujourd'hui, 75).-
París, 1960. - 222 p., 8 láms., 1 autógrafo, 1 dibujo de R. Santos To-
rroella (15,5 x 13,5). 
Examen de la poesía e ideología de Antonio Machado a través de su biografía, 
con particular referencia al ambiente social y político en que vivió y sus reac-
ciones frente a él. Contiene además: una antología de versos y prosas en tra-
ducción francesa (137-199), un poema de BIas de Otero y una selección biblio-
gráfica. - S. B. 
41839. ALBORNOZ, AURORA DE: Para unas Obras Completas de Antonio Ma-
chado. - «Cuadernos Americanos» (México), XX, núm. 5 (1961), 270-275. 
Hace un estudio del poema titulado Alerta dedicado a las juventudes depor-
tivas y militares. Este poema fue publicado en 1938 en el periódico de Costa 
Rica «Repertorio Americano», y por sus méritos estima que debe figurar en la 
próxima edición de las Obras Completas de Antonio Machado. - C. Ba. 
41840. COUFFON, CLAUDIO: Antonio Machado, a los veinte años de su muerte. 
«Islas. Revista de la Universidad Central de Las Villas» (Santa Clara, 
Cuba), n, núm. 1 (1959), 41-48. 
Breve ensayo biográfico sobre Antonio Machado 0875-1939). -R. C. 
41841. VALENTE, JosÉ ANGEL: Don Antonio Machado, la Residencia y los Qui-
nientos. - «Ínsula» (Madrid), XV, núm. 169 (1960), 3. 
Rememora la Residencia de Estudiantes, destacando su importancia como nú-
cleo agrupador de la poesía española durante la Dictadura y la Segunda Re-
pública. - S. B. 
41842. ALBORNOZ, AURORA DE: Un poema poco conocido de Antonio Machado. 
«Ínsula» (Madrid), XVI, núm. 170 (1961), 3. 
Publica el verso El quinto detenido y las fuerzas vivas aparecido en la revista 
«La Lectura» en 1920 y no recogido en ninguna edición de Poesías completas. 
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Da noticia del hecho a que se refiere el poema, que presenta como prueba de 
la atención de Machado hacia la realidad en que vivía. - S. B. 
41843. MAs I PERERA, PERE: L'epoca de Joan Maragall. - «Pont Blau» (Méxi-
co), X, núm. 101 (961), 102-105. 
Noticia de la personalidad de Joan Maragall en función de la época histórica 
que vivió.-J. C. 
41844. SALTOR, OCTAVIO: Juan Maragall y su mensaje superviviente. - «Razón 
y Fe» (Madrid), CLXlV (961), 457-466. 
Retórica evocación del poeta catalán. -J. V. B. 
41845. BATLLORI S. l., MIGUEL: Doctor Gregorio Marañón. - «Revista Chilena 
de Historia y Geografía» (Santiago, Chile), núm. 128 (960), 272-281. 
Interesante y aguda semblanza, en que se dan curiosas noticias sobre las rela-
ciones personales entre ambos historiadores y atinadas opiniones sobre la evo-
lución marañoniana en su quehacer de historiador. - J. Mz. 
41846. ESPEJO, LUIS D.: Semblanza y elogio de Gregorio Marañón. - «Mercu-
rio Peruano» (Lima), XLI, núm. 401 (960), 385-412. 
Conferencia en la que se da una visión de conjunto de la obra médica, histó-
rica y literaria de Marañón. Recuerda el autor la estancia de dos meses de 
Marañón en Lima y el interés que manifestó en que se estudiara la influencia 
de Feijóo en América, así como también el entusiasmo con que recordó en 
esa ocasión la figura del médico y político peruano Hipólito Unánue. - E. Rz. 
41847. MuÑoz PÉREZ, JosÉ: Marañón, historiador. - «Revista del Instituto de 
Avila» (Avila), núm. 1 (1961), 11-18. 
Discurso. Señala los rasgos que definen a Marañón como historiador en el sen-
tido más estricto, aunque no haya sido así reconocido por algunos historiado-
res españoles. A continuación se hace un análisis de su evolución desde simple 
historiador aficionado hasta un auténtico profesional de la Historia, señalando 
como momento crucial de dicha evolución la guerra civil española. - E. Rz. 
41848. (MMEZ SANTOS, MARINo: Gregorio Marañón cuenta su vida. - Aguilar. 
Madrid, 1961. - 94 p. + 17 láms. (20 x 12). 
Apuntes dialogados y recuerdos del autor sobre Marañón (1887-1960). Breve 
prólogo de su hijo Gregorio Marañón Moya. - E. A. 
41849. CANDAU, ALFONSO: Marañón y el humanismo. - «Arbor» (Madrid), 
XLVIII, núm. 183 (961), 346-352. 
Nota encomiástica de la personalidad humanística de Gregorio Marañón, con 
motivo del primer aniversario de su muerte. - J. C. 
41850. RAMos MEZA, ERNESTO: Marañón y México. - «Memorias y Revista de 
la Academia Nacional de Ciencias» (México), LIX, núm. 1-2 (960), 
11-26. 
Contribución en memoria del egregio médico español, que comenta su charla 
La influencia de México en España con ocasión de la semana mejicana del 
año 1955, resaltando los valores intelectuales del autor y su amor a Méjico. 
Intercalación de fragmentos. Notas. - B. T. 
41851. H[ERMANO] V[ALENTÍN DE] B[ERRIOCHOA]: Notas sobre la bibliografía 
de Mourlane Michelena. - «Boletín de la Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País» (San Sebastián), XVII, núm. 2 (961), 218. 
Breve nota bibliográfica de los trabajos publicados anónimamente en el sema-
nario irunés «El Bidasoa» (1925-1948). - J. C. 
41852. GASOL, J. M.: Recuerdos manresanos de Manuel de Montoliu. - «Ba-
ges» (Manresa), IX, núm. 101-102 (961), 5, 1 fig. 
Aportación sumaria a la biografía de este crítico y filólogo tarraconense con-
temporáneo. - M. R. 
41853. M[ICHELENA], L[Uls]: In memoriam. Nicolás Ormaechea (1888-1961).-
«Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País» (San 
Sebastián), XVII, núm. 4 (961). 431-432. 
Evocación necrológica de este poeta vasco. - D. R. 
41854. BOHIGAS, P[ERE]: Carles Riba. - «Quaderni Ibero-Americani» (Torino), 
IV, núm. 26 (961), 81-87. 
Nota necrológica de Riba 0893-1959), con reproducción de algunas poesías 
(texto catalán y traducción castellana). -D. R. 
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41855. RUSSELL, DORA ISELLA: Pedro SaUnas y el mar de Puerto Rico. - «Re-
vista del Instituto de Cultura Puertorriqueña» (San Juan de Puerto 
Rico), IV, núm. 10 (1961), 4{)-42. 
Breve comentario de la creación del citado poeta español contemporáneo, con 
especial referencia a su obra El Contemplado. Pone de relieve la influencia que 
el mar de Puerto Rico ejerció en la etapa final de la evolución poética de 
Salinas. - E. Rz. 
41856. Joan Salvat-Papasseit y su tiempo. - «San Jorge» (Barcelona), núm. 42 
(1961), 57-58. 
Breves notas biográficas de esta poeta catalán (1894-1924). - M. R. 
Arte, música 
41857. CORTÉS, JUAN: Aportación de Ramón Calsina a la iconografía del Qui-
jote. Conferencia desarrollada con motivo de la presentación de la obra 
iconográfica cervantina de Ramón Calsina. - DiputaCión Provincial de 
Barcelona. Biblioteca Central. - Barcelona, 1961. - 22 p. +4 láms. 
(21 x 17,5). 
Referencia a los principales ilustradores del Quijote, en España y en el ex-
tranjero, y elogio de la nueva iconografía de Calsina, destinada a una edición 
para bibliófilos que prepara la editorial barcelonesa «Ossa Menor». Se repro-
ducen cuatro planchas litográficas de la misma. - J. N. 
41858. BASO ANDREU, ANTONIO: La imagen de Cristo yacente adquirida por 
la Vera Cruz. - «Argensola» (Huesca), XI, núm. 41 (1960), 51-62, 2 figs. 
Noticia sobre esta obra de José Capuz Mamano y Eduardo del Pino, encar-
gada por la archicofradía de la Vera Cruz de la iglesia de Santo Domingo de 
Huesca, con un resumen de la escultura religiosa barroca. - C. B. 
41859. Gran Exposición del Libro Francés Contemporáneo. - «Boletín. Direc-
ción General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, núm. 59 (1961), 58. 
Reseña breve de la Exposición, celebrada en la Biblioteca Nacional (1961). 
Figurapan dos obras ilustradas por Dalí. -F. S. 
41860. MARTINELL, CÉSAR: Antonio Gaudí. - Electra Editrice (Astra-Arenga-
rium. Collana di monografie d'Arte. Serie Architetti, 39). -Milano, 
1955. -16 p. s. n., 6 láms. en color y 64 en negro (16 x 12). 400 liras. 
Presentación (7 p.) de los rasgos esenciales de su arte, combinados con datos 
biográficos sumarios. Resumen de obras del autor y bibliografía fundamental. 
Ilustración informativa pero sin novedades. - S. A. 
41861. Gaudí. - Centro de Estudios Gaudinistas. Amigos de Gaudí. Círculo 
Artístico de Sant Lluc. - Publicación patrocinada por el Colegio Oficial 
de Arquitectos de Cataluña y Baleares dirigida por «Cuadernos de 
Arquitectura». - Barcelona [1960]. - 56 p. s. n. +44 láms., ilustracio-
nes (23,5 x 22). 
Obra en colaboración destinada a divulgar la obra del arquitecto catalán An-
tonio Gaudí (1852-1926). Comprende 13 trabajos: 6 resúmenes de visitas a 
sendas obras de Gaudí por FRANCISCO P. QUINTANA, ISIDRO PUIG BOADA, A. CI-
RICI PELLICER, J. M.a MARTORELL CODINA, J. M.a GARRUT y CÉSAR MARTINELL Y 
7 resúmenes de conferencias de MARTINELL, QUINTANA, J. M.a SOSTRES MALUQUER, 
ORIOL BOHIGAS (destaca por su carácter polémico y por su honesta intención 
de situar al arquitecto en su auténtico marco estético y culturaD, JOAQUÍN GIL!, 
M. RmAs PIERA Y J. BONET ARMENGOL. Excelente presentación. - J. Ró. 
41862. KERRIGAN, ANTHONY: Gaudí en la catedral de Mallorca.-Galerías Costa 
(Panorama Balear. Monografías de arte, vida, literatura y paisaje, 
n.O 78). - Palma de Mallorca, 1960. -16 p. + 8 láms. (17 x 12). 
Reedición de un trabajo publicado en «Papeles de Son Armadans» (Palma de 
Mallorca), núm. 45 bis. Comentario informado acerca de las obras de restau-
ración que Antoni Gaudí llevó a cabo en la Catedral de Palma entre 1901 y 
1914. - J. Ró. 
41863. S[OLSONA] C[LIMENT], F[RANCISCA]: Una bella edición para bibliófilos. 
El poema de Picasso «Trozo de piel». - «Boletín. Dirección General de 
Archivos y Bibliotecas» (Madrid), IX, núm. 56 (1960), 9. 
Comentario a la edición especial de 88 ejemplares, con el primer poema de 
Picasso en lengua castellana, publicado por «Las Ediciones de los Papeles 
de Son Armadans». -F. S. 
41864. BONET CORREA, ANTONIO: La exposición de la obra grabada de Picasso. 
«Arbor» (Madrid), XLVIII, núm. 183 (1961), 352-354. 
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Noticia de la exposición de grabados del pintor Picasso celebrada en el Museo 
de Arte Contemporáneo de Madrid (961). - J. C. 
41865. BAGET FORNELLS, ANDRÉS AVELINO: Marcos Redondo en Manresa. - {(Ba-
ges» (Manresa), IX, núm. 100 (961), 21-22, 3 figs. 
Notas biográficas (desde 1917) sobre este barítono catalán contemporáneo.-
M.R. 
41866. CRUSET, JosÉ: E. C. Ricart, villanovés universal. - «San Jorge» (Bar-
celona), núm. 41 (961), 36-41, 9 figs. 
Notas biobibliográficas de este notable dibujante y grabador catalán contem-
poráneo (t 1960). - M. R. 
41867. BASORA SUGRAÑES, TERESA: Exposición de libros ilustrados por Enrique 
C. Ricart en la Biblioteca Museo Balaguer de Villanueva y Geltrú.-
«Boletín. Dirección General de Archivos y Bibliotecas» (Madrid), X, 
núm. 58 (961), 10-12. 
Reseña de la Exposición celebrada en Villanueva y Geltrú (1960) y dedicada 
a la memoria de este xilógrafo villanovés (nov. 1960), cuyas obras, grabados, 
dibujos, objetos personales han sido donados a la Biblioteca Balaguer. Cf. IHE 
n.O I 38395, y 38396.-F. S. 
Época de Alfonso XILI 
41868. [ATIENZA y NAVAJAS, JULIO DE], BARÓN DE LOS COBOS DE BELCHITE: Gran-
dezas y títulos del reino concedidos por S. M. el rey D. Alfonso XILI.-
«Hidalguía» (Madrid), XIII, núm. 42 (960), 609-624. (Continuación.) 
Relación, por orden alfabético, de 46 títulos (desde el marqués de Pelayo hasta 
el de Villarreal de Avila), con noticia de sus primeros beneficiarios y de sus 
sucesores hasta la actualidad. - J. N. 
41869. [MARcÉ SANABRA, FRANCISCO]: Referencias históricas. - «Boletín de In-
formación Municipal» (Hospitalet de Llobregat), VIII, núm. 29 (961), 
28-32. 
Resumen de los actos organizados con motivo de la visita de la Reina Victoria 
Eugenia y las Infantas, a Hospitalet de Llobregat, el 23 de octubre de 1927, con 
el fin de inaugurar el edificio de Correos y Telégrafos de dicha ciudad.-M. Gu. 
41870. LLAMERA O. P., MARCELINO: La restauración mística arinteriana a los 
100 años del nacimiento del P. Arintero. - «Teología Espiritual» (Va-
lencia)', IV, núm. 12 (1960), 445-461. 
Elogio de la personalidad del padre Juan G. Arintero, dominico 0860-1928) y 
exposición de las teorías místicas de sus obras. - E. S. 
Desde 1931 
41871. PAYNE, STANLEY G.: Ledesma Ramos and the Origins of Spanish Fas-
cism. - «Mid-America. An Historical Review» (Chicago, Illinois), 
XLIII, núm. 4 (1961), 226-241. 
Datos biográficos del fundador del Nacional Sindicalismo, con referencias al 
proceso ideológico que condujo al fascismo español. - C. Ba. 
41872. BROuE, PmRRE; y TÉMlME, ÉMILE: La revolution et la guerre d'Espagne. 
Les Éditions de Minuit. - París, 1961. - 542 p. (22 x 14). 
Estudio de conjunto, notoriamente más valioso en su exposición y análisis de 
la revolución que en los capítulos dedicados a estricta historia militar. Apa-
recido unos meses más tarde que el libro de Hugh Thomas The Spanish Civil 
War (cf. IHE n.O 40170), una comparación entre ambas obras no le resulta 
favorable. Sus autores -y así lo declaran- toman partido, de manera re-
suelta, a favor de uno de los bandos enfrentados en la guerra civil; y a lo 
largo del texto, esta impresión no hace más que afianzarse -véanse, como 
muestras, la referencia al asesinato de Calvo Sotelo, o la alusión a la «leyenda 
del Alcázar», que se atiene a las objeciones de Matthews, revisadas por este 
mismo y definitivamente por Thomas tras la réplica de M. Aznar-. Hay no-
torias inexactitudes en sus afirmaciones sobre la retaguardia republicana. 
Acompaña una amplia bibliografía, menos abundante y cuidada que la de 
Thomas, y un cuadro sinóptico sobre los acontecimientos de 1936 a 1939.-
C. S. S. 
41873. A. S.: Comentarios a «La guerra civil española» de Hugh Thomas.-
«Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 120 (1961), 237-265. 
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Réplica al libro reseñado en IHE n.O 40170. Se le acusa fundamentalmente de 
falta de objetividad, aduciéndose varios ejemplos concretos. En algunos casos, 
la argumentación es incontestable -p. ej. lo relativo al asesinato de Calvo 
Sotelo, en que se utilizan datos de gran interés-; en otros, sería necesario 
un análisis más amplio -p. ej. lo que se refiere a la represión nacionalista.-
C. S. S. 
41874. La guerra de Liberación Nacional. - Publicaciones de la Cátedra «Ge-
neral Palafoxll de Cultura Militar. - Universidad Zaragoza. - Zara-
goza, 1961. - 765 p. + 16 láminas y 30 croquis fuera de texto (21 x 13). 
Comprende una serie de conferencias conmemorativas del 25 aniversario de 
la Guerra de España; de cada una de ellas hacemos reseña aparte (n.os 4187,5 
a 41887). El volumen incluye dos interesantes apéndices: uno, con el cuadro 
de mandos de la España nacional; otro, con una Bibliografía bastante amplia 
aunque no supere la recogida por Hugh Thomas en su obra The Spanish Civil 
War (lHE n.o 40170).-C. S. S. 
41875. FERNÁNDEZ CUESTA, RAIMUNDO: Situación política y social de España en 
1936 y razones justificativas del alzamiento nacional. - En «La guerra 
de Liberación Nacional» UHE n.O 41874), 7-43. 
Esquema de los acontecimientos que van de la crisis política de noviembre 
de 1935 al Alzamiento de jUlio de 1936. Producida la descomposición del Ré-
gimen tras las elecciones de 1936, el alzamiento -que no iba dirigido contra 
la República ni contra la legalidad republicana ya que ambas habían dejado 
de existir-, queda justificado bajo dos aspectos: motivación inmediata, la 
honda crisis de la vida pública; motivación profunda, la necesidad de una 
revolución nacional que uniera los valores del espíritu con las justas reivindi-
caciones materiales. Según el autor ambos objetivos han tenido plena confir-
mación y desarrollo en los veinticuatro años transcurridos desde entonces.-
C. s. S. 
41876. PÉREZ DE URBEL O. S. B., JUSTO: La guerra como cruzada religiosa.-
En «La Guerra de Liberación Nacional» (lHE n.S 41874), 45-120. 
Apasionado alegato, más que esquema histórico. Se insiste en las razones que 
justifican la denominación de Cruzada dada a la guerra civil española, tal 
como las expusieron el cardenal Gomá y la carta colectiva de los prelados 
españoles: textos que van incluidos como apéndice. - C. S. S. 
41877. VALIENTE SORIANO, JOSÉ MARÍA: La veta popular del 18 de Julio. -En 
«La Guerra de Liberación Nacional» OHE n.o 41874), 121-148. 
Escueto análisis del impulso inicial del Alzamiento, entendido no como un acto 
de fuerza, sino como una protesta contra la fuerza; una defensa de la nación 
contra la rebelión del Estado. Los valores permanentes y populares de la 
Cruzada, según este análisis, son: la unidad religiosa, la unidad social y la 
unidad nacional. - C. S. S. 
41878. ASENSro CABANILLAS, CARLOS: El avance sobre Madrid y la guerra en 
los frentes del Centro. - En «La Guerra de Liberación Nacional» (lHE 
n.o 41874), 149-192. 
Relato de las operaciones iniciadas con la marcha sobre Mérida, continuadas 
en el valle del Tajo hasta Madrid y completadas con las diversas acciones que 
redondearon el cerco de la capital (Jarama, Guadalajara, Brunete). El autor, 
figura militar de primer orden en este capítulo de la guerra, puntualiza con 
sobriedad castrense acerca de sus episodios esenciales. Se incluyen 14 croquis.-
C. S. S. 
41879. CUESTA MONEREO, JOSÉ: La guerra en los frentes del Sur. - En «La 
Guerra de Liberación Nacional» (lHE n.o 41874), 193-258. 
Esquema militar de las operaciones que, a partir del golpe de Queipo de Llano 
en Sevilla, se desarrollaron en la región andaluza hasta el fin de la guerra. 
Por 10 menos en parte, se trata de una síntesis de la biografía del general 
Queipo de Llano escrita por el autor en colaboración con Antonio Olmedo 
Delgado. Lleva cinco croquis. - C. S. S. 
41880. GARCÍA-VALIÑO y MARCÉN, RAFAEL: La campaña del Norte.-En «La 
Guerra de Liberación Nacional» (lHE n.o 41874), 259-314. 
Relato estrictamente militar de la campaña del Norte, iniciada en Guipúzcoa 
y cerrada en Asturias. El autor aporta datos concretos sobre la actuación de 
las fuerzas que colaboraron a su mando en las campañas sucesivas. Lleva seis 
croquis. - C. S. S. 
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41881. ARA.\DA MATA, ANTONIO: La guerra en Asturias y en los frentes de 
Aragón y Levante. - En «La Guerra de Liberación Nacional» (lHE 
n.O 41874), 315-352. 
Exposición de escueto carácter militar. Desarrollada en cuatro capítulos (As-
turias, Teruel, Aragón y Levante), a los que da unidad el Cuerpo de Ejército 
de Galicia, nervio de las fuerzas empleadas en las cuatro acciones, que costa-
ron a aquél 30.000 bajas. Lleva 5 croquis. - C. S. S. 
41882. KINDELÁN y DUANY, ALFREDO: La aviación en nuestra guerra. - En «La 
Guerra de Liberación Nacional» (lHE n.O 41874), 353-386. 
Estudio del tema a partir de una frase previa en que prácticamente no hubo 
guerra aérea, sino actuaciones aisladas -hecho esencial, sin embargo: el 
puente aéreo que unió a Marruecos con Andalucía desde julio-o En la segunda 
y tercera etapas -que se extienden hasta el final de la campaña del Norte-, 
el dominio del aire por parte de los nacionales se hace efectivo, gracias, sobre 
todo, a la superioridad técnica del material italiano sobre el ruso, que, respec-
tivamente, proveían a uno y otro campo. Se aportan datos directos de interés 
y, en nota se reproduce el conocido texto de los «cuadernos de guerra» que 
relata la participación del autor -en las decisiones sobre el mando único y en 
la elevación del general Franco a la jefatura del Estado. - C. S. S. 
41883. BASTARRECHE DÍEZ DE BULNES, FRANCISCO: De nuestra guerra en el mar. 
En «La Guerra de Liberación Nacional» (IHE n.O 41874), 387-411. 
Relato de los principales episodios bélicos en que el autor tomó parte man-
dando el crucero Canarias, y consideraciones generales sobre la faceta naval 
de la guerra y sobre los orígenes de ésta. - C. S. S. 
41884. GARCÍA ARIAS, LUIS: La política internacional en torno a la guerra de 
España (1936). - En «La Guerra de Liberación Nacional» (IHE 
n.O 41874), 413-599. 
Estudio de la guerra española a través de su planteamiento internacional. Se 
sigue la evolución diplomática respecto al conflicto español, por parte de Ale-
mania, Portugal, Italia, Inglaterra, Francia y Rusia. El autor -que escribía 
antes de que apareciesen las obras de Thomas y Bolloten- ha utilizado fuentes 
excelentes, que le permiten situar el tema en un plano suficientemente ob-
jetivo. - C. S. S. 
41885. CALZADA RODRÍGUEZ, LUCIANO DE LA: El espíritu del 18 de Julio, como 
realidad histórica y proyección hacia el futuro. - En «La Guerra de 
Liberación Nacional» (lHE n.O 41874), 60l-643. 
Apasionado alegato contra las posiciones relativistas en torno a las «dos Es-
pañas»: el Movimiento no significó una simple reacción contra una concreta 
situación de descomposición intolerable, sino el retorno restaurador hacia el 
auténtico ser de España, después de dos siglos de desorientación -cuya tra-
yectoria se sigue, desde el comienzo del siglo XVIII, según la interpretación de 
Menéndez Pelayo-. Se explica el fracaso del canovismo por su pretensión de 
lograr la convivencia entre dos Españas incompatibles; se exalta, en cambio, 
el contenido integrador del Decreto de Unificación y el alto papel político re-
servado al Ejército. En todo el trabajo se echa de menos una alusión a los 
hondos problemas sociales ante los que es ineludible una revisión a fondo del 
concepto de tradición. ~ C. S. S. 
41886. SÁNCHEZ AGESTA, LUIS: El proceso constituyente de la España nacional. 
En «La Guerra de Liberación Nacional» (lHE n.O 41874), 645-667. 
Se estudia el nuevo orden surgido del Movimiento como un proceso constitu-
cional, ~uyo punto de partida es el decreto de 29 de septiembre de 1936 
-concentración de poderes en el Jefe del Estado-, y sus principales jalones, 
la creación de las Cortes, el Fuero de los Españoles, la ratificación de la in-
dependencia judicial, la cesión de poderes constituyentes en la Ley de Suce-
sión, y la sujeción de la Administración a un régimen jurídico (26 de julio 
de 1957). El proceso se sigue analíticamente a través de cuatro fases sucesivas: 
1) Período revolucionario (1936-1942); 2) Período de definición jurídica <1942-
1947); 3) Período de desenvolvimiento y consolidación constitucional <1947-
1958); 4) Proceso sucesorio de instauración institucional (desde 1958). - C. S. S. 
41887. FRAGA IRmARNE, MANUEL: El 18 de Julio y la juventud. - En «La Gue-
rra de Liberación Nacional» (lHE n.O 41874), 669-692. 
Reflexiones acerca de la actitud juvenil frente a la crisis de nuestro tiempo; 
breve panorámica de la juventUd española desde 1808 a 1936, subrayando el 
carácter representativo de la figura de José Antonio Primo de Rivera. El 18 de 
julio, fruto de una inquietud eminentemente juvenil, tiene un sentido irrevo-
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cable porque fue hecho, no con la juventud, sino por la juventud. Invocación 
al cumplimiento del deber sobre las bases trazadas por aquel suceso histórico. 
C. S. S. 
41888. APARICIO, TEÓFILO: El P. Amador del Fueyo Tuñón. - «Religión y Cul-
tura» (Madrid), VII, núm. 25 (962), 145-151. 
Nota biobibliográfica de Amador del Fueyo Tuñón O. S. A. (l908-196t>, autor 
de dos trabajos sobre la guerra de 1936-1939. - C. F. 
41889. Diario de operaciones de! asedio de! Alcázar. Desde el 18 de julio al 
28 de septiembre de 1936. - Comandancia Militar de Toledo. - Edito-
rial Católica Toledana, S. A. - Toledo, 1960. - 55 p. (21 x 15,5). 
Reproducción, sin ninguna nota introductoria o aclaratoria, de este documento 
relativo a la guerra civil. - J. N. 
41890. El nuevo Estado españoL Veinticinco años de Movimiento Nacional. 
1936-1961. - Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1961. - 802 p. 
(24,5 x 17). 
Colección de veinticinco trabajos, cuya reseña hacemos aparte UHE n.O. 41891 
a 41915) en que se refleja, bajo todos sus aspectos -relaciones exteriores, Igle-
sia y Estado, organización y desarrollo del Estado, instituciones representati-
vas, defensa nacional, vida económica, política social, cultura y educación-
la evolución del país durante el cuarto de siglo iniciado con la guerra de los 
tres años. Abren el volumen: el mensaje del Jefe del Estado a las Cortes al 
inaugurar éstas su 7.a legislatura; un breve prólogo del Ministro Solís, y una 
presentación de Fraga Iribarne, en que se justifica la legitimidad del Régimen 
sintetizando sus principios esenciales. - C. S. S. 
41891. FERNÁNDEZ DE LA MORA, GONZALO: La política exterior de España. - En 
«El nuevo Estado español» <IHE n.O 41890), 65-92. 
Sumaria síntesis de las relaciones internacionales de la España nacional a tra-
vés de varias etapas -guerra civil, neutralidad durante la conflagración mun-
dial, aislamiento internacional subsiguiente a la paz y superación de esta 
crisis mediante un hábil despliegue diplomático-o Cuatro apartados se dedican 
al estudio de las relaciones con Portugal y con Hispanoamérica; a la amistad 
hispanoárabe; al acuerdo con los Estados Unidos y al Concordato con la Santa 
Sede. En el planteamiento se insiste en el tópico del aislamiento diplomático 
creado por Cánovas. Recordemos una vez más que el acuerdo italo-austríaco 
de 1885 no tenía relación sino con los problemas balcánicos y norteafricanos, 
y nunca hubiera podido ser base para la solución de una crisis en el Nuevo 
Continente. - C. S. S. 
41892. MARTÍN MARTÍNEZ, ISIDORO: El desarrollo de la Iglesia española y sus 
relaciones con el Estado. - En «El nuevo Estado español» (IHE 
n.O 41890), 93-114. 
Exposición de la crisis provocada por la política anticlerical de la Segunda 
República, convertida en sanguinaria persecución durante los años de la gue-
rra. y resumen del proceso de las relaciones entre el Vaticano y el nuevo 
Estado, iniciadas algo tardíamente (938) y regularizadas en el acuerdo de 
1941. precedente del posterior Concordato. cuyas principales características se 
apuntan. - C. S. S. 
41893. CORDERO TORRES, JOSÉ MARÍA; y COLA ALBERICH, JULIO: La evolución 
de la España de Ultramar. - En «El nuevo Estado español» (lHE 
n.O 41890), 115-198. 
Interesante síntesis de conjunto. Se abre con unos antecedentes en que se 
exponen sus orígenes históricos y lo realizado hasta 1936. Una segunda parte 
estudia, en una serie de apartados, la obra política, económica y social de 
España en los territorios africanos desde aquella fecha hasta 1961. poniendo 
a contribución textos legislativos y datos estadísticos precisos. - C. S. S. 
41894. XIFRA HERAS, JORGE: Las Leyes fundamentales. - En «El nuevo Estado 
español» (IHE n.O 41890), 201-225. 
Se enumeran los jalones del desarrollo constitucional del Régimen desde la 
organización de la Junta de Defensa Nacional a la Ley fundamental de 17 de 
mayo de 1958. y los instrumentos jurídicos de aquél -leyes constituc~onales. 
legislación ordinaria y actividad normativa desarrollada por el Goblerno-
para pasar a un amplio análisis del Fuero de los Españoles y de las institu-
ciones políticas básicas. Por último. se estudian las funciones electoral y legis-
lativa del nuevo Estado y los resultados del Decreto de Unificación -Movi-
miento Nacional Sindicalista. - C. S. S. 
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41895. DiEZ-PICAZO y PONCE DE LEÓN, LUIS: El ordenamiento jurídico. - En 
«El nuevo Estado español» (IHE n.O 41890), 227-250. 
Recapitulación y análisis de la obra legislativa del nuevo Estado. Según el 
autor, sus rasgos característicos son: continuidad histórica y sentido social· 
designio de perfeccionamiento y depuración. Se ponen de manifiesto estas ca~ 
racterísticas en el .Derecho Privado (reforma del Código Civil, compilaciones 
forales, reforma hIpotecaria, formación de un Derecho agrario, legislación de 
la vivienda, reforma mercantil, etc.> y a través de la reforma del Código Penal 
y de la iniciada en las leyes de procedimiento. - C. S. S. 
41896. JORDANA DE POZAS, LUIS: La administración pública. - En «El nuevo 
Estado español» (IHE n.o 41890), 251-289. 
Amplio resumen que se inicia con una breve referencia a la evolución del 
sistema administrativo a lo largo del siglo XIX -cuya crisis cubre el período 
que lleva del 98 al 36-, para entrar en los principios fundamentales del Mo-
vimiento y su proyección en el campo administrativo, estimulada por una no-
table vigorización de los estudios referentes a aquél. Según el autor, la nueva 
legislación ha perfeccionado en gran medida la amplitud y la eficacia de la 
protección jurídica otorgada a los derechos e intereses legítimos. - C. S. S. 
41897. ELORRIAGA, GABRIEL: La familia en la política española. - En «El nue-
vo Estado español» (IHE n.O 41890), 293-306. 
Exposición de las normas y realizaciones en que se ha canalizado la política 
de protección familiar emprendida por el Régimen tras la derogación de la 
legislación republicana, y que parte del reconocimiento de la familia como 
célula primaria y fundamental de la sociedad española. Un segundo apartado 
estudia la «política de acción familiar» (la familia como base de un orden 
representativo). - C. S. s. 
41898. RUIZ DEL CASTILLO, CARLOS: La vida local. - En «El nuevo Estado es-
pañol» OHE n.o 41890), 307-331. 
Resume en breve síntesis la evolución del régimen local en nuestra época con-
temporánea, subrayando la importancia del Proyecto maurista de reforma 
(907), cauce para el Estatuto municipal de 1924 y para la Ley municipal de 
1935. A continuación se exponen las dimensiones de la política local en los 
principios orientadores del nuevo Estado, y el proceso que desde 1938 lleva a 
la estructuración de la Ley de Bases de 1945 y a la Ley de régimen local de 
1955, cuyas características se analizan. - C. S. S. 
41899. BELLOD, JUAN JosÉ: La organización sindical. - En «El nuevo Estado 
español» (IHE n.o 41890), 333-375. 
Breve referencia a sus antecedentes doctrinales y a las ideas básicas que 
afluyen a su plasmación legislativa. Sigue una exposición ordenada de su es-
tructura (células sindicales, entidades sindicales menores, sindicatos provin-
ciales, C. O. S. A., C. N. S., etc.), con especial referencia a los Congresos sindi-
cales y a la representación sindical. - C. S. S. 
41900. CAVANILLAS PRÓSPER, RAFAEL: El Ejército de tierra y sus nuevas uni-
dades. - En «El nuevo Estado español» (IHE n.o 41890), 379-407. 
Tras unos Antecedentes dedicados a exaltar el alzamiento militar de julio de 
1936, se estudian las características de los actuales ejércitos, consecuencia de 
la aparición de nuevas armas y medios de combate; sigue una amplia noticia 
de la reorganización general del Ejército español registrada después de 1945 
y especialmente a partir del tratado con los Estados Unidos (Divisiones Expe-
rimentales, Divisiones de Montaña, de Caballería y Acorazada). Termina con 
una breve referencia a la labor cívico-social de las fuerzas armadas (funda-
mentalmente, la lucha contra el analfabetismo). - C. S. S. 
41901. CARRERO BLANCO, LUIS: El programa naval del Movimiento. - En «El 
nuevo Estado español» (IHE n.o 41890), 409-457. 
Interesante resumen, que se inicia con una breve ojeada a la evolución de la 
marina española desde el siglo XIX y el estudio de los diversos programas de 
reconstrucción de la armada tras el 98 (leyes Ferrándiz y Miranda, programa 
naval de la Dictadura). Se valoriza el papel de la marina en la guerra de los 
tres años, para entrar en una amplia exposición de la necesidad de una inteli-
gente política naval en el presente y en el futuro. Un estudio de la potencia 
marítima del bloque comunista permite deducir la misión que en el sistema 
defensivo occidental puede cubrir la escuadra española, cuyos efectivos atra-
viesan una fase de modernización tras los acuerdos con los Estados Unidos.-
C. S. s. 
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41902. ALONSO ALONSO, MANUEL: E! Ejército del aire y sus nuevas unidades. 
En «El nuevo Estado español» (lHE n.O 41890), 459-482. 
Un cuadro de los radicales cambios experimentados en la navegación aérea 
desde 1936 a 1961 precede al estudio concreto de la evolución de la aviación 
española durante ese período: etapa de la guerra y reorganización posterior 
al cerco diplomático. - C. S. S. 
41903. CÁNOVAS, CIRILO: La política agraria y ganadera. - En «El nuevo Es-
tado español» (lHE n.O 41890), 485-511. 
Se subraya la importancia de la agricultura en la economía española, y se 
estudian luego las dificultades creadas por la guerra de los tres años y por la 
mundial subsiguiente, que no impidieron el desarrollo de unas directrices eco-
nómicas y sociales (política de colonización, mejoras en la distribución de la 
propiedad, concentración parcelaria), con un objetivo básico: la creación de 
unidades de explotación convenientes y, en fin, la mejora del agricUltor. Acom-
pañan índices estadísticos. - C. S. S. 
41904. ROBERT ROBERT, ANTONIO: La política industria!. - En «El nuevo Es-
tado español» (lHE n.O 41890), 511-524. 
Estudio esquemático del período 1940-1960, caracterizado económicamente, se-
gún el autor, por la incorporación definitiva y total de España a la revolución 
industrial. Se siguen los índices más significativos de este desarrollo. Dos apar-
tados se dedican al comercio exterior y al plan de estabilización. Se cierra el 
trabajo con unas consideraciones sobre el futuro de la industria española.-
C. S. S. 
41905. GUTIÉRREz CANO, JOAQuíN: El comercio interior y exterior. - En «El 
nuevo Estado español» (lHE n.O 41890), 525-564. 
En dos capítulos generales (comercio interior y comercio exterior, desglosado 
este último en sendos apartados dedicados a la dinámica de la importación y 
a la dinámica de la exportación) se sigue la evolución de los últimos veinte 
años, ilustrándola con gráficos e índices estadísticos. Por último se analiza el 
estado actual de la balanza comercial y de pagos. - C. S. S. 
41906. ESPINOSA SAN MARTÍN, JUAN JosÉ: La Hacienda Pública y la política 
fiscal. - En «El nuevo Estado español» OHE n.O 41890), 565-578. 
Panorámica de la evolución del sistema fiscal español a partir de la reforma 
emprendida por Larraz en 1940, con especial consideración para la Ley de 
1957. Acompaña anexo estadístico. - C. S. S. 
41907. ALONSO GARcfA, MANUEL: El Derecho del Trabajo. - En «El nuevo Es-
tado español» (lHE n.O 41890), 581-616. 
Estudio sumario de la evolución institucional del Derecho laboral en España. 
Parte de sus primeras conquistas en el constitucionalismo español -fundamen-
talmente, las del Código político de 1931-, para entrar en la nueva etapa 
representada por el Fuero del Trabajo y la legislación de él derivada, que se 
expone en sus orientaciones generales, para concluir con una referencia a la 
evolución en el orden ínternacional y a la elaboración científica del Derecho 
del Trabajo. - C. S. S. 
41908. SUÁREZ GONZÁLEZ, FERNANDO: Las líneas generales de la política social. 
En «El nuevo Estado español» (lHE n.O 41890), 617-639. 
Recopilación y glosa de las principales normas legales en que se ha encauzado 
la política .social del nuevo Estado, a partir de su planteamiento en el Fuero 
del Trabajo. Se estudia especialmente la intervención ejecutiva y jurisdiccional 
del Estado en el sector laboral, y la organización sindical. - C. S. S. 
41909. ALONSO OLEA, MANUEL: La evolución de los salarios. - En «El nuevo 
Estado español» (IHE n.O 41890), 641-655. 
Esquema que, partiendo de la declaración de principios contenida en el Fuero 
del Trabajo. y de la Ley de 16 de octubre de 1942 -atribución al Estado de 
la reglamentación laboral- sigue su proyección práctica en los contratos de 
trabajo hasta la nueva orientación marcada por la Ley de Convenios Colec-
tivos (958), que sólo a distancia mantiene un control estatal de la evolución 
salarial. - C. S. S. 
41910. BORRAJO DACRUZ, EFRÉN: La seguridad social. - En «El nuevo Estado 
español» (IHE n.O 41890), 657-677. 
Un cuadro de la previsión social en España en 1936, permite subrayar el 
radical empuje representado por el Fuero del Trabajo y por el Fuero de los 
Españoles, cuyo despliegue se analiza a través de los Seguros Sociales Unifi-
cados, el Mutualismo Laboral y los Seguros sociales totales de base profesional. 
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Cierra el estudio una valoración de lo realizado, apuntándose las líneas nece-
sarias para su continuidad en el futuro. - C. S. S. 
41911. LIZCANO PELLÓN, MANUEL; Y COUCElRO NÚÑEz, ENRIQUE: La política 
educacional. - En «El nuevo Estado español» OHE n.O 41890), 681-715. 
Interesante resumen. Se inicia con una amplia exposición de los ciclos histó-
ricos condicionantes de la actual realidad española para entrar luego en el 
sector de la política educativa, que se analiza en sus proyecciones institucio-
nales y prácticas. Ilustran el texto censos y esquemas gráficos muy expresivos. 
C. S. S. 
41912. LORA TAMAYO, MANUEL: La investigaCión científica. - En «El nuevo 
Estado español» (IHE n.O 41890), 717-740. 
Resumen de la obra del nuevo Estado en orden al fomento de las actividades 
intelectuales, a partir de la creación del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, cuyas características y estructura se estudian. Capítulo aparte 
ocupa la investigación nuclear y otras organizaciones marginales; y, final-
mente, la creación de la Comisión Asesora de la Investigación Científica y 
Técnica. - C. S. S. 
41913. NIETO GALLO, GRATINIANO: Las bellas Artes. - En «El nuevo Estado 
español» OHE n.O 41890), 741-754. 
Somero balance de la labor realizada por las esferas oficiales en el campo de 
las Bellas Artes, durante los últimos 25 años. - C. S. S. 
41914. BORRÁS PRIM, RAMÓN: La política cultural. - En «El nuevo Estado es-
pañol» UHE n.O 41890), 75-5-771. 
Sumaria panorámica de la evolución y el despliegue de actividades de la 
Junta -luego Dirección- de Relaciones Culturales, en la etapa posterior a la 
guerra. - C. S. S. 
41915. TORRENTE BALLESTER, GONZALO: La literatura española. - En «El nuevo 
Estado español» (IHE n.O 41890), 774-791. 
Panorámica tejida -tras unas brevísimas consideraciones generales -a través 
de los nombres destacados con mayor relieve, durante los últimos 25 años, en 
el campo de la narrativa, el teatro, la poesía lírica y los géneros didácticos.-
C. S. S. 
41916. FERNÁNDEZ GALAR, ALBERTO: Algunas reflexiones de actualidad en torno 
al Movimiento. - Delegación Nacional de Organizaciones del Movi-
miento. Departamento de Prensa y Publicaciones. - Madrid, 1960.-
16 p. s. n. (21 x 15,5). 
Conferencia conmemorativa del XXVII aniversario del discurso de José An-
tonio en el teatro de la Comedia, en la que se reivindica la vigencia perma-
nente del ideario falangista. - J. N. 
41917. RAMA, CARLOS M.: Itinerario español. - Editorial Nova (Colección Ima-
ginación). - Buenos Aires [1961]. - 82 p. <18,5 x 12,5). 
Diario de un viaje por España en la primavera de 1953, literario y personal 
en su forma, pero obra de un estudioso de asuntos españoles contemporáneos. 
Reúne algunos datos objetivos y observaciones agudas, junto a interpretaciones 
inexactas que en parte corresponden a la apreciación superficial de un viajero 
apresurado, y en parte a una toma de posición adversa a determinadas estruc-
turas sociopolíticas del país (aunque no al país mismo). Somero índice del 
contenido y bibliografía del autor. - G. C. C. 
41918. 25 Jahre Franco weltliche und kirchliche Stellungnahmen. - «Herder 
Korrespondenz», XVI, núm. 3 (1961), 105-110. 
Visión esquemática de la actual situación. Se aducen algunos datos menos 
conocidos tanto en el orden religioso como en el político. - A. B. 
41919. Un cuarto de siglo del Movimiento Nacional (1936-1961). - «Revista de 
Estudios Políticos» (Madrid), núm. 119 (1960, XXXV-LVII. 
Editorial de la Revista, glosando el proceso de institucionalización del Régi-
men, la transformación del ordenamiento jurídico y las relaciones de España 
con el exterior, durante este período de tiempo. - J. V. M. 
41920. FERNÁNDEz GALAR, ALBERTO: Vigencia y eXigencia del pensamiento de 
José Antonio. - [Delegación Nacional de Organizaciones del Movi-
miento]. - [Madrid, 1961]. -14 p. s. n. (21 x 15,5). . 
Alocución a la Falange murciana con motivo del XXIV aniversario de la 
muerte de José Antonio. - J. N. 
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41921. FERNÁNDEZ GALAR, ALBERTO: Razones españolas para la superación del 
comunismo. - Servicio Nacional de Información Nacional y Publica-
ciones Sindicales (Biblioteca de Temas Actuales, Colección Síntesis, 13). 
Madrid, 1961. -14 p. (21 x 12). 
Discurso de clausura del Curso de Información sobre Comunismo, en el Centro 
de Estudios Sindicales. Exaltación de la doctrina falangista. - J. N. 
41922. FERNÁNDEZ GALAR, ALBERTO: Razones de nuestro anticomunismo. El di-
lema social de España en el pensamiento de José Antonio. - Delega-
ción Nacional de Organizaciones del Movimiento. Departamento de 
Prensa y Publicaciones. - Madrid, 1961. -14 p. s. n. (21 x 15,5). 
Reproducción del discurso reseñado en IHE n.O 41921, y una nota sobre el pen-
samiento social de José Antonio. - J. N. 
41923. FERNÁNDEZ GALAR, ALBERTO: Sobre la libertad y la autenticidad. - De-
legación Nacional de Organizaciones del Movimiento. Departamento 
de Prensa y Publicaciones. - Madrid, 1961. -12 p. s. n. (21 x 15,5). 
Conferencia conmemorativa del XXXV aniversario de la fundación de las Fa-
langes gallegas. Glosa del ideal falangista de «la libertad dentro de un orden». 
J.N. 
41924. FERNÁNDEZ GALAR, ALBERTO: Quehacer político del militante. -Delega-
ción Nacional de Organizaciones del Movimiento. Servicio Nacional de 
Formación y Seminarios. - Madrid, 1960. - 28 p. (21 x 15,5). 
Discurso de clausura de la Primera Semana de orientación política para Jefes 
de Barrio. En torno a la misión del falangista. - J. N. 
41925. Cinco discursos de S. E. el Jefe del Estado (Burgos 1 y 2 de Octubre 
de 1961). - «Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 119 (1961), 
V-XXXIV. 
Transcripción de los discursos pronunciados en Burgos, con motivo del XXV 
aniversario de su exaltación a la Jefatura del Estado. -J. V. M. 
Economía y sociedad 
41926. Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de la provincia 
de Alicante. Memoria sobre el desarrollo comercial, industrial y marí-
timo, 1956-1959. - Imprenta Sucesor de Such, Serra y Cía. - Alicante, 
1960. -193 p., 10 de ellas plegables (27,5 x 21,5). 
Recopilación estadística relativa a la demografía, la enseñanza y los diversos 
sectores económicos provinciales, en la que se combina la falta de sistema con 
la introducción de ciertos cálculos modernos (por ejemplo, el producto bruto 
y el producto neto en la industria). - J. N. 
41927. Memoria Comercial, 1958. - Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Almería. -Talleres Gráficos «Guía». -Almería, 1961. 
255 p. + 1 hoja plegable (21 x 15). 
Cf. IHE n.O 33729. Recopilación estadística relativa a la geografía, la población, 
los diversos sectores económicos, la banca, el fisco, el censo laboral y la ense-
ñanza provinciales en 1958. - J. N. 
41928. Memoria comercial 1958. - Cámara Oficial de Comercio e Industria de 
la Provincia de Granada. - Artes Gráficas Rafra. - Granada, 1959.-
244 p. + 2 hojas plegables (24 x 17). 
Reseña estadística de la demografía, la economía y las finanzas granadinas, 
correspondiente a 1958. Los datos demográficos, muy prolijos, se remontan a 
1900.-J. N. 
41929. Memoria comercial. Año 1959. - Cámara Oficial de Comercio y de la 
Industria de Jerez de la Frontera. - Editorial «Jerez Gráfico». -Jerez 
de la Frontera, 1961. - 13 p. + 99 estados + 7 p. s. n. (22,5 x 16). 
Recopilación, sin el menor comentario, de 99 cuadros estadísticos, distribuidos 
en 17 capítulos representativos de casi todos los aspectos demográficos, sociales 
y económicos de la demarcación de la Cámara. Como novedad, respecto de las 
Memorias anteriores, se introducen la reseña de las obras realizadas por el 
Instituto Nacional de Colonización y la estadística mensual de los precios de 
los principales artículos de consumo. Los datos suelen compararse con los de 
los años inmediatos anteriores. - J. N. 
41930. Memoria de la Diputación provincial de Soria. Año 1959. - Imprenta 
Provincial. - Soria, 1960. -121 p.+2 hojas plegables+4 láms. (24 x 16,5). 
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C.aract~rísticas ge?g~áficas y demográficas de la provincia; organización, fun-
c~onamlent~ y actIvldades d.e l!i entidad; servicios de la competencia provin-
J~a~. y haclenda de la provmCla. Datos estadísticos, un mapa y un gráfico.-
41931. Informe sobre la evolución de la Economía española en 1960. - Banco 
de España. - Madrid, 1961. -106 p. (31 x 21). 
Informe_ técnico, preciso y ponderado, sobre la situación económica del país 
en el ano 1960, dentro de la etapa estabilizadora inaugurada a mediados de 
1959. Por razones obvias, el estudio analiza muy especialmente los aspectos 
monetarios y financieros. Apéndice estadístico. - J. N. 
41932. 1960: Hechos y cifras de la economía española. - Banco Exterior de 
España. - Madrid, 1961. -71 p. (24 x 17). 
Datos esenciales de los diversos sectores económicos, presentados con claridad; 
al final, relación de las fuentes utilizadas. - J. N. 
41933. Memoria de los trabajos realizados en el año 1960. - Cámara Oficial de 
Comercio e Industria de Tarrasa.-Tarrasa, 1961.-39 p. s. n. (24 x 17,5). 
Régimen interior, vida de relación, servicios e informaciones de la entidad 
en 1960. - J. N. 
41934. Memoria correspondiente al ejercicio de 1960. Trabajos realizados por 
la Cámara. - Cámara Oficial del Comercio y de la Industria de Zara-
goza. - Imprenta «Heraldo de Aragón». - Zaragoza, 1961. -147 p. 
09,5 x 13). 
Actividades de la Cámara en 1960: fomento y defensa de los intereses gene-
rales; servicios, y vida corporativa. Una nota muy sumaria sobre la situación 
económica de la provincial. - J. N. 
41935. Memoria comercial del año 1960. - Cámara Oficial de Comercio, In-
dustria y Navegación de Bilbao. - Bilbao, 1961. - 501 p.+2 hojas ple-
gables (24,5 x 18). 
Consta de tres partes: a) evolución de la economía mundial y. de la española 
en 1960; b) estadísticas comentadas relativas a los diversos sectores de la 
economía vizcaína (una sola página dedicada a la agricultura), con gráficos; 
c) corpus estadístico muy extenso, relativo al tráfico marítimo y terrestre, mi-
nería, movimiento bursátil y constitución de sociedades en el ámbito provin-
cial (comparación con los años inmediatos anteriores). - J. N. 
41936. Montepío comercial e industrial madrileño. Memoria del LXII Ejerci-
cio Social, 1960. - Imprenta «Ram». - [Madrid, 1961]. - 44 p. s. n. 
(28 x 20). 
Organización interna, componentes, crónica social, actividades diversas y ci-
fras del ejercicio 1960, que suelen compararse con los de los cuatro años 
inmediato anteriores. Gráficos y fotografías. - J. N. 
41937. Estructura y posibilidades de desarrollo económico de León. - Consejo 
Económico Sindical Nacional. Gabinete Técnico (Serie de estudios re-
gionales y provinciales, 10). - [Madrid], 1961. - 520 p. + diversas hojas 
plegables (30 x 21). 
Análisis estructural muy completo, realizado en equipo, de los diversos secto-
res de la economía leonesa. Trabajo basado en un considerable esfuerzo de 
recopilación estadística, que a veces desciende hasta 1900, y en parte es reco-
gido en apéndice. Faltan conclusiones generales. Diversos gráficos en color.-
J. N. 
41938. Banco Hispano-Americano. Memoria y balance del Ejercicio 1960 para 
dar cuenta en la Junta General de Accionistas que ha de celebrarse 
el día 26 de marzo de 1961.-Madrid, 1691.-24+8 p. s. n. (25.5 x 19.5). 
Balance de la entidad al 31 de diciembre de 1960, precedido de unas notas 
muy sumarias sobre la evolución económica general y las actividades del 
Banco en el ejercicio 1960. - J. N. 
41939. La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles en 1960. Comentarios 
sobre los resultados del ejercicio. El ferrocarril y la política energética. 
Imprenta Hijos de E. Minuesa, S. L.-Madrid, 1961.-44 p. (28,5 x 21.5>' 
Folleto ilustrado, en color, en que se comparan los resultados del ejercicio 
1960 con los de los cuatro años precedentes, y se exponen las posibilidades y 
problemas de la R. E. N. F. E. en relación con la política económica en general 
y con la política energética en particular. En la conclusión se preconiza la 
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contracción de la Red «para quedar reducida a aquellas líneas cuya actividad 
actual o potencial sea interesante». - J. N. 
41940. OLMOS GARCÍA, F.: El problema agrario español en la actualidad.-
«Cuadernos Americanos» (México), XX, núm. 5 (1961), 40-67. 
Ensayo que estudia las causas de la escasa extensión de la superficie cultivada 
en España y del bajo rendimiento de las tierras labrantías en general, expo-
niendo todo lo que condiciona actualmente la productividad agrícola en Es-
paña. - C. Ba. 
41941. TRULLtN, JosÉ: Un mapa de la utilización del suelo en la provincia de 
Castellón. - «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», 
XXXVII, núm. 1 (1961), 26-46, 10 láms., y XXXVII, núm. 2-3 (1961), 
106-126. 
A base de los datos estadísticos contenidos en la publicación Producciones 
agropecuarias de la provincia de Castellón (1953), estudia geográficamente la 
extensión y distribución de los distintos cultivos y zonas forestales, los tipos 
de utilización del suelo, y ensaya una delimitación de las unidades naturales 
de la expresada provincia. - E. G. 
41942. ORTEGA NIETO, J. MIGUEL: Situación y problema de la producción del 
aceite en España. - «Arbor» (Madrid), XLVIII, núm. 184 (1961), 421-
436,2 láms. 
Interesante artículo de carácter técnico, relativo a los medios de mejorar la 
producción del olivo. Incluye unas estadísticas de las superficies dedicadas a 
este cultivo desde finales del siglo pasado, así como un esquema de la zona 
olivarera actual. - J. V. M. 
41943. Estadística forestal de España. Año 1959. - Ministerio de Agricultura. 
Dirección General de Montes. Secretaría General. Subsección de Esta-
dística. - Publicaciones del Servicio de Estadística. Secretaría General 
Técnica. - Madrid, 1961. -179 p. (24 x 17). 100 ptas. 
Datos provinciales referentes a superficie, producción y valor de los bosques, 
montes y pastos españoles, acompañados de otros datos relativos a repoblación 
forestal, caza, pesca fluvial y exportaciones e importaciones de madera. Cua-
dros comparativos con datos desde 1940. Numerosos gráficos. - E. G. 
41944. Censo de la ganadería española, 1960. - Ministerio de Agricultura. Di-
rección General de Ganadería. Publicaciones del Servicio de Estadís-
tica. - [Madrid, 1961]. - 50 p. mecanografiadas (26 x 22). 
Resultados estadísticos del Primer censo anual de la ganadería (hasta ahora 
eran quinquenales), realizado a base del método de muestras (datos de 850 
municipios, de entre los 9.210 españoles). Preceden unas explicaciones sobre 
dicho método y unos comentarios de conjunto de los resultados, con ayuda de 
mapas. - J. N. 
41945. Resumen estadístico de la producción y valor de la carne. 1960. - Mi-
nisterio de Agricultura. Secretaría General-Estadística Pecuaria. Di-
rección General de Ganadería. Publicaciones del Servicio de Estadís-
tica. Secretaría General Técnica. - Madrid, 1961. - 41 p. (24 x 17). 25 
pesetas. 
Datos estadísticos provinciales de producción y valoración de las diversas cla-
ses de ganado, correspondientes al año 1960, seguidos de un cuadro compara-
tivo del ganado sacrificado y carne producida por especies desde 1939 a 1960. 
E. G. 
41946. Resumen estadístico de la producción, destino y valor de la leche. 
1960. - Ministerio de Agricultura. - Secretaría General-Estadística 
Pecuaria. Dirección General de Ganadería. - Publicaciones del Servi-
cio de Estadística. Secretaría General Técnica. - Madrid, 1961. - 32 p. 
(24 x 17). 25 ptas. 
Datos provinciales referentes a la producción, destino, precio y valor de la 
leche de vaca, cabra y oveja en 1960, seguidos de diversos cuadros compara-
tivos y de un resumen de la producción nacional desde 1943 a 1960. - E. G. 
41947. Resumen estadístico de la producción y valor de la lana. 1960. - Mi-
nisterio de AgricUltura. - Secretaría General-Estadística Pecuaria. Di-
rección General de Ganadería. - Publicaciones del Servicio de Esta-
dística. Secretaria General Técnica. - Madrid, 1961. - 62 p. (24 x 17). 
40 ptas. 
Datos estadísticos provinciales de producción y valoración de las diversas 
clases de lana (fina, entrefina y basta) blanca o negra, acompañados de un 
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cuadro comparativo de la producción y valor global de la lana española desde 
1950 a 1960. - E. G. 
41948. Resumen estadístico de la producción y valor de los huevos. 1960.-
Ministerio de Agricultura. - Secretaría General-Estadística Pecuaria. 
Dirección General de Ganadería. - Publicaciones del Servicio de Esta-
dística. Secretaría General Técnica. - Madrid, 1961. - 36 p. (24 x 17). 
40 ptas. 
Datos provinciales de producción (según la raza de gallinas) y de valoración 
de los huevos en 1960, seguidos de un cuadro que resume los datos correspon-
dientes a 1950-1960. - E. G. 
41[i49. QUIROGA, DOMINGO: La pesca de arrastre en Galicia y sus problemas. 
Editorial Galaxia, S. A. - Biblioteca de Economía «Galaxia» (serie 3.": 
Monografías y estudios de sectores económicos, 1). - Vigo, 1961.-
129 p. (22 x 16). 
Monografía, bien documentada en fuentes nacionales y extranjeras, sobre los 
problemas de toda indole que plantea el descenso de rendimiento en la pesca 
de arrastre (merluza, en lo esencial) en el ámbito gallego. Algunas conside-
raciones históricas. - J. N. 
41950. TORTosA DURÁN, JosÉ: Contribución a la Geoeconomía de Lérida. Mer-
cados geográficos y ferias. - «Ilerda», XVII, núm. 23 0959 [1961]), 
195-222. 
Localización e irradiación de los mercados de las comarcas leridanas. Pone al 
día la encuesta hecha por la Generalidad de Cataluña en 1933. - E. G. 
41951. Memoria comercial e industrial correspondiente al año 1960, seguida 
de una relación de industriales y comerciantes de la demarcación de 
la Cámara. - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Sabadell.-
Sabadell, 1961. - 357 p. (23 x 16,5). 
Recopilación estadística, con abundantes referencias a los años precedentes, 
relativa a clima, población y diversos sectores económicos de la demarcación 
de la entidad. Censo de sus industriales y comerciantes. Diversos apéndices 
relativos a instituciones relacionadas con la Cámara, y unos índices muy com-
pletos de empresas. - J. N . 
. 41952. Dimensión de la empresa industrial en España. - «Revista Internacio-
nal de Sociología» (Madrid), XIX, núm. 73 (1961), 103-109. 
Comenta y reproduce las estadísticas basadas en el censo laboral de 1955, sobre 
distribución provincial de las empresas (industriales y agrícolas) y número de 
obreros que les corresponden. - E. G. 
41953. GONZÁLEZ SEARA, LUIS: La independencia de las profesiones liberales. 
«Revista de Estudios Políticos» (Madrid), LXX, núm. 113-114 (1960), 
147-158. 
Estudio sociológico. Sostiene que el aumento de técnicos y universitarios en 
el conjunto de la población activa española (que han pasado del 1,95 % en 
1900 al 5,00 en 1950) no corresponde a un aumento de profesiones libres. 
Concluye que las llamadas profesiones liberales van perdiendo, cada vez más, 
su independencia tradicional, para dar paso al «arrollador proceso de buro-
cratización y planificación de nuestro tiempo». - E. G. 
41954. MARTÍN ARTAJO, ALBERTO: La conciencia social de los españoles. - Dis-
curso leido en el acto de recepción como académico de número en la 
R. Academia de Ciencias Morales y Políticas. - Contestación de JosÉ 
GASCÓN y MARÍN. - Madrid, 1961. -150 p. (24 x 17). 
Panorámica en que se analiza el estado de la conciencia social de los distintos 
estamentos españoles -que el autor clasifica de la siguiente forma: clases 
directoras, clero, gobernantes, terratenientes, hombres de empresa, banqueros, 
gentes de profesiones liberales, clase labradora, comerciantes, funcionarios pú-
blicos, empleados de oficina, artesanos, dependientes, amas de casa, obreros, 
servidores domésticos-o El resultado de este análisis es muy pesimista: falta 
de una despierta conciencia social colectiva, que crea como consecuencia una 
actitud antisocial. Si bien se ha iniciado una acertada trayectoria para modi-
ficar tal situación, su ritmo es muy lento. - C. S. S. 
41955. STElDLE, BASlLlUS: «Fern im Süd das schi:ine Spanien .. . ». - «Benedik-
tinische Monatschrift, neue Folge» (Beuron), XXXV (1959), 148-159; 
238-243; 331-340; 415-421. 
Impresiones de un viaje a través de España: Canfranc, Zaragoza, Barcelona, 
Montserrat, Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, Madrid, Toledo, El Escorial, 
Avila. Acertados juicios. - A. B. 
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41956. XXV años de historia de la Hermandad de Nuestra Señora del Pilar 
de funcionarios de correos. - Madrid, 1960. - 209 p. (21 x 14). 
Relación detallada de las actividades sociales y benéficas de la Hermandad, 
desde los días de su fundación en 1935. - J. V. M. 
Aspectos culturales 
41957. DIETERICH, ANTON: Literatur unter Franco. Spaniens jüngste Dichtung 
zwischen Hoffnung und Kommerzialisierung. - «Wort und Wahrheib> 
(Freiburg i. B.), XV (1960), 101-116. 
E:;acta -aunque superficial- exposición de los principales escritores y escue-
las literarias castellanas (sólo cita a los que escriben en esta lengua). Expone 
la significación y consecuencias que para ellos tuvo la guerra civil. Los agrupa 
bajo los subtítulos de: novela, lírica y teatro. Al final alude a la «nueva ola» 
española. - A. B. 
41958. MARRERo, VICENTE: La Guerra española y el trust de cerebros (IX, X 
Y XI). - «Punta Europa» (Madrid), VI (1961), núm. 64, 58-89; núm. 66-
67, 73-107; núm. 68-69, 46-8l. 
Cf. IHE n.O 4ú175. Fragmentos de esta obra de reciente publicación en la que 
se enfocan, desde el ángulo ideológico del autor, etapas y vicisitudes de la 
evolución de las minorías intelectuales españolas a partir de 1936. Se dedica 
especial atención, en el tercero de ellos, al grupo de intelectuales que cuaja 
en 1948 alrededor de la revista «Arbor» y cuya personalidad más representa-
tiva es Calvo Serer. - M. Ll. 
41959. ROD.dGUEZ ALCALÁ, HUGo: Julián Marías y su circunstancia. - «Cua-
dernos Americanos» (México), XX, núm. 5 (1961), 91-98. 
Ensayo acerca de la política intelectual de este filósofo español en la España 
actual, escrito a prop6sito de la aparición del primer tomo de su obra sobre 
Ortega <IHE n.O 38307). Se subrayan las circunstancias históricas respectivas 
de Ortega y Marías. - J. Mz. 
41960. PRJEVALINSKY FERRER, OLGA: Las novelistas españolas de hoy. - «Cua-
dernos Americanos» (México), XX, núm. 5 (1961), 211-223. 
Estudio crítico de la obra de las novelistas Carmen Laforet, Luisa Forrellad, 
Mercedes Fórmica, Eulalia Galvarriato, Carmen Martín Gaite y Ana María 
Matute. Tras analizar las directrices generales que suelen advertirse en las 
citadas escritoras, concluye que el pensamiento literario actual en España ha 
quedado al margen de las realidades del mundo que nos ha tocado vivir.-
C. Ba. 
4196l. CANO, JOSÉ LUIS: La poesía en España: una nueva generaci6n. - «Cul-
tura Universitaria» (Caracas), LXXIV-LXXV (1961), 51-55. 
Describe y contrapone dos generaciones poéticas españolas de la primera 
mitad del siglo xx (la del 98 y 27) con la actual, heredera de las anteriores, 
en cuanto a las diferentes situaciones históricas vividas ante el mismo tema de 
la patria, que la última toca en su dimensión social. Intercala fragmentos 
poéticos. - B. T. 
41962. MARQUERíE, ALFREDO: Veinte años de teatro en España. - Editora Na-
cional. - Madrid, 1959. - 232 p. (21 x 13). 50 ptas. 
Conjunto de ensayos sobre el teatro español de 1939 a 1959. Consta de tres 
partes: «Síntesis de cuatro lustros»; cuatro artículos «In memoriam» de Bena-
vente, Alvarez Quintero, Arniches y Jardiel Poncela; «Trece autores en la 
brecha» Pemán, Luca de Tena, López Rubio, Calvo Sotelo, Neville, Mihura, 
Llopis, Ruiz Iriarte, Buero Vallejo, Giménez-Arnau, Sastre, Paso y Escobar. 
Valor simplemente periodístico. Retratos de los autores examinados por Serny. 
J. Ms. 
41963. Repertorio de las obras en catalán más importantes publicadas en 
España desde el año 1939. - Dirección General de Relaciones Cultu-
rales. Escuela de Verano.- [Madrid, 1961].-89+2 p. s. n. (22xI6). 
Catálogo, por orden alfabético de autores, de unas 1800 obras. Sólo se indica: 
autor, título, editorial y precio; se echan de menos la paginación y la fecha. 
La selección es muy arbitraria y faltan muchas obras fundamentales para el 
público al que va destinada. Señalamos, entre otras omisiones, algunas de in-
terés histórico: colecciones «Guió d'Or» <14 vols.) , «Biografies Catalanes» 
(lO vols.), «Episodis de la Historia» (20 vols.>, «Biblioteca Catalana d'Obres 
Antigues» (6 vols.); FABRA, Gramatica catalana; RUIZ CALONJA, Historia de la 
literatura catalana; FOLCH 1 TORRES, Art Catald (2 vols.); Geo{1rafia de Cata-
lunya, etc. - J. Ró. 
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41964. RIQUER, MARTÍN DE: Los clásicos de la «Fundaci6 Bernat Metge».-
«Arbor» (Madrid), XLIX, núm. 185 (1961), 76-80. 
Nota sobre esta colección de autores clásicos griegos y latinos, traducidos al 
catalán, desde su fundación (1923), en especial de los 53 volúmenes publicados 
a partir de 1946. - J. C. 
41965. TRIADÚ, JOAN: La literatura catalana i el poble. - Editorial Selecta 
(<<Biblioteca Selectá», 306).-Barcelona, 1961.-1 h. s. n.+206 p.+ 
+ 1 h. s. n. 07,5 x 12,5). 60 ptas. 
Colección de 31 conferencias, prólogos y ensayos, ya publicados anteriormente, 
o por lo menos, leídos en público. Consta de tres partes: «Situacions», «Els 
poetes i la poesia)), «Breu repertori estranger». Las dos primeras tratan de 
figuras, libros y cuestiones de literatura catalana moderna, y en ellas destacan 
los trabajos dedicados a Josep Yxart y CarIes Riba. - J. Ms. 
41966. FACCIO, ADELE: La resistenza dei poeti catalani. - En «Almanacco So-
cialista 1961» (Edizioni Avanti!, «Biblioteca Socialista», 21). - Milano, 
1961.-528+8 p. s. n., 143-164 p., 2 figs. (16 x 12). 
Presentación muy general de la lengua y literatura catalanas modernas, y 
versión de poemas de Joan Salvat-Papasseit, Agustí Bartra, Jordi Sarsanedas, 
«Pere Quart» y Miquel Forteza. -J. Ms. 
41967. Crónica del curso 1960-1961. - «Revista del Instituto de Ávila» , núm. 1 
(1961), 36-47. 
Noticias y datos estadísticos sobre actos, marcha del curso, profesorado, ma-
trícula, etc., muy expresivos del estado en estos años de un Instituto español 
de provincias. - J. Mz. 
41968. CIRLOT, JUAN EDUARDO: Pintura catalana contemporánea. - Ediciones 
Omega, S. A. - Barcelona, 1961. - 67 p., 5 láms. color y 54 en negro 
(24 x 18). 
Se exponen las características esenciales de las personalidades y corrientes ar-
tísticas de la escuela catalana a partir del último decenio del siglo XIX y de la 
gran figura de Isidro Nonell, con especial detención en las tendencias más 
interesantes de nuestros días. - S. A. 
41969. J. V. B.: Medallística barcelonesa. - «Cuadernos de Arqueología e 
Historia de la Ciudad» (Barcelona), II (961), 153-165, con figuras. 
Noticia y descripción de las principales acuñaciones barcelonesas realizadas 
en los años 1959 a 1961, dando reproducción fotográfica de las mismas. - R. M. 
41970. GA[RCÍA] RÁMILA, ISMAEL: Un burgalés ilustre, el doctor y profesor 
D. Gratiniano Nieto Gallo, nuevo Director general de Bellas Artes.-
«(Boletín de la Institución Fernán González» (Burgos), XIV, núm. 154 
(961), 487-488. 
Nota biográfica con motivo de su designación para el cargo de Director Gene-
ral de Bellas Artes. - J. C. 
41971. MACHO, VICTORIO: Evocaci6n del Cuzco y Macchu-Pichu. - En (Seis 
Temas Peruanos» (lHE n.O 42406), 41-59. 
Conferencia en la que el autor refiere sus relaciones personales con Menéndez 
Pelayo, Galdós y Unamuno, y luego los recuerdos de su estancia de doce 
años en el Perú a donde fue invitado por el Gobierno y realizó parte de su 
obra artística. En esta parte destaca sus impresiones ante los grandes monu-
mentos arqueológicos de la región del Cuzco. - E. Rz. 
Biografía e historia local 
41972. DÍAz DE QUIJANO, PAULINO: El Alzamiento en Barcelona (Memorias de 
un testigo presencial). - «(Pensamiento y Accióm) (Barcelona), XII, 
núm. 130 (1961), 26-28. 
Narra algunos sucesos anecdóticos de los días 19 y 20 de julio de 1936 en Bar-
celona. - C. F. 
41973. BASO, ANTONIO: Don Mariano Vidal Tolosana, embajador de España en 
Manila. - «Argensola» (Huesca), XI, núm. 41 (960), 81-82. 
Datos biográficos de este diplomático nacido en Huesca, embajador en Guate-
mala y ahora en Filipinas. - C. B. 
